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CORDIAL CNTREVtSTA 
El primero, ya proclamado presidente electo de Argentina, 
mostró su satisfacción al hallarse en tierra española 
MADRID. — El presidente electo de la Argentina, Héctor J. Cámpora, l legó a Madrid, 
procedente de Roma, acompañado del ex presidente de su país. Perón. Fue recibido por 
el ministro de Asuntos Exteriores, señor López Bravo; el embajador argentino en Madrid, 
señor Rojas Silveyra, y otras personalidades.— (Foto CIFRA 
MADRID, 31. — «El Generalísimo me ha honrado con una audiencia 
en la que le he presentado mis respetos y los del pueblo argentino, al 
que yo todavía no represento oficialmente por no estar aún en el Go-
bierno, pero al que de alguna manera represento a través del escrutinio 
del 11 de marzo», declaró el presidente electo argentino, Héctor J . Cám-
pora, minutos antes de su salida, en vuelo especial, a bordo de un 
avión «Mystere», a las cinco y veinte de esta tarde, del aeropuerto de 
Barajas, con destino a Roma, desde donde emprenderá viaje de regreso 
a Buenos Aires. . . . ' ^ . 
E n relación con la entrevista que mantuvo con el ministro de Asun-
tos Exteriores, el señor Cámpora dijo: «Hemos tenido un compromiso 
de intención, que yo creo se hará realidad y se cristalizara an un 
mejor complemento entre estos dos países, que han sido permanente 
hermanos en la Historia.» , , 
Preguntado sobre su vuelta a la Argentina, el presidente electo de aquel 
país manifestó: «Creo que en este momento el pueblo argentino me 
espera con la consideración con que me ha honrado siempre. He de 
estar mañana con este pueblo argentino y me conjugaré con él como 
he estado conjugado toda mi vida.» , 
Y a en la escalerilla del avión, el doctor Cámpora se despidió «hasta 
el 25 de mayo» del señor López Bravo. Pyresa pudo saber que el señor 
C»mpora tiene intención de invitar al ministro español a su toma de 
posesión de la Presidencia argentina. 
E l doctor Cámpora, que viaja acompañado por su hijo y que se 
reunirá en Roma con su esposa, fue despedido en el aeropuerto de Ba-
rajas por el ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio Lóp^z Bravo; 
el ex presidente argentino don Juan Domingo Perón y su esposa, dona 
Isabel Martínez; el embajador de la Renública Argentina en Madrid, 
brigadier Rojas Silveyra; el primer introductor de embajadores, señor 
Pan de Soraiuce, y otras personalidades. 
LA LLEGADA 
Don Héctor J . Cámpora llegó al aerormerto de Madrid a las 12'15 de 
este mediodía, a bordo de un avión regular de las líneas aereas italianas, 
procedente de Roma. Le acompañaban el ex presidente Ju^n Domingo 
Perón, la esposa de éste v su secretario, don José López Rega. t n el 
aeropuerto «Leonardo da Vinel» fue despedido por el embajador español 
en el Quirinal, don José Antonio Giménez-Arnáu; el jefe de Protocolo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, consejfero Chitti, y otras 
personalidades. 
PRIMERAS PALABRAS 
A su llegada a Madrid, el presidente electo argentino manifestó a los 
periadistas que le ésperazan . , 
«Me siento satisfecho, orgulloso y honrado de tocar suelo español, 
suelo que los argentinos queremos permanente y entrañablemente. Como 
presidente electo de Argentina —prosiguió— próximo a ejercer el go-
bierno y el poder de mi país, he de tener la preocupación constante de 
(Pasa a la pág. 2.) 
MEDITERRMO, 
' f FRICi 
Diez - Alegría dice que el año 
2000 el futuro europeo se 
centrará en el "Mare Nostrum" 
canal, danco ©rigen a las reaccio-
nes occidentales que culminan con 
l i . fracasada expedición a n g l o -
• francesa de otoño de aquel mismo 
año, coincidente,' por otra, parte, 
con las elecciones presidenciales 
norteamericanas y con là represión 
soviética en Hungría. Es. el mo-
mento de la verdadera iniciación 
de la influencia soviética en los 
países árabes, hasta eníoncás des-
arrollada con dificultad entre los 
musulinanes como consecuencia de 
su reconocimientOj en 1947, del Es-
tado de Israel. 
Más adelante, el conferenciante 
pasó revista a otro problemas me-
diterráneos: Chipre, Malta, el pe-
(Pasa a la pág. 2.) 
M A D R I D , 31. — Dentro de las 
reuniones que en Madrid mantie-
nen desde ayer los miembros de 
Id "Sociedad Internacional de Ami-
gos de Wilton Park, de Lengua 
Francesa", el teniente general Diez-
Alegría, jefe del Alto Estado Ma-
yor, ha pronunciado hoy una con-
ferencia, en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos, sobre el tema 
"La situación internacional en el 
Mediterráneo". Entre los asisten-
tes figuraban importantes perso-
nalidades políticas y económicas 
europeas, entre ellas, los ex minis-
tros Ullastres y Martín Artajo. E l 
señor Diez-Alegría, después de ha-
cer constar que su conferencia s » 
suponía ninguna versión ni opi-
nión oficial, sino simples aprecia-
ciones y meditaciones de un par-
ticular cualquiera, planteo sa ex-
pesición sobre el hecho de que el 
Mediterráneo, en tedos los momen-
tos de la Historia, había represen-
t"do una . fracción permanente de 
politices, estrategas y geógrafos. 
" E l Mediterráneo —afirmó— ha 
sido siempre una z o n a beligena, 
aunque la línea de contacto de 
sus enfrentamientos vaya, como en 
ma'eorc'-ogia, cambiando de orien-
tación en una fluctuación de po-
siciones relativas —frentes fríos y 
calientes—, por su traslación hacia 
uno y otro de los sectores críti-
cos." 
—Después de repasar rápidamen-
ts las tensiones políticas y econó-
micas mediterráneas a través de 
lü Historia, el teniente general 
Drez-Aegría llegó al "actual cruza-
miento de problemas" y a las ac-
.tuales crisis latentes en él. 
E L P E L I G R O EN E L 
M E D I T E R R A N E O 
La situación «ctual en el Medi-
terráneo oriental —dijo el confe-
renciante— arranca prácticamente 
de la crisis d i Suez de 1356, c^ndo 
ei presidente Nasser nacionaliza el 
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En el sorteo de ayer, de 
la Lotería Nacional, los pri-
meros premios correspon-
dieron a los números: 
con dos millones de ptas 
con un millón, y 
52766 
con 500.000 ptas. 
(La lista, completa, en la 
página 2.) 
MAMMINFRANCIA 
A DE CONTESTACION 
La apertura del Parlamento 
coincide con la incorporación 
de los reclutas, muy exaltados 
JURAN FIDELIDAD MAS DE MIL PROFESORES ADIONFOS 
->:;.;:•••:•'• ; :- • 
MADRID. — Bajo la presidencia del ministro de E Jucacion y Ciencia, señor Villar Palasi 
y en el Teatro Real, han jurado las Leyes Fundamentales 1.164 profesores adjuntos de Uni-
versidad, que constituyen la primera promoción incorporada por concurso restringido al 
nuevo Cuerpo docente creado por la nueva Ley de Educación.— (Foto CIFRA GRAFICA.) 
PARIS 31. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — E l próximo lunes. 2 
de abril, será el «Día C» de la gran 
protesta, el día de la condena, de ia 
crítica y .de la censura pública de 
todo lo que es contestable. Es de-
(Pasa a la pág, 2.) 
FRANCO Y ESPAÑA 
U N T O al contenido concreto que ptieáa corresponder a 
cualquier fecha importante pa ra la fíis aria -de un pue-
blo, se alinea necesariamente, ineludiblemente, -el nombre de 
quien llevó a plenitud sus au tén t i ca s posibilidades. Esto es 
lo que nos ocurre ahora, a los españoles todos, cuando con-
memoramos, por treinta y cuaJro año consecutivo, la Victo-
r i a -del pr imero de abr i l de 1939; en efecto, hablar de ella es 
tanto como expresar un s inón imo inseparable: Francisco 
Franco. • • ' ; ' , : 
Porque aquello que para nosotros pod r í a haber sido la me-
ta, para el Caudil lo fue tan sólo un hito m á s tn su vocación 
de servicio; un hito glorioso, por supuesto, pero cuya grande-
za supo adivinar en la conquista de un futuro radicalmente 
nuevo para el país , y que, en su clarividencia pol í t ica única, 
se hacia ya posible desde entonces. Así, en esta linea, la. obra 
ingente de Franco es, a la par sencilla y grandiosamente, el 
nuevo Estado español . E n estos lustros de paz creadora, de 
medi tac ión serena, de quehacer afanoso, hemos accedido d una 
E s p a ñ a que, sin renunciar en absoluto a su m á s noble tra-
dición y sus páginas señe ras de un pasado inolvidable, apenas 
tiene algún leve parecido con la vigente hace ' menos de cua-
tro décadas . - : ;••„• ' ' 
esta tarea se ha llevado a cabo en cuantas parcelas i n -
tegran la vida comunitaria de -nuestro tiempo, de una 
forma paralela, equilibrada; y.-armónica. E n , lo pol í t ico, nues-
tra legislación de rango fundamentar frá t r azadó paso a pasó , 
I a medida que fue conveniente, el amplio y exacto marco de 
i una cons t i tuc ión abierta que permite y estimula la vital idad 
de ú n a democracia orgánica original y operante; en lo eco^ 
nómico , vivimos un tiempo subrayado por el signo vertebral 
del desarrollo, que sostiene una balanza comercial favorable, 
que aumenta por años el alcance de sus reservas, que abre 
nuevas vías paira los intercambios de todo tipo, què mantiene 
una moneda fuerte frente a los avatares propios de la época; 
en lo social,, al ampliarse a modo de círculos concént r icos las 
á reas de cobertura previstas en nuestros esquemas funciona-
les de este carác te r , hasta niveles que proclaman con hechos 
la posibil idad cierta de llegar en breve a la just icia social 
plena, que fue ya meta sustantiva para José Antonio y lo es 
t a m b i é n para el Jefe del Estado; en lo cultural, con la defi-
ni t iva e r rad icac ión del analfabetismo, la progresiva realidad 
del pr incipio de igualdad de oportunidades, y con una refor-
ma educativa en marcha que cabe . calificar de verdadera-
mente revolucionaria; en lo internacional, pasando en u n 
plazo muy breve del injusto aislamiento de otrora al peso 
específico actual, como interlocutores vál idos en las m á s ele-
vadas esferas de este campo, ocupando incluso puestos de 
reheve en muchas de ellas. L a relación, en definitiva, pod r í a 
ser infinita, porque no hay un solo sector de la existencia 
nacional que-haya quedado a t r á s en estos años , que haya per-
dido el tren del progreso. 
i A pol í t ica española en este devenir inmediato ha sido co-mo afirmaba el propio Caudillo hace poco, «una políti-
ca mas que de palabras, de real idades». Realidades tan pal-
pables como pueden ser el turismo, el crecimiento de nuestro 
poder adquisitivo, la fo rmac ión profesional, las inversiones de 
capital extranjero, la industr ia l ización, el reajuste sectorial de 
nuestra poblac ión activa, o las grandes obras públ icas por 
citar tan solo algunos factores concretos que es tán en la men-
te de todos. Que ello se haya convertido en feliz realidad y que 
a su vez, implique y facilite muevos y m á s ambiciosos hori-
zontes, tiene un nombre concreto; de ah í que la Vic tor ia del 
primero de abr i l sea, antes que nada y de cara a nuestra pro-
pia His tor ia , la Vic tor ia de Franco 
(0 AÑOS EN UNA JAUEA 
PRISIONERO AMERICANO FUE TORWRABO 
ABOFETEADO POR LOS C0M UNIS TAS 
B A S E A E R E A D E C L A R K (Filipinas), 31. — Un ex prisionero norteamericano c iv i l ha manijes-
intuvieron r e c l u ^ 
— — — ^ ^,1*^^, (̂ .̂  42 años de 
" J V ™ ^ ™ ^ P ^ f l ? ? L t e ? ™ r i c a ™ ^ d and Sons», hecho pr e mayo de 1965. 
tado hoy que los nordvietnamitas le torturaron y !e mantuvieron r p c h j f d n ' ™ ' 7 ^ r ' ^ n ^ " % - ? " •''LUJu''':i' 
te casi cinco años . Se trata de Ernest Cary Brace dP ? ^ T i ? 72 laul.a s o b r i a duran-
a la compañ ía aérea privada n o r í Z m e r i c a L ¡B i rd nl/L^ u u A — ^ (Ge°r$la>,' P^tenecien-te 
en Sayaboury (Laos), de donde ^ 1 ^ ^ e m a n a s futtrabado a ^ 
en libertad, por el Pathet Lao el vasrdn Z T J Z „ ¿ trasl-aaado a Vietnam del Norte. H a sido puesto 
hoy ha f o r k à d o parte de los 48 P miércoles , en c o m p a ñ í a de o í ro s diez norteamericanos, y 
ex prisioneros que han salido pa-
ra Estados Unidos. 
E n rueda de Prensa, dec laró 
que, durante cuatro años y siete 
meses, estuvo recluido en una 
jaula solitaria en la que apenas 
se pod ía mantener en pie y que 
los nordvietnamitas le tortura-
ron, le abofetearon y le tuvieron 
atado a un poste. Durante la no-
che —dijo— a. veces le m a n t e n í a n 
atado- en posición horizontal y 
durante el día le m a n t e n í a n ata-
do por el cuello a un poste, en 
posición sentada. 
E n una ocasión logró fugarse, 
pero le volvieron a capturar a las 
seis horas, tras lo que le ataron 
a un poste y le estuvieron abofe-
teando hasta que perdió el cono 
cimiento. — E F E - R E U T E R . 
Coches 
alquiler 2 2 
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m m A Y PERON VISITARON 
S. E E l JEFE D E l ESTADO 
Elprímm, f&pmdmmdú presidente electo de Argentina, 
mes tro su satis fmción al hallarse en tierra española 
(Viene de la 1.a pág.) 
«crecentar las relaciones entre Ar-
gentina y España. No digo sus sen-
timientos, ya que esto ha sido per-
jnanente y es inextinguible.» 
E l doctor Cámpora finalizó sus 
palabras expresando «sus mejores 
sentimientos para este país herma-
no, realmente hermano». 
Acudieron a! aeropuerto de Ba-, 
rajas á recibirle el ministro rte 
Asuntas Exteriores, señor López 
Bravo; el embajador argentino, 
brigadier Roges Silveyra; el sub-
director general para Asuntos de 
Ibsroamérica, señor Robles P i -
quer, y el primer introductor de 
embajadores, señor Pan de Swa-
luce. 
E N T R E V I S T A CON E L 
C A U D I L L O 
Desde el aeropuerto madrileño, 
el presidente electo, señor Gam-
pssra, acompañado por el ex pre-
Biáents don Juan Domingo Perón, 
se dirigió al palacio de E l Pardo pa 
ra cumplimentar al Jefe del Esta^ 
ño eápañciíl, Generalísimo Franco, 
con quien mantuvo una cordial 
entrevista. 
Finalizada la misma, ambos «*-
te'XMias argentinos se reunieron 
en la quinta, "17 de octubre", re-
: Bíàeaçia ' dal general Perón, para 
• pasar el resto de la jornada., has, . 
£u traslado de nuevo al aeropuerto 
de Barajas, donde el doctor Cám-
' prrra dio po* finalizada su visita 
de cinco horás^- a España, propo-
KiéaSoss continuar esta noche des-
tí.; Roma a la Argentina. 
En relación con er ta visita, la 
Ofi-Biria de Información Diploma^ 
tea hizo pública la siguiente no-
ta: 
" E n el día de hoy ha llegado a 
BS i J r id por vía aérea el excelen-
tísimo señor don Héctor J . Cám-
pora, presidente electo de la na«--
cióü Argentina. 
, E l doctor Cámpora, a «"«e»» 
acompaña en este viaje el ex pre-
sidente don Juan Domingo Perón 
y su espesa, fue recibido por el 
minisU-o de Asuntos Exteriores, 
dsn Gregorio López Bravo, y altos 
funcionarios del Ministerio ue • 
A'-ríñíos Exteriores. 
E l presidenís e-ijjto, a través de 
. Eaá io • Nasisfea! de España y Te-
i..lisian fepañola, • se congrat: 
de su estancia en España, envio 
un cordial saludo al pueblo espa-
fiol, aludiendo ál afecto y respeto 
qué siente por la figura del Jefe 
, ÚSL Estado español. 
... 'iontinuación, \m ilustren tí-
siïaníea, acompañados del ¡señor' 
López Bravo, se dirigieron a l pa-
lacio de E l Pardo, donde fueron re 
cibidos por su Excelencia «1 Jefe 
del Estado y señora de Franco".— 
BÏKESA, 
L L E G A D A A B O M A 
R O M A , 31.— E l presidente «lee-
e l e g a € Í ó n 
n I ñ o s t ú 
to de la República Argentina, 
Héctor J . Cámpora ha llegado a 
las diecinueve treinta al aeropuer-
to somana de Ciampino, proce-
dente de Madrid, a l término de 
una breve visita a la capital es-
pañola, en el curso de la cual ha 
visitado, conjuntamente con el ex 
mandatario Juan Domingo Perón, 
al Jefe cM F-4T,do español, Gene-
ra';' tma Franc», 
Cámpora, qrsj en su viaífc a M a -
drid fue asompañadó por su hijo 
Héctor, fue résibido en el aero-
puerto de Ciampino por su espo-
sa, Gscrgina Aosvedo de Cámpo-
ra, y su hijo Carlos, que hoy se 
habían quedado en Roma. 
En una breve declaración hecha 
en el aeropuerto, el presidente 
electo de Argentina dijo que el 
encuentro que había tenido con el 
Generalísimo Franco en el pala-
cio de E l Pardo, había estado ca-
racterizado por la máxima cordia-
lidad. "Estoy sumamente satisfe-
cho —ha agregado Cámpora— deí 
largo encuentro con el Generali-
simo Franco, en el cual estaban 
presentes también el general Pe-
rón y el ministro español de Asun-
tos Exteriores, López Bravo". 
E l doctor Cámpora, que no qui-
so ampliar sus declaraciones, Via-
j a rá esta misma noche a Buenos 
Aires, conjuntamente con sus fa-
miliares.— E F E . 
ECO E N LOS PAISES D E L E S T E 
VIENA, — También los países 
del Este de Europa han comenzado 
a hacerse eco de la entrevista del 
Jefe del Estado español, Francisco 
Franco, con e! nuevo presidente ar-
gentino, Héctor Cámpora, y el ex 
presidente. Perón. 
La agencia oficial checoslovaca 
C.T.K. recoge esta tarde la entrevis-
ta, indicando que la conversación 
duró tres cuartos de hora y fue ca-
lificada por Sámpora de "muy cons-
tructiva para los dos países".—EFE. 
BUENOS AIRES 
Vilitar proclamó 
el triunfo de Cámpora y Solano 
MOSCU, 31. — E l ministro de Co-
mercio, Minas, Industrias y Marina 
Mercante de Marruecos, Abdelkader 
Ben Sliman, que se encuentra en 
la capital soviética, presidiendo la 
delegación guberaainental en lá ter-
cera sesión de la Comisión de Co-
operación Económico - Industrial v 
Científica entre los dos países, se 
©ntrtívistó ayer con el ministro de 
Comercio Exterior soviético, Niko-
lai Paolichev, él ministro de la Ma-
rina Mercante, Titnofei Guzenko, 
según la agencia «Tass»—EFE. 
B U E N O S A I R E S . 31. (Del co-
rresponsal de A M A N E C E R y *Py-
resa», B R A U L I O D I A Z SAL.) — 
L a visita del presidente electo de 
la Argentina, H é c t o r Jo sé Cám-
pora, a l Genera l í s imo Franco, 
a c o m p a ñ a d o por P e r ó n —y por 
sus esposas—, ocupa espacio éx-
cepcionaí en la Prensa argentina. 
Entre la Argentina y E s p a ñ a , m á s 
al lá de los vaivenes pol í t icos y de 
los hombres que los protagoni-
cen -—se, piensa—, '-hay. una amis-
tad, a prueba de cualquier p . 
cote, enraizada en la His to í ia - y 
en los hechos. E s una amistad sin 
discriminaciones entre ios pue-
blos: entre p a í s y país , como co-
rresponde, cuando todo une y na-
da puede separar. Oi r esto en la 
avenida de Mayo, cuando alguien 
dijo que la Argentina va a «ita-
l ianizar» su economía , y un ar-
gentino de cinco generaciones en 
el pa í s sostuvo —y no dijo de qué 
partido es— que lo que se va a 
hacer es «argent in izar lo que to-
d a v í a no es o no parece argenti-
no», creo que hay muy pocas ma-
neras m á s exactas de hacer ar-
gentinidad. 
P R O C L A M A C I O N D E C A M P O R A -
S O L A N O 
L a Junta M i l i t a r p r o c l a m ó ano-
che el triunfo de la fó rmu la pre-
sidencial H é c t o r Jo sé Cámpora-
Vicente Solano L i m a . A l quedar 
expedito el proceso, por el desis-
timiento de la Unión Cívica Ra-
dical de i r al «ballot tage» para 
presidente y vicepresidente, aun-
que se realice en varias provin-
cias para gobernadores y senado-
res. T a m b i é n se v o t a r á de nue-
EL MEOITERRMO, 
W A DE F R i c c m 
(Viene de la 1." pág.) 
tróleo árabe, la lucha árabe-israe-
lita, el tema de los estrechos, etc., 
para terminar haciéndose una se-
rie de preguntas sobre esta zona 
del m u n d o todavía hoy sin una 
respuesta chacta. 
"En resumen —afirmó el señor 
D'ez-Alegría—, la inestabilidad me-
diterránea persiste hoy, si bien e-íí-
ütarmente la probabilidad de una 
confrontaci'u en el espacio orien-
tal, más que aumentar, se man-
tiene en los mismos grados de ries-
go, mientras, por contraste, se es-
timulan las apetencias y ambicio-
nes políticas sobre el espacio oc-
cidental. Esto hace pensar, con el 
"Hudson Institute", eme en el año 
8009 el futuro europeo se centrara 
er> esta zona energética." 
Por ú ' t imo, el teniente «teñera! 
3Díes>Alegría, . lantotió en la ne-
eesldad de mantener unos crite-
jerics —"los mismos que viene se- . 
Salando España para la srarantfa 
e-fa zona"— que tiueden con-
tribuí* a la sesruridad mediterrá-
nea. Estos criterios son. en resu-
msn: considerar el Mediterráneo 
cotm» un área única e indivisible 
en la que existe el pelisro de que 
ÉH^íquier situación conflictiva lo-
calizada podría repercutir en e! 
conjunto; preocuparse por el de-
sarrollo de pasibles incidentes que 
podrían llegar a constituir grave 
amenaza, colaborar en el estable-
cimiento de una paz estable y jus-
ta en el Oriente Medio y favore-
cer el esfuerzo de desarrollo de los 
países de la orilla mediterránea. 
D E B A T E 
Terminada la intervención del 
teniente general Diez-Alegría, se 
celebró un largo debate, en el que, 
desde la Presidencia, intervinieron, 
además del señor Diez-Alegría, el 
subdirector general de Asuntos pa-
ra Africa, don Enrique Morán; el 
presidente de la Sociedad Inter-
nacional de Amigos de "Wüton 
Park", señor Picard, y el señor 
Scarelli, miembro de la U.E.O., en 
París . Entre los temas tratados 
en este debate figuraron la posi-
ble fricción entre Marruecos y Es-
paña ; los problemas de las postu-
ras extremadamente nacionalistas 
de les árabes; el tema de la emi-
gración de mano de obra desde el 
Sur mediterráneo hacia el Norte 
europeo; las complicaciones de la 
política del petróleo; la posición 
meai ts r ránea de Yugoslavia y A l -
bania; las posturas turca y griega, 
la presencia rusa y americana en 
aguas- del "Mare Nostrum", y 
otros», Sobne l a posiblss fricción 
hispano-iiiarrcqiá, eí. señor Diez 
Alegría declaró: "No creo que se 
produzca esa posibilidad". — 
RESAc 
vo, en ese orden, en la capital fe-
deral. 
L a Junta M i l i t a r ñ o hizo m á s 
q m reconocer lo ya anunciado 
por su presidente, que lo es tam-
bién de la Repúbl ica , el teniente 
general Lanusse, es decir, que el 
Frente Justicialista de Liberac ión 
obtuvo cerca del 50 por ciento de 
los sufragios, y el Part ido Radi-
cal, inmediato seguidor, el 22 por 
ciento. Sobre esa base se dio un 
comunicado y un decreto y se cok 
municó l a decis ión a la Junta 
Electoral Nacional para que ho-
mologue los resultados de la eletr 
d o n . 
M A Y O R I A J U S T I C I A L I S T A E N 
L A C A M A R A Y E L • S E N A D O " . 
E n cuanto a la compos ic ión de 
la C á m a r a Baja y del Senado, 
aunque faltan algunos ajustes 
provinciales que s a l d r á n de la 
segunda vuelta el 15 del actuat, 
de los 242 diputados que integran 
la C á m a r a Baja, 139 escaños se-
rán del Frente Justicialista (pe-
ronistas y aliadas), 52 radicales, 
20 de la alianza federalista (ma-
riquistas), 12 de la alianza popu-
lar revolucionaria (alendistas) y 
9 de la alianza republicana fede-
ra l - (Mart ínez) . . E l resto es t án dis-
tribuidos e incluidos en los gru-
pos citados, todavía s in precisar. 
L a compos ic ión definitiva del Se-
nado no se s a b r á hasta, ¡os' resul-
tados de la segunda vuelta, pe rú 
la p ropo rc ión s e r á muy parecida. 
De las ve in t idós provincias ar-
gentinas, el justicial ismo tiene ya 
9 gobernadores en firme y hay se-
nadores electos. • Se afirma que el 
Parlamenta va a tener gran coe-
rencia, no sólo por la existencia 
de una fracción mayoritaria del 
Frente Justicialista, sino por las 
ideas bás icas de todos los que lo-
graron rep resen tac ión en él, cu-
ya coincidencia se advierte espe-
cialmente en materia polí t ica, so-
cial , económica y de pol í t ica ex-
terior. Las desidencias doctrina-
les se rán en materia educativa y 
en los enfoques e intereses inter-
nos. 
V A R I O S A C T O S T E R R O R I S T A S 
B U E N O S A I R E S , 31. — L a ex-
plosión de una bomba de gran 
potencia en ta sede central del 
Mando de la Armada, en el edi-
ficio «Libertad», p rovocó ayer 
una v íc t ima, varios heridos y da-
ñ o s materiales de cons iderac ión , 
sembrando el pán i co entre ios 
centenares de personas que se en-
contraban en el lugar. E l coman-
dante en jefe de la Armada pu-
blicó un comunicado en el cual 
informaba del atentado, que se 
atribuye extraoficialmente ü al-
guna de las organizaciones extre-
mistas que operan en el pa í s , 
condenando el mismo. 
Por otra parte, t amb ién ayer, 
en el Sindicato de Prensa, en ple-
no centro de Buenos Aires, esta-
lló Otra bomba que produje da-
. ños . 
E n Rosario, como anteayer en 
Córdoba , varios terroristas hicie-
ron explotar artefactos y uno que 
estal ló en el domicil io del dir i -
gente peronista R u b é n Contestti, 
causó la muerte de la madre del 
mismo. E n Santa Fe, diez jóvenes 
armados y enmascarados asalta-
r o n los depós i tos de la empresa 
argentina de telecomunicaciones, 
apode rándose de 25 millones de 
pesos viejos. — P Y R E S A . 
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Sé 'BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
SALARIO MINIMO Y 
COTIZACION A LA S E G O I A D SOCIAL 
También se modifica la cuota sindical 
MADRID. 31. — Hoy publica al 
«Boletín Oficial del Estado» él de-
creto aprobado en el último Con-
sejo db Ministros a propuestas del 
titular de Trabajo, por el que se 
fijan el nunevo salario mínimo in-
lerprofesional y las bases y tipos 
de cotización de la Seguridad So-
cial que entrarán en vigor el pró-
ximo día primero de abril. 
E l nuevo salario mínimo ha sido 
fijado en 186. pesetas diarias a 
5.580 al mes para los trabajadóres 
mayores de deciocho años, de uno 
o de otro sexo, en la agrciuitura, 
la industria y ios servicios. Para 
los trabajadores comprendidos en-
tre los catorce y los dieciséis años 
el salario será de setenta y dos 
pesetas día o 2.160 pesetas mes, y 
para los comprendidos entre 16 y 
18 años, 114 pesetas d ía o 3-420 pe-
setas mes. 
A los salarios mínimo referidos 
se adicionarán los diversos piuses, 
de antigüedad1, distancia, transpor-
te público, residencia y los que 
responden a causas específicas, co-
mo los de nocturnidad, penosidad, 
toxicidad1, etc. Asimismo se adicio-
narán las pagas extraordinarias de 
18 de Julio y de Navidad e igual-
mente las de abono periódico que 
se hallen establecidas, así como la 
participación en beneficios. 
IRAÜAJAUORES E V E N T U A L E S 
Y TEMPOREROS 
Los trabajadores eventuales y 
temporeros por plazo que no exce-
da de 120 días percibirán conjun-
tamente con el salario mínimo la 
cjón de los domingos y días fes-
parte proporcional de . la retribu-
tivos no recuperables y la gratifi-
cación de 18 de Julio y de Navidad 
correspondiente al salario de quin-
ce días por cada urja de ellas, es 
decir, un total diario de 240 pese-
tas por jomada legal a 1-440 pese-
tas en semana o 6-000 por mes, 
siempre qüe el salario que les ço-
rresponda percibir a la semana no 
exceda de 1.440 pesetas para los 
trabajadores de dieciocho o más 
años. Para los trabajadores com-
prendidos entre dieciséis y dieci-
ocho años, las mencionadas canti-
dades serán de 150 pesetas por jor-
nada legal, 900 pesetas por semana 
y 3-750 por mes siempre qde el sa-
lario que corresponda no eyceda de 
900 pesetas. Finalmente para los 
trabajadores comprendidos entre 
catorce y dieciséis años las canti-, 
dades serán 96,576 y 2-400 pesetas, 
respectivamente, siempre que el sa-
lario que les corresponda percibir 
a, la semana no sea superior a 576 
pesetas. 
BASES D E COTIZACION A L 
R E G I M E N G E N E R A L D E L V 
SüGURIDAD SOCIAL, 
En el decreto se establece,-ana 
escala con doee apartados uue van 
desde 10-380 pesetas- de base de 
cotización 'mensuai ipara ingenie-
ros y licenciados, a 5 580 pesetas 
para auxilia.» es administrativos y 
desde 210 pesetas diarias, para ofi-
ciales deprimera y segunda, a 72 
para aprendices de primero y se-
gundo años y pinches de catorce 
y quince años. La base de cotiza-
ción de peones se fija en 186 pese-
tas/día . -
E l tope máximo de la basé de 
cotización, único para todas las 
actividades y categorías profesio-
nales será de 24.000 . pesetas men-
suáles,. aplicable, incluso, los 





B E R L I N 31. — " A u b i " es 
eí nombre' de la nueva be-
bida socialista "constructi-
va" y "positiva", sin alco-
hol que las autoridades sa-
nitarias de la República De-
mocrática A l e m a n a han 
aprobado hoy, "por tratarse 
de un líquido conveniente 
a la salud pública". Todos 
los diarios, las emisoras de 
radio y la televisión cele-
bran este triunfo de la pro. 
ducción popular y destacan 
que la berveza " A u b i " es 
pobre en calorías.—EFE. 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Bespol.— 
2: Sol. — 3: Colar. — 4: Su. - Es. 
5: Tapa. - Asir. — 6: Copo. - Ar. -
Mor. — 7: Ajo. - Afanado. •— S: Ati-
na. — 9: Ala. — 11: Corte. 
VERTICALES. — 1: Ca. — 2: To-
lo. — 3: Sapo. — 4: Cupo. — 5: 
Eso. - Ata. — 6: Mola. - Afilar. — 
7: Oía. - Arana. — 8: Res. - Na. — 
9: Sima. — 10: Roda. — U : Ro. 
AJEDREZ 
1. D7C+, AxD 
2. T8R+. A l A 




1, ceniza del puro; 2, boca ctel 
comensal; 3, florero; 4. pata de la 
mesa; 5, servilleta del camarero; 
6, pelo del coraénsál; 7̂  uña del 
Vedo; 8, asa de la taza. 
TIPOS DE COTIZACION 
Durante el período comprendido 
entre primero de abril de 1973 y el 
31 de marzo de 1974 se aplicarán 
ios siguientes tipos de cotización: 
el 48 por ciento a la base tarifada 
y el 15 por ciento a la base com-
plementaria individual, correspon-
diendo un 40 por ciento de I4 base 
tarifadla y un 13 por ciento de lia 
complementaria al empresario, y un 
8 y 2 por ciento, respectivamente 
al trabajador. En ningún caso la 
diferencia existente entre la cuan-
computables y el importe de la ba-
tía) total de las remuneraciones; 
se tarifada podrá excederdal 200 
por cien de dicha base. 
Para la cotización de accidentes 
de trabajo y enfermedades profe-
sionales se aplicará la tarifa de 
primas vigente el primero de abrij 
de 1973. 
REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 
Por último, las bases de cotiza-
ción al Régimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social, para los 
trabajadores por cuent ajena, se-
rán las siguientes: de catorce a 
quince años, 72 pesetas/día; de die-
ciséis a diecisiete, 114 pesetas; de 
dieciocho en adelante, no cualifi-
cados, 186, y las que correspondan 
del Régimen General para los tra-
bajadores por cuenta propia la ba-
se de cotización, cualquiera que 
sea su actividad, será de-186 pese-
tas. ~ PYRESA. 
LA CUOTA SINDICAL 
MADRID, 31. — Según una reso-
lución de ía Secretaría General de 
la Organización Sindical, publica^ 
da hoy en el «Boletín Oficial del 
Est do» se dispone que a partir 
del 1 de abril del presente año la 
liquidación de la cuota sindical se 
ajustará a las siguientes normas;. 
1—P ra la correspondiente a la 
base tarifada se continuará apli-
cando si 1,80 por ciento sobre la 
misma, de igual forma que viene 
haciéndose hasta hora. 
2.—El porcentaje a aplicar a la 
base complementaria individual se-
rá el 0,56 por ciento, sienlo a car-
po de la empresa el 0.47 por ciento 
y a cargo del productor el 0,09 por 
ciento. — PYRESA. 
PROHIBIDA LA IMPORTACION 
DE EQUIDOS Y PORCINO 
MADRID, 31. — Se prohibe tem-
poralmente la importación de équi-
dos y sus productos procedentes 
de la República Argentina, mien-
tras (persistan las circunstancias 
orden del Ministerio de Agricuïtu-
epizootiológicas actuales, según una 
ra que publica hoy el «Boletín Ofi-
cial _lel_ Estado». 
Asimismo, por otra orden, se pro-
hibe importar temporalment^ por-
cinos y sus productos, procèdèníes 
de Austria e Italia hasta tanto per-
sistan las circunstancias epidemio-
lógicas actuales. .— PYRESA. 
OTRAS DISPOSICIONES 
M A D R I D , 31. — E l "Boletín ofi-
cial del. Estado" publicará el lunes 
día 2 de abril, entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
PRESIDENCIA D E L GOBIER-
NO. — Decreto sobre reforma de 
la Enseñanza Superior Mili tar pa-
ra formación de oficiales de- los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. 
, HACIENDA. — Decreto p o r el 
que se fijan los contingentes dé 
papel Prensa, de fabricación na-
cional e importado, exentos deí 
impuesto denominado "canon de 
compensación de precios de papel 
Prensa". 
E D U C A C I O N Y CIENCIA.-l^Or-
den por la. que se establecen en el 
curso 1973-74 los plazos-para pre-
sentación de solicitudes de autori-
zación de funcionamiento en cen-
tros no estatales que impartan en. 
senanzajs, del Bachillerato y m : 
Curso de Orientación Universita-
ria. 
VIVIENDA. — Orden por la que 
se crea una Comisión de Evalua-
ción de Proyectos de Inversiones 
Publicas en el Ministerio de la 
Vivienda.—PYRESA. 
lOTEi 
M A D R I D , 31. - Relación de los n ú m e r o s P ^ m ^ d o s en ^ ^ 
leo de ía Loter ía Nacional celebrado ^ ^ ^ i e , Q 
• P r imer premio, de dos millones de pesetas, al numexo 
0 8 9 6 2 
vepdido en Moaaleja,. Madr id , Palma de Mallorca , Albacete Monea-
da, Sevilla, Málaga, Palma del Río , Barcelona, Santurce y Chiclana 
de la Frontera. , , 
• Segundó premio, de un mil lón de pesetas, al numero 
/ 7 9 4 5 
vendido en Madr id . 
• Tercer premio, de 500.000 pesetas, al numero 
52766 
vendido en Fuengirola. 
• Dos premios de 150.000 pesetas cada uno, a los n ú m e r o s 18958 
y 22730. 
• Dieciocho premios de 30.000 pesetas cada uno, a los n ú m e r o s 
terminados en, 5971, 9233 ó 9499. 
• M i l ochocientos premios de 5.000 pesetas cada uno, a los nú-
meros terminados en 019, 020, 035, 049, 116, 177, 220, 246, 260, 262, 360. 
366, 378, 388, 419, 442, 515, 545, 550,572, 580, 585, 650, 731, 927, 930, 955, 
956 y 980. 
• Dos aproximaciones de 50.000 pesetas cada una, a los núme-
ros 08961 y 08963, anterior y posterior, respectivamente, del pr imer 
premio. 
• Dos aproximaciones de 25.000 pesetas cada una, a los núme-
ros 17944 y 17946, anterior y posterior, respectivamente, del segundo 
premio. . 
• Dos aproximaciones de 15.250 pesetas cada una, a los M m © . 
ros 52765 y 52767, anterior y posterior, respectivamente, del tercer 
premio. 
• Doscientos noventa y siete premios de 5.000 pesetas cada 
uno, a los n ú m e r o s comprendidos entre el 08901 al 09000, excepto el 
08962, que ha obtenido e! pr imer premio; entre el 17901 al 18000, ex-
cepto el 17945, que ha obtenido el segundo premio, y entre 52701 al 
52800, excepto el 52766, que ha obtenido el tercer premio. 
• Quinientos noventa y nueve premios de 5.000 pesetas cada 
uno, a los n ú m e r o s terminados en 62. 
• Cinco m i l novecientos noventa y nueve premios de 5Ò0 ps-
setas cada uno, a los n ú m e r o s terminados en 2. — C I F R A . 
% i 
MAÑANEEN FRANCI 
IA DE CONTESTACIÓ 
(Viene de la 1.a pág.} 
cir, el día 2 de abril será la jorna-
da de la contestación. ¿Por qué se 
ha elegido ese día y no otro? Sen-
cillamente, porque el lunes 2 de 
abril los cuatrocientos noventa di-
putados de la nueva Asamblea Na-
cional se instalarán en sus esca-
ños para inaugurar la legislatura 
con la elección del presidente de 
la Cámara y también porque e! 
lunes 2 de abril cuarenta y tres 
mil jóvenes se incorporarán a filas. 
En otros tiempos, esas dos circuns-
tancias no iban más allá de una se-
sión parlamentaria sin historia y 
de un montón .de quintos eufóricos 
condecorados con: . divertidas esca-
rapelas y delirantes de vino y de 
canciones populares. Pero, actual-
mente. las cosas han cambiado: los 
diputados tienen ansias de reforma, 
y los jóvenes, también. Y , puesto 
que hay que reformarse, nada me-
jor que organizar el marathón de 
la reforma, que el lunes 2 de abril 
conocerá la voz de adelante, 
Eí lunes será un día caliente. Las 
organizaciones sindicales, políticas, 
profesionales y familiares, han ma-
nifestado todo su apoyo a esa ju-
ventud que ha ptilizado el pretexto 
de la «Ley Debré» para poner en 
juego s upalanca de la contesta-
ción. E n otro campo de actividades, 
el respaldo se orientó hacia los tra-
MUEREN EN ALBANIA IOS 
U L T I M O S S A C E R D O T E 
Las iglesias han sida mnwertídas 
en salas de baile y gimnasias 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 31.— 
«Nadie, n i siquiera aquellas orga-
nizaciones que son tan generosas a 
la hora de. protestar contra opresio-
nes y limitaciones de la libertad 
que se registran en otros países, ha 
levantado la voz para denunciar l a 
supresión en Albania de las iglesias 
católica, ortodoxa y musulmana, 
así como la persecución de su cleíQ 
y de sus fieles», ha afirmado hoy 
Radio Vaticano, ofreciendo una pa-
norámica sobre la situación actual 
de la Iglesia albanesa y recordando 
su persecución. 
«Ahora están muriendo en Alba-
pía —ha dicho la emisora de l a 
Santa Sede— los últimos sacerdotes 
que, impedidos de ejercer cualquier 
forma de ministerio, tras las perse-
cuciones sufridas, las cárceles o 
los campos de concentración, viven 
hoy acogidos por parientes o ami-
gos», 
«Los primeros en caer —ha re-
cordado la Radio—, fueron los 
sacerdotes seculares, y a estos les 
sucedieron los jesuítas y los fran-
ciscanos. De casi 120 sacerdotes au-
tóctonos, unos sesenta fueron m -
primídos. Más tarde fueron fusila-
dos tres pre1ados, . iu^mente con 
otros once laicos católicos, y otros . 
dos prelados murieron a causa del 
destierro a l que habían sido con-
finados». , 
«A fines de 1948 —ha proseguido 
Radio Vaticano la eliminación de 
la jerarquía podía considerarse un 
hecho consumado. A l año siguiente, 
el 26 de noviembre de 1949, fueron 
declaradas ilegales las tres confe-
siones religiosas del país: Católica, 
ortodoxa y musulmana; en 1951 fue 
constituida la «Iglesia Católica Na-
clonal», en directa dependencia del 
Gobierno». 
«Los lugares <M culto ya ho e f íç . 
ten Q han sido transformados ea 
salas de baile, en gimnasios u erfi-
cinas. L a catedral de Shkoder, en 
!a península balcánica ha sido 
transformada ea un «Palacio Se lès 
deportes», y en ©1 lugar del presbí-
tero y de la sacristía ha sido cons-
truida una piscina y un servicio de 
duchas. Por otra parte, el santua-
rio de la Virgen de Shfeoder, «Pro-
tectora de Albania» ha sido demo-
lido y sobre sps ruinas surge 
una columna coronada por la «Es-
trella Roia». E l mismo destino han 
tenido las iglesias ortodoxas y las 
mezquitas musulmanas». 
«A los fieles —concluyó la emi-
sora vaticana— ahora no les que-
da sino seguir clandestinamente la 
santa misa, así como los programas 
religiosos difundidos por las emiso-
ras de Radio y Televisión de ©tros 
países europeos.—EFE. 
bajadores que. corj la excusa dé la 
huelga en «Renault», podrán expre-
sar su protesta contra sus condi-
ciones laborales. Pero, hoy por hoy, 
los ánimos se han calmado, gracias 
al «alto el fuego» del fin de sema-
na: en el Barrio Latino se ha insta-
lado una paz aparente y en la isla 
Seguin todo es silencio, porque ia 
fabrica «Renault», afectada por ia 
huelga y por el «paro técnico», está 
paralizada. Pero este compás de 
espera augura una buena tormenta 
y a estas horas las multicopistas 
estaran echando humo y faltarán 
sabanas para hacer pancartas. 
En este cóctel explosivo faltaba 
una gumaa, y ésta la ha facilitado 
el Consejo de Disciplina que ha 
considerado los casos de los con-
troladores de la navegación aérea 
que hicieron huelga del 18 de fe-
brero aí-2 de marzo. Entre las san-
ciones figuran once despidos, d® 
ellos tres afectan a «tres cabezas 
sindicales». La decisión final le co-
rresnonde al ministro de Transpor-
tes, que. como es de suponer es-
perara hasta mediados de ia sema-
na óxima para que se ocupe de! 
asunto su sucesor. Queda por sa-
ber si ios sancionados tendrán 
aguante. 
_ Y ante este panorama, resulta ca-
nosa la actitud del grupo comu,-
nista en la Asamblea Nacional, que 
ha escuchado al secretario general 
del P. C. F., Gèorges Marcháis, fia-
mante diputado, lo siguiente: « l a 
crisis de la sociedad francesa es 
cada día más grave. Los obreros «se 
lanzan a una lucha justa. Los es-
tudiantes llevan a cabo un podero-
so movimiento para que se resta-
blezca la prórroga y se termineu 
las discriminaciones sociaks. E l 
descontento es general. Nosotros 
estamos junto a todos ellos, tanto 
en la acción pública como en ia 
Asamblea Nacional.» Los comunis-
tas insisten en su viejo empeño: ía 
movilización de masas, o, lo que es 
igual: la división de los' franceses. 
Para ellos ésta puede ser la ^ter-
cera vuelta» de unas elecciones qi:e 
les han causado una decepción. 
Pero, una vez más, afortunadamen-
te, han perdido la iniciativa. — PY-
RESA. 
Conjura ¡ 
e n Guinea \ 
DAKAR (Senegal), 31. — Las 
autoridades de la República de Gui-
nea han descubierto una conjura 
para derrocar al régimen del pre-
sidente Sékou Touré y eü del Go-
bierno de la vecina Sierra Leona, 
ha infolmado hoy la emisora de 
radio de Conakry. 
E l comunicado, captado en Da-
kar, señalva que se cree que dos! 
de los ministros de Touré y el de 
cano de la Facultad de Medicina 
de Conakry, doctor Roger Accar, 
están complicados en la fallida con-
jura que pretendía crear una orga-
nización clandestina para derrocar 
al presidente guiñeado. No se ha 
ffcilitado ed , nombre d^ los nií-
nistros. 
E l çornumcado no dio más •̂®> 
talles. — E F F 
L A 
S E M A N A P O U T I G A 
Participación y Asociacionismo 
Dos aspectos fundamentales deí des arrollo polítm, 
a estudio del Consejo Nacional del Movimiento 
éM mmÉMÉm. mmmmMm. 
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MAS DE MIL PROFESORES ADJUNTOS 
DE UNIVERSIDAD PRESTAN JURAMENTO 
£/ ministro destacó la importancia de la creación del 
Cuerpo y señaló el alcance de la cultura universitaria 
Lo recordará el lector: reiteradamente hemos 
apuntado en estas columnas que el Consejo Na-
cional iba a protagonizar, en gran medida, la pre-
sente primavera política. Nada más natural y ló-
gico, por cierto. El Consejo es la Cámara política 
de la nación. En su seno, y sólo desde él, ha de 
fraguarse el despliegue y ensanchamiento político. 
Compete, en efecto, al Consejo arquitecturar for-
malmente, viabilizar por vía de praxis los supues-
tos constitucionales de la concurrencia de crite-
rios y el contraste de pareceres dentro del Mo-
vimiento. Objetivar y poner en disposición actuante 
estos supuestos constitucionales, mediante fórmu-
las operativas ajustadas y congruentes con el áni-
mo y la sustancia de la Ley Orgánica del Estado, 
ha sido el caballo de batalla de estos postreros 
tiempos. 
La exegesis y hermenéutica sobre el particular 
han producido una muy variada y profusa litera-
tura política, llegándose en alguna ocasión incluso 
a la propuesta (con innegable originalidad y hasta 
con cierto ribete de pintoresquismo) de un referáa-
dum interpretativo. La cuestión ahora está en es-
tudio por el Consejo Nacional, con las sugerencias 
de los consejeros sobre la mesa. Antes que nada 
había que entrar en el terreno de las precisiones 
conceptuables y terminológicas, sin cuyos supues-
tos previos toda deliberación corría el peligro de 
la anfibología y equivocidad, con tantas interpre-
taciones como deliberantes hubiera. 
En la nota hecha pública se señala, en efecto, 
que «como tema previo se trató de precisar, en 
el ámbito de las Leyes Fundamentales, los concen-
tos de participación, representación, contraste de 
pareceres y concurrencia de criterios, como modo 
de fijar el alcance y ámbito de la participación». 
Y se fijó una agenda de trabajo de nueve puntos, 
entre los cuales destacan los referidos al Movi-
miento-organización y tendencias dentro del mis-
mo, y el replanteamiento del tema del asociacio-
nismo. Esto, en cuanto a la Sección I. 
Reunida también la Permanente, entendió de 
asuntos de su competencia; entre ellos, el nom-
bramiento de una Ponencia (Carlos Pinilla, Diego 
Salas Pombo, Rafael Ruiz Gallardón, Cruz Martí-
nez Esteruelas y Enrique Sánchez de León) para 
tratar de los asuntos de la Sección I y adscrip-
ción a ésta de los consejeros Mónica Plaza, Ra-
fael Cabello de Alba, Emilio Romero, Enrique Sán-
chez de León y Julio Gutiérrez Rubio. 
En concisión, la cuestión está así: unos precep-
tos constitucionales que es menester actuarlos; una 
demanda del Gobierno al Consejo Nacional soli-
citando medidas concretas para ampliar la partici-
pación de los españoles en las tareas públicas, 
y una agenda de trabajo del Consejo Nacional para 
encontrar la respuesta formal en esos preceptos 
legales superiores. De manera que en la tarea de 
encontrar la fórmula idónea del ensanchamiento 
y dinamismo político, desde la esencialidad cons-
titucional, coinciden el Gobierno de la nación, el 
Consejo Nacional del Movimiento y las diversas 
corrientes de la sociedad. Como se observa, no hay 
vacío o distanciamiento entre el mundo oficial y las 
inauietudes vitales o reales de la comunidad. Final-
mente, nos parece positivo el que se haya dado 
nublicidad a estos trabajos y tareas del Consejo. 
Puesto que la cuestión de fondo no es otra que 
el ensanchamiento participativo, viene rodado que 
el- país debe tener conocimiento de lo que en 
este orden sé viené gestando en la Cámara polí-
tica. El desarrollo político, en suma, parece haber 
entrado en una vía de seriedad, resolución y afi-
cacia. 
* TRES FRENTES 
La semana ha sido generosa en materia social, 
por un lado, la fijación del salario mínimo y de: 
los topes (también mínimos) para trabajadores tem-
poreros o eventuales, lo que supone una novedad 
en los programas salariales. Por otra. la cuantía 
de las nuevas tarifas de la Seguridad Social. Fi-
nalmente, el amíneio hecho por el titular de Tra-
bajo sobre la reforma de las actuales pensiones. 
.'Esta újtima reforma que ahora se anuncia res-
ponde a toda una profunda problemática. social 
que pesa sobre una parte importante de la pobla-, 
ción española. Las jubilaciones han sido y siguen 
siendo una constante inquietud y una pesadilla. 
Hay conciencia clara de que ais pensiones son 
bajas y de que no están n! siquiera mínimamente 
equiliibradas con el coste real de la vida y no 
responden tampoco a los niveles de desarrollo 
y bienestar alcanzados por el resto de la población 
activa. Habrá que reconocer, en honor a la verdad, 
que en los dos últimos años la cuantía de las 
mismas se ha visto duplicada; pero como partíamos 
de bases prácticamente elementales, estas subidas 
apenas si han conseguido mejorar el «status» eco-
nómico de los pensionistas. Bien es cierto que el 
volumen de las mismas responden al montante de 
las cotizaciones efectuadas en el período activo, 
y como estas cotizaciones fueron bajas, las con-
secuencias son irreversibles. 
* EL DESAFIO DE LAS PENSLOm 
Ahora bien, hay un hecho altamente positivo, 
y es que, mucho o poco, las pensiones han sido 
las nsagnitudes que mayor elevación han logrado, 
aortúnadamente, de cuantás juegan o integran el 
programa económico de la nación. Hablamos, na-
turalmente, en términos relativos; pero, aun así, 
el afán ele ganar ..etapas- es toda una proyeccián 
social çiue debemos valorar y apovar sin reserva». 
"Licibio de la Fucnic ha sorpreftdido a la opinión 
publica con la BÈromesa (fe una nueva « inmediata 
revalbriZación de las pensiones. Decimos que ha 
sorprendido porque esta grata noticia nadie la es-
peraba ni nadie la' había pronosticado. Bien es 
cierto que se desconocen las cifras, pero .nos atre-
vemos a asegurar que, de seguir las pautas de los 
últimos años, esta subida ha de representar unas 
quinientas pesetas más cada mes. La pensión de 
dos mil quinientas pesetas que venía siendo lá uni-
dad media en España, empieza a quedarse atrás 
y son ya miles de ancianos los que perciben una 
cifra que puede situarse entre las cinco o seis mi l 
pesetas mensuales. . 
Las estadísticas más fiables estiman que dentro 
de siete años, más o menos, habrá en España unos 
diez millones de personas con más de sesenta años. 
Quiere esto decir que todas estas personas habrán 
integrado o estarán a punto de integrar el gran 
sector de los jubilados. Estos pronósticos sirven 
igualmente para casi todos los países europeos. 
: Pues £ bien, ya hay .conciencia plena de que • van 
a requerir un tratamiento social y económico de 
gran, entidad. Incluso hay países que han pedido 
la creación de uñ Ministerio de Pasivos. Aparte de 
la anécdota, el hecho fundamental es que esos diez 
millones de personas van a suponer un reto a' la 
política social. ' 
Para que este reto o este desafío pueda ser de-
bidamente contestado, no hay más solución que 
iniciar las reformas desde ahora, a fin de que a la 
vuelta de esos cinco o siete años el equilibrio de 
las pensiones se lleve a cabo sin sobresaltos y res-
ponda al salario real de cada momento. 
GORGIAS 
M A D R I D , 31. — "Veo satisfecha 
una de mis principales preocupa^ 
ciones: que el grupo docente nu-
méricamente más importante de 
la Universidad tengan una situa-
ción • académica, administrativa y 
económica claramente delimitada 
y digna", dijo don José Luis Villar 
Palasí, ministro de Educación y 
Ciencia, en la soemne sesión, de 
toma de juramento de los 1.166 
profesores adjuntos de Universi-
dad, que integran la primera pro-
moción incorporada por concurso 
restringido al nuevo Cuerpo do-
cente, creado por la Ley General 
de Educación. E l acto se celebró 
en el palacio de la Opera, y acom-
pañaron al ministro en la presi-
dencia el subsecretario del Depar-
tamento, secretario general técni-
co, directores generales y rectores 
de las Universidades madrileñas. 
E l señor Vil lar Palasi dijo en 
su discurso que la verdadera razón 
de la creación del Cuerpo de Pro-
fesores Adjuntos es posibilitar que 
el necesario aprendizaje de los fu-
turos catedráticos no se realice en 
la indigencia o en el temor a los 
avatares de la coyuntura. Pasó a 
analizar luego la situación univer-
sitaria, manifestando que, en su 
opinión, la cultura universitaria no 
puede concebirse como un fin en 
sí misma, con la exclusiva y ex-
cluyente preocupación de: autoper. 
petuarse. Está inserta en un siste-
ma social que demanda de ella el 
cumplimiento de un determinado 
papel, y debe desplegar,, su capa-
cidad de influir en la mejor y más 
justa configuración del sistema so-
cial en el que se incardina. 
UNIVERSIDAD Y MERCADO 
DE EMPLEO 
"Realizar —puntualizó el minis-
tro— una específica función al, ser-
vicio de la sociedad, mediante el 
ejercicio de una actividad necesa-
ria pero positiva, creadora y de 
vanguardia, es tarea sustantiva dis, 
tinta de aquella que comporta la 
concersión de la educación supe-
rior en un centro productivo de 
profesionales titulados. L a Univer-
sidad —prosiguió— no constituye 
en sí misma un supremo fin, pero 
tampoco es mero cauce, inerte y 
neutral. Ello sumiría a la Univer-
sidad en un formalismo inacepta-
ble, opuesto a su esencia, a su tra-
dición y a su profunda razón de 
ser y existir, y nos conduciría, in-
eludiblemente, a enjuiciar la labor 
universitaria por su eficacia en ,1a 
satisfacción de la^ únicas necesi-
d a d e s sociales matemáticamente 
mensurables y previsibles: • las del 
mercadp de empleo.": 
Dijo después el ministro que ha^ 
ce falta recrear y autentificar cier-
tos valores morales y 1 alumbrar 
otros nuevoç que posibiliten la su-t 
peración del dilema entre una cul-
tura humanista y tradicional y una 
actitud científica que tiende a eli-
minar lo antiguo en' favor de i b 
nuevoí indiscriminadamente. Acti-. 
tud científica que llega a conver-
tirse en un obstáculo porque, in-
cluso en el campo de las ciencias 
humanas, constituye una actitud 
del hombre frente a un universo 
en el que, por principio, se ha ex-
CONDECORACIONES 
en el aniversario de la Victoria 
MADRID, 31.—Con motivo de ce-
lebrarse mañana el aniversario de 
la Victoria, han sido concedidas las 
siguientes condecoraciones: 
ORDEN IMPERIAL DEL YUGO 
Y LAS FLECHAS 
Grandes cruces: don Ignacio Acha 
Sánchez Arjona y don Juan Lacasa 
Lácasa. Encomiendas con placa: don 
José Núñez de Castro Gómez, don 
Pablo Martín Caballero, don Emi-
lio Junquera Butler y don Carlos 
García Ortiz. 
ORDEN DE ISABEL LA CATOLICA 
Grandes cruces: don José Manuel 
Aniel-^uiroga Redondo y don Ra-
món Martínez Artéro. 
ORDEN DEL MERITO CIVIL 
Grandes xruces: don Valentín Ale-
jandro Hizma ae iíoscm, don José 
.Luis Pena Aznar, aon Miguel An-
gel Veiarae y kuiz de Cenzano, don 
ivianano rernánaez Gavarrón, don 
Lmilio Viiiaescusa Quilis, don José 
^ usti Pita, aon Mariano Cuaara 
Aicu^.a, aon Carlos Kute Villanova, 
señor juuo ae Carvaiho Jáarata, 
señor Amonio C. Deigaao, señor 
Canos Díaz de Bedoya, señor Ro-
' berto" Hérrera • Xbarguen señor Luis 
Enrique uoerto, aon Miguel Jerez 
Juan, don .bernardo López Majano, 
aon Manuel García Comas, don Fe-
lipe • Comisón Asensio, don Javier 
ae Lono jeerez, don Miguel Vaquer 
baiort, don redro de Arístegui y 
bc.igua, don Sergio Gómez Alba, 
con josé òainz González, don Sal-
vador jiujanaa G o n z á l e z , don 
Lauardo berrano Suñer, don Rafael 
Gómez - Apanci Pajares, don Luis 
Aoenza Jrernandez, señor Joachim 
Zann, don José Luis Bruna de Qui-
jano, don Regino Borobio Ojeda, 
don Javier Rojo C u r t o y señor 
}oerg Kandutsch. 
ORDEN DE SAN RAIMUNDO 
D E PEnaFORT 
Gran Cruz: dqn Basilio Edo Mon-
zonis. 
ORDEN CIVIL DE ALFONSO X 
EL SABIO 
Gran Cruz: d')n Francisco Arán 
López, don Éfrén Borrajo Dacuz, 
don Carlos Gonz ílez Bue- ) y Bo-
cos v don José Luis Toboa^a •"-ar-
ela. Encomiendas con placa: don 
'Rodolfo Arévalo. Marckry, don 
Joaquín Artiles Santana, don Ma-
nuel Bellver Pérez, don Enrique 
Castella Bertrán, don Antonio Fer-
nández -Pacheco Gon z á 1 e z, dón 
Francisco José Flórez Tascón, don 
José Antonio Gi l Béjar, don Leóni-
des Gohzálo Calavia, don Angel de 
Huarte y Jáuregui, don Fernando 
de Mateo Lage, don Manuel Orbe 
Fernández - Losada, don Gregorio 
Pascual Nieto, don José Cándido 
Paz Ares, don Andrés Sauz Ramí-
rez, don Baldomcro Sendirio y Mar-
tín de Valmaseda y don Francisco 
Soler Valero. 
ORDEN CIVIL DEL MERITO 
AGRICOLA 
Grandes cruces: don Manuel Au-
lló Urech, don Eduardo Cadenas Ca-
mino,' don José María Fernández 
de la Vega y Sedano, don Victoria-
no González Sáez, don Mariano Ja-
quotot Uzuriaga, don Francisco Oli-
ver Quirant, don Pedro Ordís Llach 
y don Pablo Panos Martí. 
ORDEN CIVTT, DE BENEFI-
CENCIA 
Grandes cruces: don Juan Fran-
cisco Martín Basterrechea y Fun-
dación Benèfica «San Francisco Ja-
vier y Santa Cándida», de Granada. 
ORDEN CIVIL DE SANIDAD 
Encomiendas con placa: don Fran-
cisco Avanzini de Rojas, don Felipe 
Solano González, doña Cecilia Gar-
cía de Cosa, don Fernando Martín 
Férnández, don José Mercadál Pey-
ri , don Pedro Abadal Botanch y 
don Juan Sala de Pablo. 
. ORDEN DE AFRICA 
Comendador con placa: don Do-
mingo Bello del Valle, don Moisés 
Bal-.basquer López, doña María" Ig-
nacia de Morales ^e los Ríos y de 
Palacio, y don Vicente García Fi-
gueras. 
.MEDALLA AL MERITO EN LAS 
BELLAS ARTES 
•p^-q Ansoles Gabno Carrillo y 
dnn Federico de Mendizábal y Gar-
ría Lavín De plata: don J u m Gar-
cés Espinosa - PYRESA. 
T e r r o r e n 
Esteüó otra bomba, en una saca de Correos 
LONDRES. (Del corresponsal de 
A M A N E C E R y "Pyresa", ANTONIO 
PARRA.) — Scotland Yard realiza 
las oportunas pesquisas y está lle-
vando a cabo una investigación sor 
bre la explosión de una bomba, ocu-
rrida a primeras horas de la ma-
drugada, en una estafeta de Correos 
del distrito londinense de Kilburn, 
lugar de residencia de una gran co-
munidad de inmigrantes irlandeses 
Los astrólogos, 
en la cárcel 
Por vatieinar el 
derrocamiento 
da Ion Nol 
P N O M P E N H (Cambo-
ya). 31. — Cincuenta y cin-
co de los más destacados 
astrólogos de Camboya han 
sido encarcelados p o r sus 
reiteradas predicciones de 
que el presidente Lon Nol 
será derrocado de aquí a 
un mes, se cita en medios 
de la Policía. 
Estos, adivinos, se codean 
ahora en, las celdas de la 
Policía militar con cente-
nares de políticas de la opo 
sición, periodistas y otros 
detenidos por las leyes del 
estado de urgencia decre-
tado en el país. • 
Los astrólogos gozan de 
un crédito muy extendido 
en todos los estratos socia-
les de Camboya. Desde el 
^ campesino al presidente les 
consultan para asuntos co-
mo alianzas matrimoniales 
e incluso sobre la oportu-
nidad de emprender reajus-
tes ministeriales. Así que 
cuando tales adivinos coin-
ciden en sus predicciones 
acerca de asuntos públicos, 
los dirigentes camboyanos 
las t i - m h en cuenta.—EFE-
REUTER. 
y judíos. La bomba estalló en el in-
terior de una saca donde se guar-
daban cartas y paquetes con las se-
ñas ilegibles o erróneas. Trece fun-
cionarios trabajaban en el turno de 
madrugada en dicho departaménto, 
pero ninguno resultó herido. 
"Podemos asegurar —dijo el ins-
pector James, de Scotland Yard— 
que no se trata de una de las famo-
sas cartas-bombas, desperdigada de 
la remesa que el otoño pasado en-
vió a Inglaterra "Septiembre Ne-
gro" y que causaron la muerte de 
un diplomático israelí e hirió a 
otras personas. Nos parece un acto 
deliberado de alguien en busca de 
propaganda", 
PSICOSSIS DE BOMBA 
E n 'Londres —es urihecho— la 
gente vive con psicosis de bombab. 
Hay retenes de la Policía constante-
mente rondando por todos los lu-
gares y edificios de la capital, capa-
ces de ofrecer un posible blanco a 
los terroristas. De, tantas precau-
ciones y de un númeró tan consi-
derable de centinelas queda tal vez 
deducir que el Ejército republicano 
irlandés está tramando nuevas ase-
chanzas sobre la ciudad deL Tàme-
si s, ya que, due lo contrario, no se 
explica este inusitado e ingente des-
pliegue de las Fuerzas del Orden. 
En las estaciones de servicio no 
venden suelto un litro de gasolina, 
y en las farmacias y droguerías no 
se despachan productos inflamables 
con los que poder hacer bombas de 
fabricación casera. 
Con motivo de celebrarse la ca-
trera de Caballos "Grand National", 
hoy, en Liverpool, a la que suele 
asistir todos los años un gran nú-
mero de irlandeses, las medidas de 
seguridad adoptadas dentro y fue-
ra del hipódromo rebasan los lími-
tes de lo corriente. Detectives con 
las fotos de agentes del I.R.A. en la 
mano, supervisaron ayer y esta ma-
ñana el desembarqué de pasajeros 
procedentes de la República de Ir-
landa en los aeropuertos de Lon-
dres y en el puerto de Liverpool. 
En Aintree, escenario del gran acon-
tecimiento hípico, Scotland Yard 
ha inspeccionado la cancha donde 
deben correr los caballos, por si las 
bombas. — PYRESA. 
_ ® E l ministro de Asuntos Exte-
riores ha , dado posesión al nuevo 
director general del Servicio Exte-
rior, don José Luis Pé^ïz Ruiz. 
cluido la presencia humana. "La 
Universidad —señaló finalmente— 
o significa humanismo, tolerancia, 
razón, progreso, aventura de ideas 
y búsqueda de la verdad, o care-
cerá en absoluto de significación." 
ADJUNTOS Y ADSCRITOS 
A P L A Z A 
Pronunció unas palabras el ad-
junto de mayor edad, profesor de 
Economía Política y Hacienda Pú-
blica en la Facultad de Derecho 
de Valladolid, doctor don Angel 
Huarte Jáuregui, que testimonió su 
gratitud al ministro en nombre de 
los promocionados y, en general, 
de cuantos han venido laborando 
por la constitución del Cuerpo. 
Los adjuntos integradas en el 
nuevo Cuerpo suman un total de 
1.166 profesores, de los que 335 co-
rresponden a Facultades de Me-
dicina, 242 a Ciencias, 170 a Dere-
cho y 148 a Filosofía y Letras. 
Los profesores adscritos a plaza 
suma 972, la mayoría —210— per-
tenécientes a Facultades madrile-
ñas. 
H O M E N A J E A L MINISTRO 
Posteriormente. 1 o s profesores 
adjuntos ofrecieron al ministro de 
Educación y Ciencia una comida-
homenaje en un céntrico Jiotel. A 
los postres habló, en nombre de 
los profesores adjuntos, el presi-
dente de su Asociación, don En-
rique Castellà, que, tras dedicar 
u nemotivo recuerdo a quienes an-
tes que él ostentaron dicha presi-
dencia, manifestó que los profeso-
res adjuntos son conscientes de 
que viven la gran. ocasión de Es-
paña. E l señor Villar Palasi con-
testó con unas palabras de ofre-
cimiento.—PYRESA. 
? 9 "MONEDA PARA LA PAZ 
Una firma mundial se interesa 
por este sistema monetario 
P U E N T E G E N I L (Córdoba) , 31. — Una importante firma mun-
dial dedicada a la p roducc ión , de cintas magne to fón icas y grabacio-
nes discográficas, pretende reproducir, èn cinta, el sistema mone-
tario que, bajo el nombre de «moneda para l a paz», ha ideado Ra-
fael Prieto Valenzuela, según este mismo ha manifestado a «Cifra». 
Añade que se es tá intentando que e l personal central —el siste-
ma e s t á expresado bajo la forma de una novela corta de ciencia-
ficción— sea grabado por el locutor de «Radio Nacional de E s p a ñ a » 
y T V . E., Mat ías Prats, en tanto-que e l propio descubridor g r a b a r í a 








LIMA, 31. — El Jefe del 
Estado español, Generalísi-
mo Francisco Franco, en-
vió ayer, viernes, un men-
saje al presidente del Perú, 
deseándole su pronta recu-
peración. El texto del men-
saje es el sigruiente: 
"Quiero hacer llegar a 
Vuestra Excelencia el tes-
timonio de mi alegría por 
el favorable culso que su 
proceso de recuperación tras 
la operación sufrida ha to-
mado. Mi embajador ante 
Vuestra Excelencia me ha 
tenido plenamente informa-
do de dicho proceso, y al 
confirmarse la mejoría de-
seo testimoniarle que hago 
fervientes votos por que el 
proceso se acelere y la re-
cuperación sea total y 'rà-
pida. 
Reitero a Vuestra Exce-
lencia el testimonio de mi 
más alta consideración. — 
FRANCISCO FRANCO, Je-
fe del Estado español." —• 
EFE. 
SUSPENSION DE LAS GA-
RANTIAS EN URUGUAY 
MONTEVIDEO, 31—Des-
pués de más treinta horas 
de sesión ininterrumpida, ïa 
Asamblea General Legisla-
tiva aprobó hoy una nueva 
prórroga —por 60 días— de 
la suspensión de garantías 
individúales. 
La extenuante reunión se 
desarrolló en un clima vio-
lento, donde menudearon 
ásperos diálogos y tajantes 
acusaciones.—EFE. 
EL MARTES PROSEGUIRA EL PROCESO CONÍR 
¡L ROBLES Y OTROS SEIS ENCARTA 
DÜARON m IA RUINA A UN CENTENA 
DE PEQUEÑOS AHORRADORES DEL BANEÚ 
ROMA, 31.—El martes, 3 de abril 
próximo, proseguirá la vista del 
proceso por la quiebra del Banco 
de Crédito Comercial e Industrial 
(«Credicomin»), que se está cele-
brando en Roma, ante la Primera 
Sección Penal de los Tribunales, 
bajo la presidencia del doctor M i -
chele Coire. 
E n esta nueva sesión serán es-
cuchados los abogados defensores 
de ios siete miembros del Consejo 
de Administración de dicho Insti-
tuto de Crédito, entre los que figu-
ra un español, el abogado don 
José María Gi l Robles. Lo defende-
rá en el juicio el abogado italiano 
Hugo LeOrie. 
Para Gi l Robles, el fiscal había 
solicitado, en la audiencia del pa-
sado jueves, una condena a cinco 
años y siete meses, así como las 
penas accesorias de interdicción per-
petua para todo cargo público y 
de diez años para cualquier cargo 
directivo, incluso privado. 
. Cabe recordar que una investi-
gación contable ordenada durante 
la instrucción del proceso, sinteti-
zó en cuatro puntos fundamentales 
las causas del clamoroso «crack»: 
1. — Financiaciones concedidas a 
sociedades inmobiliarias y de par-
ticinación dependientes de «grupos 
dominantes». Dichas financiaciones 
tenían, por regla general, carácter 
de inmoviliizáción de capitales, de 
difícil o imposible recuperación. 
2. —Concesiones de crédito a «gru-
pos dominantes» sin tener en cuenta 
los límites de crédito y faltando a 
las más elementales normas de pru-
dencia. 
3. —Frecuentes concesiones de cré-
dito a la clientela, sin previa in-
vestigación sobre la solvencia de 
los deudores. 
4. —Comisión del control periódi 
co de la situación financiera. 
Entre los cargos que se imputan 
a Gi f Robles, Primo Bacchini, Al -
fonso Spataro, Virgilio Cartotti, Ju-
nio Valerio Borghese, Beño Marine-
l l i y el suizo Hugo Hermann, figu-
ran nrincipalmente los de falsedad 
en los balances y falsas declaracio-
nes a los socios. 
E l fiscal, Claudio Vitalone, en su 
intervención del jueves, puso el 
acento en las responsabilidades de 
los acusados, atribuyendo a sus 
erradas especulaciones la causa de 
la quiebra del Banco, que tenía su 
HA MUERTO 
EL DUQUE DE 
HAMILTON 
EDIMBURGO (Escocia), 31. — E l 
duque de Hamilton y Branden, con 
quien el dirigente nazi Rudolf Hess 
trató de negociar la paz, después 
de volar en solitario desde Ale-
mania, durante la segunda guerra 
mundial, ha muerto en esta ciu-
dad. E l duque de Hamilton con-
taba setenta años.—EFE. 
sede en Vía del Crofiferi, en Roma. 
«Los dirigentes de «Credicomin» 
—sostuvo el fiscal— derrocharon 
miles de millones de liras, dando 
lugar a un enorme déficit que pro-
dujo un grave dañó a quienes te-
nían depositados sus fondos en el 
Banco y dejando en la ruina a un 
centenar dé pequeños ahorradores 
que habían confiado sus depósitos 
al Banco.» 
Según se estima, luego dé las in-
tervenciones de los abogados de-
fensores y de la contrarréplica del 
fiscal, el Tribunal pasará a delibe-
rar para producir sentencia alrede-
dor del día 15 de abril próximo. 
Respecto de otro español el in-
dustrial Julio Ramonet Muñoz, que 
en un principio figuraba también 
en el proceso de «Creçicomin». ha-
bía posteriormente quedado fuer 
del juicio, por haber podido pr 
bar que no formaba parte del Coi 
sejo de Administración del Baño, 
de Crédito Comercial- e Industrial 
sino que era titular de una socie^ 
dad financiera —la S. If. I.—,'.cíür 
había adquirido el paejuete acción, 
rio del ya mencionado Instituto di 
Crédito, antes de que se conocie 
íran sus dificultades y posteriof 
.quiebra. 
La 'situación del industrial Ramc 
net Muñoz figura entonces en 
proceso de forma añeja, es deci: 
en términos judiciales, por «cuerd; 
separada». E n similar situación s 
encontraría el banquero italiano 
no español (como en alguna infor 
mación se le mencionó) Mario Cam 
pa.—EFE. 
ASAMBLEA NACIONAL DE SARGENTO! 
WISIONALES, EN CIUDAD REAL 
Hoy será cíausurada por el 
teniente general Lobo Montero 
CIUDAD R E A L . — Se iniciaron 
hoy en Ciudad Real las tareas de 
la . V Asamblea de la Hermandad 
Nacional de Sargentos Provisiona-
les, en la que se agrupan más de 
setenta y dos mil militantes de la 
Cruzada, de Liberación. Asisten a la 
misma dos representantes por ca-
da una de las cincuenta y dos pro-
vincias españolas, algunos de ellos 
acompañados de sus hijos. 
E l a c t o de recepción ha tenido 
lugar en la mañana de hoy. en el 
Palacio Provincial* con asistencia 
del gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento, don Andrés 
Villalobos Beltrán; presidente de" la 
Junta Nacional de la Hermandad, 
don Bernardo' EscobiO'; presiidente 
de la Diputación Provincial, alcal-
de de Ciudad Real, coronel jefe 
del Regimiento de Artillería, sub-
jefe provincia} del Movimiento y 
otras personalidades. 
E n primer lugar hizoi uso de la 
palabra el alcalde de Ciudad Real, 
que tuvo frases de saludo y bien-
venida para ios asambleístas, y a 
continuación, el presidente de la 
Diputación, señor De Juan, ofreció 
también sus m e j o r e s saludos en 
nombre de la Corporación, desean-
do a la V Asamblea los m e i oi r e s 
frutos en los trabajos que iban a, 
dar comienzo seguidamente. 
Por su parte, el presidente na-
cional de la Hermandad agradeció 
a las autoridades su presencia en 
el acto de apertura v se congra-
tuló del recibimiento cordial de 
que han sido objeto los sargentos 
provisionales, exhortando a éstos a 
trabajar en equipo para los mejo-
res logros de la convocatoria 
Por último, el gobernador dvi í 
se congratuló de que haya sido Ciu ' 
dad Real la primera capital qu , 
acogía, con la hidalguía propia d 
las gentes manchegas, a una Asara 
blea Nacional, ya que t oi d a s la -
anteriores se han celebrado, cura 
pliendo disiposiciones estatutarias 
en Madrid. Después de un vibran 
te discurso, en el que recordó la 
numerosas g e s t a s de ia Cruzadí 
alentó a los sargentos asambleísta 
a seguir ahora en la paz trabaj and 
por la España progresiva y en pa; 
«envidia piara muchos qu© no no 
comprenden», obra de la entrega ' 
el sacrificio de ese primer soldad 
español que es el Caudillo Francc 
Las palabras del gobernador ci 
v i l f u e r o n acogidas con grande 
aplausos y, seguidamente, se re 
unieron en s e s i ó n de trabajo la 
distintas ponencias, entre cuyos te 
mas destacan:« Jurisdicción, comne 
tencia disciplina», «Residencian 
«Vocales regionales», «Hospitaliza 
cion» y otros. 
_ La Asamblea s:erá clausurada mâ  
nana domingo, en que los asara» 
bléistas y sus familiares se despla' 
zarán a las localidades de Daimie 
y Almagro, para visitar en la pri 
m e r a, la , Cooperativa Daimieleña 
donde ser'n obsequiados, y en 1 
seigunda, el famoso «Corral de Co! 
medias», donde el grupo de dan 
zas de la Sección Femenina ofre' 
cera a los asambleístas una exhi-
b i c i ó n del folklore regional y, % 
mediodía, en Ciudad Real, tendr! 
lugar el acto de clausura, que se-
rá presidido por el teniente gene-
ral don Constantino Lobo Montero 
el gobernador civil y primeras au 
tondades—PYRESA. ; 
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P O R P A L A B R A S 
A ^ N C I O S EN ESTA SECCION/EN SU AGENCIA DE PUBLICID̂  O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hmto las nuem Je 
pata esta sMcián, 
nmhe del día anterior a su publkaeién se reciben anuncies, 
la Administración de este diario,, Por teléfono al 22-93-40 
A U T O Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de, conductores 
i «Aragón» San Miguel 4& 
I Indenendencia 14 • 
Central de Corte y ConfeGcion ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nócturnás para, empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
, ̂ CAZADORES! i Pescadores! 
íj Escopetas v cártuchós de 
{i ^as n?áticas más acredita-
i das nacionales y extranje-
\ ras. Cañas v cebos esne-
i c-laies para todos los esti-' 
i ios de peá'.a. «G obel» Ma-
1 jOr; 14 v 16. Teléf. 29364S. 
• Zaragoza. 
S E ARRIENDA local 370 ms= 
iros cuadrados- o mitad,, 
an • Feniandó Católico. 
\ Tel. 2533U. 
«•ARTICULAR .alqtála p i s o 
Sancho . Abarca/, 5 habita-
ciones, caíefacción • centrai.. 
Teléf. 217662. 
èRRIEMDO local 400 m2 dos 
puertas camión. Amplia m= 
na áparoamiento y manio-
bra. Propio' taller o atem-
cén. Teléfono 233836. 
Arriendo -puesto -m/emucs-
les. Mercado Compromiso 
Casspe. Informes: Ayenida 
Compromiso Caspe, núme-
ro íO; tercero C. 
jJPISO e x t e r i o r , céntrico, 
i sjmíeblaido; ¿irsco habita-
ciones, calefacción, teléfo-
no, f r i g o rifibo, televisor. 
Uamiar 239915. 
FISO 5 habitaciones, calefac-
ción, 102 metros, terraza 50 
m e t r o s , teléfono, garaje. 
San Joséi 21. Teléfono ^51. 
Alfamen, 
VENDO 850 Coupé. particu-
lar.. Lorenzo Pardo, 14 v 16. 
Talleres Sigi. 
PARTICULAR vende a parti-
cular Seat 850. Garaje San 
Francisco, Latassa, 19. 
OCASION: Vendo Simca 1.000 
GL, como nuevo, buen pre-
cio, facilidades. R i c a r d o -
del Arco, 24. Local (Arra-
.: bal). -"'f - ' 
WOLKSWAGEN de particu-
lar a particular. Plaza San 
Francisco, 18, ' tercero, de-
recha. 
V E N D O . Seat eOO-D-. toda 
prueba, r e c i é n reparado. 
Oportunidad. Calle Cadena. 
.Bar. \ " 
VENDO -850, faoilidaidéSv Te-; 
léfono 214972-
PARTICULAR, - Seat ;~S50: cua-
tro puertas. Teléf., 211845.1 
a 3'30: 334786, boraS trs-
V E N T O 600-D. bu» ' , , estadb* 
Paseo Teruel, 15 y 17 . .Ga-
•. raje.., . 
COMPRO Dodge OLE. Telé-
fono 239817. 
B O D A S Y Y I A j E S 
últimos modelos. 
'Teléfono 223040. San Mi-
guel. 4S. 
CASA GALAH \ 
R E S T A U R A N T E ECONOMICO 
Parà «omer' noshe y día, CASA GALAN i® 
\ ofrece-mayor economía. ' 
" CASTA A L V A R E Z , ST . TELEFONO. 22-76-44 
;ARRIEMI» local .266. .metros 
cuadrados con oficina . en 
calle Sari _L 
Teléfono 2222Í3. 
M I G U E L : Servet, 600] mi; lo»; 
í cal v - só t ano . . ideal-ouaí-
í cuier negocio - delegación. 
[ 229513.-." . .: : , . . 
jARRIENDO l o c a l , 135' m2, 
1 puerta camión.1 Ampfiá zo-
na aparcamiento y manio-
bra. Propio taller o alma-, 
cén. Tel. 233836. 
i ARRIENDO piso, caite'Sevi-
lla, número 11. Razón: por-
1. tería.: ' ' ' ; . , ' . •' . 
E S T U D I A N T E ex t r a .n j . e r a 
p r e c i s a compañera piso. 
: Tardes 3*5 •(239728)·. 
: SECTOR . Femando, Católico, 
4 habitaciones, é.ODü. Telé-
fono 250236. ;. 
C O L O C A C I O N E S 
Optica Jarqm 
(Diplomado)' , 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




A R R I E N D O casa grande 
- . .ada con corral y ga-
raje. Propia para veranean-
tes. Barrio Moverá, 133. 
íAMUEBLADOS ca le facc ión : 
Carras.' 7.000; Dómenechs,-
I 7.500; Gran Vía. 7-500. 
i S E A R R I E N D A parcela. 
' Drondai, número T4. Saile-
; sianos. 
í ALQUILO vaquería con v i -
1 vienda. Barrió Miralbueno. 
: Teléfono . 339621.. 
! ALQUILO piso con peluque-
ría de señoras. Económico. 
Tel- 336791.. 
ARRIENDO. o traspaso bar 
, en calle Don Pedro Luna, 
3- Razón: Borja, 45 prime-
ro C 
ARRIENDO piso amueblado. 
Teléfono 276658, de una a 
cuatro. 
PISO barato para señoritas 
no estudiantes. T e l é f o n o 
354898. 5 
fv >'./:- ' 
ATENCION: Junto al paso a 
nivel del puente Santiago 
le arreglamos . sus ruedas 
con garantía, rapidez. Dis-
p-onérocs de gran cantidad. 
: de rucidas de ocasión a pre-
ciós sin competencia, para 
toda c l a s e de vehículos, 
t r a c tores, remolques, ca-
rmenes, cosechadoras, co-
ches! etc. CaHé Arquitecto 
La Figuera, 10. 
' t i r ; \TVA.Tfi f». camión Ebro, 
i n-ode1o ?̂ -tv s.t̂ O kilo-
! gnimos, SO.OftO kilómetros. 
e.Rídn: Terminillo,' 35, in -
tericw«;;.!:: • ' 
G R A N 'porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
5 Alfred. Fernando,. Cató-
liOo, 30. 
DEPENDIENTA y ayudante 
de mostrador precisa Gran-
ja Astoria. San V i c e n t e 
Paúl, I. Ref. núm. 17.250. 
SEÑORITAS vendedoras di-
námicas y activas. Excelen-
tes ingresos. Exito asegura-
do.. Teléfono 355298, de 10 
a 1. 
PRODUCTOS Fan precisa se-
ñoritas en la venta domici-
liaria. Excelentes ingresos 
Exito asegurado. Teléfono 
355298, de 10 a 2. 
NECESITO chicá, 3 personas, 
facilidades s a l i d a s . Can-
franc, 22 y 24, escalera pri-> 
mera, noveno . izquierda. 
S E N E C E S I T A N montadores 
de primera,; segunda' y ter-
cera, sueldo y primas. In-
teresados llamar al teléfo-
no 412800 o presentarse en 
calle Miraflores, <12. Ser-
pasa. O f i c i na-Cblócación. 
Ref. 16.814. 
D E P E N D I E N T E m o s t r a d o r 
necesita bar Oro del Rhin. 
Rèdueté Aragonés, número 
2. Oficina Colocación. Refe-
rencia 17.325. 
• R E P R E S E N T A N T E S a comi-
sión zonas Navarra, Rioja, . 
Soria, venta mueble metáli-
co. Dirigirse: Fábrica..Mon-
te Carmelo, número 16. Te-
léfono 332989. 
Fioms,s./i. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
V E N D E D O R E S para capital 
y provincia quieran labrar 
se porvenir, interesan- Pre-
sentarse en «Sigma», Zurita 
5. De nueve a doce, 
LIMPIADORAS, ayudante de 
dependiente mostrador y 
camareros precisa Restau-
rante Casablanca. Vía His-
panidad, K m . 2. Ofic. Co-
locación Ref. 17.318. 
AYUDANTE y aprendiz de se-
gundo. o tercer año de de-
pendiente, mostrador. Pre-
cisa Bar Taha. Sevilla, 11 
Ofic. Coloc. Ref. 17.366. 
MODISTA para destajista en 
fino para casa de modas 
Sheldons. San Juan de la 
Cmz, 13 Oficina Coloca-
ción. Ref. 17.288. 
SE NECESITA chica fija con 
informes, condiciones muy 
buenas. Corona dé Aragón, 
21, cuarto A. 
FREGADORA necesita b a r 
Oro del Rhin. Requeté Ara-
gonés, número 2. Ofic. Co-
locación. Ref. 17.326. 
NECESITO empleada nogar. 
Chalet. Informes: Francis-
co Vitoria, 9, portería. 
NECESITO muchacha f i j a 
Buen sueldo. Zurita, 16, se-
gundo izquierda. 
NECESITO chica fija o da 
ocho. y. media a cinco. Ma-
rina Moreno, 26, tercero B 
SE NECESITA chica para co-
cina, interna, buen sueldo. 
Presentarse' en' Fuénclara 
2 (al final de. escaparates 
•Gáy),- h llamar al teléfo 
' no.. 210848; 
C O M P R A S 
SEÑORA: Compramos su la-
na usada al máximo pre-
cio, sin necesidad de cam-
bio por colchón de muelles 
. o espuma. Recogemos a 
domicilio. Teléfono 231653. 
Estebaii. Calle, Boggiero, 92. 
COMPRO tablones y^punta-
. les. Tels. ,372899-223122. , 
MONEDAS, d ú r os, pesetas, 
billetes lotería, pago mu' 
cho. Latássa. 25, cuarto F.,1 
Teléfono 356212. 
GRADUADO escolar. Prepa-
ración completa (incluido 
, Mioma). Cuatro turnos dia-, 
rio®; inscripciones hasta él 
día. 5. Academia «Avance».: 
Paz, 11 duplicado. Secreta-
ria: ^ - -
226232., i. , i < -
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
cieniia Pas^. Femaiido Ca-
tólico, 30. ' 
NATACION-, enseñanzas, per... 
feccionamiento. Tel. 356254. 
IDIOMAS rápidamente, eo» 
rrectísimamente. Pré c i o s 
•sorpresa.'211506. 
ACADEMIA E l Corte Parí-' 
sién, profesorado, modelos, 
patrones, corte y prueba. 
Mola, 6, tercero. , 
CLASES guitarra clásica y 
moderna. Santiago, 22. Tien-
da. Teléfono 222622? ; 
A L E M A N . Profesora nativa. 
• . 250415. ' 
FRANCÉS; '• Profesora nativa 
r titulada. Teléf; 229745. . 
ENSÉñO y. bordo a máquina. 
Teléfono 375787. 
GRADUADO escolar prepara, 
ción.. 4127Í§;. .. 
A N C A S 
Y E N D O piso, .4 .habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar'. í«-. 
léfono 298820.. 
VÉNTA cié pisos. exíeriorés, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso' grande, mucho 
cho sol en Cervantes. Telé-
fono 231642. 
•PARTICULAR vende a cons-
tractor casa para reforma 
o derribo, barata. Teléfono 
227029. 
Y E N D O 1.200 metros aproxi-
madamente en Urbaniza-
ción E l Sisallar. Próximo al 
Condado. Razón: 411996. 
PARTICULAR, p i s o sector 
Gran Vía, sin gastos. Ra-
zón: Latassa, 24, entresuelo 
segunda. P. Verlo de 12 a 3. 
VENDO piso 3 habitaciones. 
Calle S. Roaue, 5-7, segun-
do quinta (Delicias). 
COMPRARIA terreno en Val-
defierro. Teléfono 342838. 
VENDO piso 82 m2, calefac-
ción central. Calle Cavia, 
11 (sector Gran Vía). Ra-
zón portería y tel. 355767s 
de 9'30 a 10'30 noche. 
¡OCASION! Piso semiesqui-
na avenida Madrid, 65 me-
tros. Particular. Teléfono 
343117. 
VENDO l o c a l pequeño, 30 
m2, acogido, sector Madre 
Vedrana. Teléf. 230830. 
M A D R E Vedruna, piso 30 m2, 
i n m e jorable orientación, 
pocos gastos. Teléf. 222995. 
PARTICULAR v e n d e local 
acogido, barato, 256 m., sec-
tor Tenor Fleta, con faci-
lidades. Teléf. 295653. 
VENDO casa pueblo 60 kiló-
metros Zaragoza, gara je , 
dos pisos, terraza particu-
lar a particular. Teléfono 
232973. 
VENDO finca rústica rega-
, dio 25 hectáreas. Otra futu-
ro regadío del Cinca, 70 
hectáreas, ambas en Sari-
ñena. Teléfono 21404S. Za-
ragoza. 
SE COMPRA tierra' secano, 
sin intermediarios. Teléfo-
no 233671. > ' " '• 
VENDO local acogido, 220 
metros cuadrados, á estre-
nar, mucha altura, 4 puer-
tas, particular, direcíamen 
te, sector Jorge'Cocci. Buen 
precio. Teléfono 355010. 
H E R N A N Cortés,:5:habitacio-
nes, calefacción central, 150 
m2, armarios empotrados-
Fincas Gran Vía. 
-VENDO, parcela «n'' Montaña- • 
' i, na, con . cuadras, jaulas meí-
tálicas y huerto. Razón: :Cá- ' 
lie Mayor, númer© 11, : tei> 
•. cero D. •.' ' !, 
V E N D O piso tres habitado 
nes. D i e g o Velázquez. Ra-
zón: Portería. 
PISO Femando Católico, sie-
te habitaciones, calefacción. 
272268. 
n m , s. i. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . -
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-6S-75 
VENDO , piso León XII I , 140 
m2, con o sin garaje. Telé-
fono 223980. . -
- V E N D O piso,, sector Delicias. 
- ' 335764. . I 
SE VENDE o arrienda • pe-
queño piso, en avenida de 
• América., T e i : 25351L • • 
V ^ ^ i ^ / r ::„;r0 -• tarrerrr 
Calle Madre Sacramento, 
G E S T O R I A S 
GESTORIA «Aragón» toda 
v ciase- dé, kaimtacioaes. Te» 
létono 223090. Sao Miguei, 
DOS CABALLEROS,"sólo pa- ' 
ra dormir; en óasa particu-
lar. Palomar, 39 priricipai. 
PRECISO tres pensión com-' 
pleta, buena comida. Calle 
S a n t a Isabel, número 20, 
tercero, esquina- Alfonso» 
HABITACIONES d o b l e s y 
sencillas o' pensión comiple-
ta, calefacción. T e l é f o n o 
232934. Cerdán, .4,: segundo. 
, tercera. 
FAMILIAR completa.. Cortes 
de . Aragón, 53, teroero iz -
quierda. 
CASA particular, p e n s i ó n 
completa, o dormir s o l o . 
Tarragona, 13, cuarto i z -
quierda. 
DOS huéspedes, trato fami-
' liar. Avda. Madrid, 176, p r i -
mero C 
H U E S P E D E S a .convenir. Vi» 
dal de Canellas. 8, segun-
do. Teléf. 255147. 
PUERTA del Carmen, parti-
cular, sin niños, individual, 
doble. 228154.. 
HUESPEDES, particular, < te-
léfono. Olleta, 16, primero 
(Coso Bajo). 
PENSION completa, t r a t o 
familiar. Cerdán, 26, terce-
ro izquierda. 
DOS completa, en familia. 
Avda. San José. 62, quin-
to C. , .. 
CENTRICO, confort, doble o 
sencilla .291468. 
D E S E O caballero solvente, 
único, teléfono. 217700. 
INDIVIDUAL dormir, 30 pe-
s e t a s . Pardillo, 11. Lope-
,, rena. 
PARTICULAR, una o dos se-
ñoritas fijas, dormir, coci-
na- Mola, 6, 3.° izqda. 
HABITACIONES, 'c é n t ricas, 
c o nfortables, independien-
tes. 217694. 
PARTICULAR desea chicas 
dormir o convenga. Telé-
fono 219877. 
R E S T A U R A N T E S 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 
T R A N S P O R T E S 
DE Zaragoza a B a r celona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
• n a 
TRASPASO p u e s t o dobla 
buen sector, daría facilida-
des pago. Teléf. 299979. * 
SE TRASPASA tienda de-al», 
m e n t a c i ó n autoservicio 
muy acreditada. Teléfono 
293101. • , •. : -:' 
' • OCASION: •Pudrtet comestá-
bles, charcutería p m mos-
trador, sin entrada. Telé-
fono 271281. 
S E . TRASPASA " tienda \ 100 
. m e t r o s,; muchas .facilida. 
des. Teléf. 355.378. 
TRASPASO, vendo: Alimen-
tación, limpieza, fruta. Lo-
cal moderno 70 m2. Facili-
dades. Teléf. 373338. 
TRASPASO' extraordi n a r i s » 
negocio de droguería, per. 
fu me ría y artículos de " im-
pieza. 300 m. de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
TRASPASO futbolines ñor na 
. p o d e r atender. Teléfono 
291260. ' 
SE ^ TRASPASA charcutería, 
número 4. Merçadillo San 
Rafael. 
URGE-, traspasar carnicería,, 
charcutería, por enferme, 
dad. 333144. . 
TRASPASO : © -vendo • autoser-
vici©; alimentaeion, su -me' 
jor inversión. S a 1 y a dor 
Minguijón, 21. ' 
: • TRASPASO, aútosèrrMoSi jno* 
• no ,'p o d ? r aíendér. buért 
y 374026,, 
PELUQUERIA de sen © r a s 
traspaso, alquilo, doy me-
dias o buena oficiala, con 
buenos informes. Teléfono 
343745. 
TRASPASO tienda confección 
muy acreditada, no poder 
atender, sector Delicias. Te-
léfono 344313. 
TRASPASO fonda, 15 habita-
ciones. 295308." Céntrica. 
ESCOPETAS 
Compro, . c a m b i o y, 
vendo con facilidades 
pago 
Arnaería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. "291273 
ALBASÏILERIA en genera l 
con fontanero, electricista, 
decorador, pintor, absolu-
ta garantía. Teléf. 379122. 
REVOQUES y restauración 
de fachadas, empresa •on 
responsabilidad. Presupues-
tos. Teléfono 379201. 
BARNIZADO de muebles a 
domicilio, presupuestos. Te-
léfono 228206.; , ! •< -r 
CONSTRUCTORES: Compre 
sores alquiler. Avenida Va-
lencia, 4, taller. 
PINTOR empapelador, ofer-
ta invierno. Compr a n d o 
nuestros papeles los colo 
camos gratis. T o d o s los 
muestrarios. 216638. 




ALBASíD i. presupuestos ' re-
formas, teiados, tuberías-
Salimos pueblos; Teléfono 
335143,' 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de 
encargo a medida, puertas 
de embero. 236824. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de t rábalo 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, rapidez. Co-
tano: 339992 .- 375834.. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones todas marcas. 
377925. 
DECORACION techos esca-
yola con placas acústicas 
«Interfón». Barcelona, 112. 
Teléfono 333472. 
TELEVISORES, reparamos 
todas, marcas día, 6 meses 
garantía. 378035. 
COLCHONERO. Arregla, va-
rea, confecciona toda da-
se colchones. Teléf. 214320. 
V E N T A S 
V A R I O S 
U U E B L E S Olimpia, liquida-
. ción por reformas. Pase© 
Cuéllar, 7. 
P E R R E R A S Saafceli. :'Lu.fo 
. caza y guarda.'iMrector co-
mercial: Santiago- Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
, Lapuente,, 7. Teléf.: 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15. noveno D. Teléf. 292961. 
D E R RIBOS calle Imperial, 
venta de toda cíase de ma-
teriales. Galle de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
SABORINA Soro. 
SOrO. Jabones, detergentes. 
' E N CAMBRILS ' yendo apar-
tamento amueblado^ apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v a . 
^lO.OGO'^eset^i!- a conyénír. 
:, Razón: Teléf. 53-389-04-69 
V-E N'D OrmoÜDO piensos, de 
martillo elevados 'grano. {'••• 
• clon, báscula contador y to-
'•'da instálacióii' funcionáridó. 
Teléfono 233130. . 
V E N D O 25.000 kilogramos 
maíz, razón: Fernando Gas-
par. Ramón y Cajal. Ca-
setas. 
MORUECOS c r u c e Lands-
chaff - Talaverana, padres 
medallas oro. Vendo a ele-
gir, corderos y corderas 90 
días destetados peso 40 ki-
los a 90 pesetas- Finca «El 
' Vivar», en Alfaro (Logroño). 
• VENDO 60 parejas delante-
ras y 40 viejas para' carne. 
Alejo Navascuez. Teléfono 
23. Fuendejalón (Zaragoza). 
VENBO c e r d o s destetados. 
Torre Tejada. Montañana. 
VENDO caja caudales propia 
empresa, bancos. Teléfono 
276107. 
VENDO máquina tricotar se-
minué va del 8, facilidades 
pago. Teléfono 371079. 
VENDO 20 ovejas jóvenes, 
Enrique Becerril. ' Teléfono 
20. Figueruelas. 
SE VENDEN 200 corderos dé 
pienso, promedio 20 kilos. 
C o r raliza Majada Casas. 
Tudela (Navarra). 
VENDO estanterías, exposito-
res caramelos, vitrina fri-
gorífica, todo como nuevo. 
Por cese de negocio. Telé-
fono 271021. 
V E N D O 40 ovejas gordas, 
carne. F i o r e n c i o Guillén, 
Murero (Zaragoza). 
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1EF0N0S DE URGENCIA 
BOMBEROS .................................... 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina ........... 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja ..: 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia ..................... 29-20-80 
Servicio de Tráfico .............................. 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL ................................... 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Ara-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 2S-O8-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes .................. 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal .............................. 29-28-24 
Comisaría Centro ................................... 21-78-86 
Comisaría Delicias ................................. 33-28-37 
Comisaría. San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo .................. 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal ................. 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES D E URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de- Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS D E VIAJES "«WAGONS 
LIXS» 22-61-41 y 2 M M 6 
T A X I S 22-27-02 
T E f - p ^ E N (Te»egram?s'nor t & i i m o ï Z Z Z ' Z T ' ^ - n 
T E L E X {Cabina pública 58077) 22-69-52 
Calle del Doctor 
DOCTOR 
C I R l i m tSTEÍlCA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 2210-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 7650. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
cicaes amo rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de S a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fcao 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can* 
aerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel V a -
lenzuela, núm. S, segundo. Telé-
fonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M . F E R R E R . —. Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3a30 a 
6 30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — D i -
plomado en Rsumatoiogía. Sass 
Vicente de Pafi', 1. principa! B . 
Teléfono 23 31 30. 
DR CALATAYUD. - Parálisis, 
reuma, ciática- Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 0142-
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
N E L . — Ccasulla: dé once a 
dos. General Franco, 43. entre-
suelo Teléfono 2265 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R, P E R E Z ARAMENDIA C. 
Consulta: Alfonso I, 23. De 11 
a l y de 5 a 7- Teléfono 23 6559. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ . B E R G A N -
ZA. — Avenida de Goyà, 58. Te-
léfono 220649. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. , . , 
PULMON ¥ CORAZON' 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S-
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, sesrundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias- fimosis- Consultas: de 10 
a i v de 6 a 8. Azoque, 4, Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A Á R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
A L E M A N A S y fabricadas ett nuestros'talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S 
Férulas, corsés y collaretes ceryicalés, en plástico 
Apaiatos de parálisis, en duraluminio ; 
.niiemc toda dase de recetas m ^ c a » ! ^ 8 * 1 0 a dptnícilio. ,j 
Talleres y consulta: IBOR,'19 - Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
MACIAS DE GUARDIA PARA HOÏ 
. FARMACIAS. DE SERVICIO DIA V NOCHE ' ' 
Avenida de Madrid, 50; Fray Julián Garcés, 29; Fuero del Traba-
jo, 16; General Mllíán Astray, 74; Manifestación, 11; Monasterio 
de Santa Cruz de la Serós, 49; paseo de Calvo Sotelo, 41, y plaza 
de Nuestra Señora ;4el Carmen, 5, 
farmacias que por l a tarde continuan abiertas 
Hasta las once de la,noche 
Avenida'del Compròmtsó'de Gaspe, 38. — Martín. — Telèfon© 233956. 
Avenida de Madrid, 50. - G i l . — Teléfono 333578. 
Batalla de Clavijo, 18 (esquina Capitán Pina). —• AUué; — Telé 
fono 341456 . ; 
Coso, 106. •— Lobera. — Teléfono 224365. 
Fray Julián Garcés, 29 (Torreri) . - - Casas. — Teléfono 272285. 
Fuero del Trabajo, 16. - • Grau. — feléfono 415451. 
General Franco, 58 y 60. — Blas. — Teléfono 223154. 
General Mlllán Astray, 74. Otin. — Teléfono 372796. 
Grupo Alférez Rojas, 29. — Puertas. — Teléfono 331840. 
Juan Pablo Bonet, 17. — Adán. — Teléfono 274078. 
Manifestación, 11. — Serrano. — Teléfono 223023. 
Monasterio Santa Cruz de la Serós, 49. — Ruiz-apiador. — Telé-
fono 292692 
Paseo de Calvo Sotelo, 41 (esquina a lá avenida dé Goya)- — Buesa. 
Teléfono 223563. 
Paseo de' General Mola, 10. — Navarro. — Teléfono 226203. 
Paseo de Teruel, 29 — Sáenz. — Teléfono 222441. 
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 5. — Gaudó. — Teléfono 
número 221393. 
Violante de Hungría, 2 y 4 (edificio Hípica). — Alquézar- — Te-
lefono 354815-
* NOTA. — Los servicios de oxfgenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257233 
NIVERSITARIA DE TRABAD 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 720117. 
Estudiante de Ciencia, segundo curso. Ref. 720118. 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720U9. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 720445. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 720446. 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720447. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721595. 
Estudiante de Comercio, tercer curso. Ref 721596. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721597. 
SECCION DÉ TRABAJOS D E ENCUESTAS 
Estudiante de Derecho, quinto curso. Ref. 721444- , 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721445. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso, Ref. 721446. 
SECCION DE CUIDADO DE NUSOS 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721276. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 77,1277. . -
Estudiante de A. T. S., segundo curso. Ref. 721278. 
NOTA. ,— Se pone en conocimiento de todas las familias v univer^ta-
riás interesadas en el cuidado de niños en el período estival que se na 
abierto el plazo de solicitud e inscripción respectivamente. 
SECCION DE CUIDADO DE NIiSOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 376918. 340150 y 219631.. 
Dirigirse a: Centro Guía ,• del Patronato, dé Obras Docentes del Movi-
-m'emo, Sanciemente 4, primero: teléfono '10148 
a g i n a 
i M a g o i a , d o m i n g o 1 de abril de 1973 
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N 
E S P A Ñ O L E S 
SOCIAL DE NUESTRO M N 
• Evidentemente, la t r ans fo rmac ión operada 
por E s p a ñ a a t ravés del Régimen de t ranco, 
no ha consistido en una mera expansión eco-
nómica ; esto es, no puede medirse en t é rminos 
de crecimiento del producto nacional, aunque 
ta l hecho posea el enorme significado de repre-
sentar el paso desde una s i tuac ión de autosufi-
ciencia en la pobreza, hasta otra en la que ca-
be considerar como absolutamente superadas 
las etapas del subdesarrollo. 
M a s , como decimos, la expansión económi-
ca: no ha constituido sino el soporte en el que 
se ha asentado la elevación social, advertida en 
todas las manifestaciones de la vida nacional 
y con singular reflejo en lo referido a la evo-
lución de las retribuciones percibidas por los 
trabajadores por cuenta ajena. 
Desde luego, la s i tuación de la sociedad es-
paño la al finalizar la década de los años treinta 
e s t á tan lejos de la actual que no existe con-
gruencia alguna en las comparaciones que se 
pudieran establecer. Por ello y sin remontar-
nos demasiado en el tiempo, vamos a dar al-
gunas cifras referidas a los ú l t imos años , las 
cuales, sobre indicar la trayectoria perfectiva, 
señalan lo que ha representado para los tra-
bajadores. 
: E n 1969, la renta nacional de nuestro pa í s 
fue de 1J07.700 millones de pesetas, y en 1972 
llegaba a los 2.497.600 millones. Este aumento, 
que aun eliminado el descenso del poder adqui-
sitivo de ta moneda representa, en t é rminos rea-
les, m á s de un veinte por ciento, beneficio, 
como es lógico, al conjunto de la comunidad 
nacional, pero, de rñodo singular, a los traba-
jadores por cuenta ajena, como lo prueba de 
manera fehaciente el hecho de que en el pri-
mero de los citados años , los sueldos y salarios 
representaron el 57'9 por ciento de la renta 
nacional, al paso que en el ú l t imo, las retribu-
ciones salariales supusieron el sesenta por cien-
to de la renta. 
Pero ,,flúh cabe pormenorizar m á s en lo que 
la evolución social del Régimen ha supuesto pa-
ra el mundo del trabajo. E n 1959, la renta por 
habitante era en/huestro p a í s de 50.441 pesetas, 
y en 1972 llegaba a las 72.697 pesetas, lo que 
quiere decir que en él corto espacio de tres 
años y aunque referida a pesetas corrientes, 
la renta «per càpi ta» tuvo aumento del 4 n por 
ciento. Pero veamos ahora que el salario me-
dio, que en 1969 era de 90.630 pesetas, alcanza-
ba en 1972 la suma de 131.589 pesetas, o seu, 
que creció en un 43'3 por ciento. E l hecho de 
que el citado salario medio aumentara en ma-
yor p roporc ión la renta por habitante es la prue-
ba m á s clara de que son los trabajadores los 
que en mayor grado se benefician del desarrollo 
económico. 
Pero a ú n hay m á s : dentro del mundo ,del 
trabajo de nuestro país , los salarios m á s bajos 
crecen con bastante mayor velocidad que los 
m á s elevados. E n 1969, e l salario m í n i m o era 
de noventa y ocho pesetas, en 1972 llegaba a las 
ciento cincuenta y seis pesetas, y, el que acaba 
de entrar en vigor se establece en ciento ochen-
ta y seis pesetas diarias. 
Las cifras expuestas muestran dos fenóme-
nos igualmente satisfactorios en cuanto a la me-
jor d i s t r ibuc ión del producto nacional: el pri-
mero consiste en que la renta de los trabaja-
dores P ^ " cuenta ajena crece en mayor medi-
da qu*. lo hace la renta nacional, y el segundo, 
el que, dentro del mundo del trabajo, son las 
retribuciones m á s bajas las que aumentan con 
mayor rapidez. 
E n un breve trabajo no podemos sino reco-
ger algunos de los aspectos m á s significativos 
de la trayectoria de continuada perfección de 
la sociedad española . Los datos que hemos ex-
puesto se refieren exclusivamente al aspecto 
importante, pero parcial, de las retribuciones. 
Otro ángulo destacado dé las mejoras labora-
les reside en el proceso de continuada perfec-
ción que mantiene la Seguridad Social . E n 1969, 
las pé r sonas protegidas por la misma sumaban 
vein t i t rés millones, y en 1972 llegaban a los 
veintiocho millones de personas, abarcando no 
sólo a los trabajadores por cuenta ajena y a sus 
familiares, sino t amb ién a la inmensa mayo-
r ía de los trabajadores independientes. De uno 
a otro de los citados años , las prestaciones eco-
nómicas de la Segur idadSoc iá l pasaron de 90.200 
a 167.000 millones de pesetas, mientras que las 
sanitarias evolucionaron desde 36.000 a 75.200 
millones. • 
U L G A R I A P A DESCOI 
A EN ESÍE PAIS TIENE SU "COSTA DEL SOL" 
Los búlgaros pueden hacer turismo en el mar Negro & prems 
económicos, siempre que se hayan distinguido en el trahaio 
m m m m m m 
• ... .. : . 
Típicas construcciones «en p i rámide» de la zona tu r í s t i ca del mar Negro.—(Foto PYRESA.) 
0 
El viaje h a s t a Varna, localidad 
turística del mar Negro, en la zona 
que los búlgaros llaman también 
«Costa del Sol», tuvimos que reali-
zarlo igualmente en tren, porque el 
temporal de nieve no amainaba y 
todos los vuelos fueron suspendi-
dos. El tren iba repleto y se veían 
muchos uniformes de la Marina 
búlgara. 
En este aspecto del turismo, Bul-
garia sorprende por sus instalacio-
nes. La arquitectura turística ha sa-
bido respetar el paisaje y unos jó-
venes arquitectos han sabido im-
primir un sello especial a sus pro-
• VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂ ^ 
A M U S I C A D E L A S L E T R A S 
fi S O B R E L A P R I M A V E R A Y D E M A S 
A l viejo maestro Juan Aparicio no le ha parecido bien que 
mencionara yo la ascensión de la fiesta poética de la primavera 
en los años cuarenta al «Boletín Oficial». «La poesía, sin orden 
ministerial», dice respondiéndome. No me he puesto a revolver 
archivos, donde seguramente la encontraría, pues hasta creo re-
cordar algún artículo exaltando el hecho. Tampoco quiero des-
mentir definitivamente a quien en cada momento puede; hacer 
apabullante despliegue de memoria (Sabe exactamente qué año 
nací yo y cuándo mi hijo mayor y otrás pártícülaridades así, 
¡Querido Juan!), Pero es indudable el oficiaUsmp -^que es a lo 
que yo quería referirme— de la celebración, que no he repro-
chado ni un instante y que todavía permanece en muchas enti-
dades, algunas de las cuales me han llamado durante varios 
años para la fiesta. (En múltiples ocasiones he acudido a Lo-
groño, donde mi buen amigo José María Lope de Toledo —poe-
ta, profesor erudito y periodista— ha reclamado lo que se pu-
diera llamar «mis servicios» para animar al acto. Ültiniamente 
me he encontrado con un profesor de la Autónoma, Joaquín 
González Cuenca, a quien —seminarista el distantes calendaŝ — 
probó sus armas poéticas en la clásica fiesta de la mencionada 
ciudad. Y yo recordába todavía algún verso suyo, recuerdo tam-
bién que cuando , conocí al humorista. Rafael Azcona me decía: 
« /Ño te acuerdas de un muchacho granujiento que cuando fuis-
teis unos cuantos del Ateneo de Zaragoza al Instituto de Lo-, 
groño leyó unos versos estúpidos? Pues aquel muchacho era yo.» 
E n fin, recuerdo, recuerdo igualmente el consignismo —no el 
ruego como dice . Juan— de prestar en los periódicos una aten-
ción especiar al pirilo acontecimiento. E l resto de la réplica de 
Juan .y su alusión al garcilasismo me llevaría por otros derrote-
ros, que no son sobre Pérez de Ayala. 
- v S O B R E P E R E Z D E A Y A L A 
He aludido aquí alguna- vez al estudio de Andrés Amorós ¡so-
bre «la novela intelectual de Ramón Pérez de Ayala». Pocos es-
critores han producido a la crítica tanto desasosiego. Sus ideas, 
su actuación, sus silencios, su actualidad o inactualidad. E l libro 
de Amorós ilumina y sigue inquietando a la vez. Se dijo en un 
cierto momento que la Literatura española del presente siglo 
estaba sostenida por tres Ramones: Valle Inclán, Pérez de Aya-
la v Gómez de la Serna. Ahora Pérez Perrero, el minucioso bió-
grafo de los Machado, de Baroja y otras personalidades denlas 
letras españolas del presente siglo, ha lanzado un Pérez de Aya-
la que patrocina la Fundación March. Se trata de un Pérez de 
Ayala joven, el de sus primeros pasos. Y según mis noticias tie-
ne, además del valor intrínseco de la fidelidad, otro excepcional: 
que estas cuartillas fueron conocidas por el propio Pérez de 
Miguel Pérez Perrero anticipa en unas recientes declaracio-
nes —v yo estoy seguro de que tiene razón— de que pronto 
asistiremos, tras los olivos, a un «boom» Pérez de Ayala. Yo aña-
do que lo mismo que estamos asistiendo —con plagios o sm 
ellos— al de Valle Inclán. Y espero lo mismo, del tercer Ramon: 
el de Ramón Gómez de la Serna. 
M A R T A P O R T A L Y S U «VEINTEN» _ 
Marta Portal se nos reveló un día en un premio Planeta. 
Ello fue suficiente para que su nopibre se pusiera en circula-
ción. Aquella novela primera no la definía enteramente, sino que 
proponía un nombre. Después siguió con otras que tal vez no tu-
vieran —pese a la superación— toda la estimación critica que 
merecían. Sin embargo, Marta Portal ha realizado una protun-
, da investigación en el género. Lingüística, formal y temática. 
Y más todavía: ha viajado a Hispanoamérica para encontrar en 
la Literatura de aquellos países —pronto aparecerá un libro su-
yo sobre la novelística de la revolución mejicana—, en la con-
vivencia y en el lenguaje las comunes y las diferentes raices 
de la narrativa de lengua española. 
Quiero decir con esto que se ha tomado su oficio muy en 
serio y que a lo mejor un día termina —sin abandonar su labor 
creadora— por dedicarse a la historia a crítica literaria, dada la 
intensidad con que ha tomado sus estudios en la materia, un 
estos cuentos que publica «Novelas y Cuentos» hay experimen-
tación y latido a la vez; inspiración y voluntad de encontrarse 
en unos nuevos caminos que ella sabe muy bien —como aquí 
lo demuestra— por dónde van, cosa que tal vez ignoren muenos 
de los proclamados experimentalistas. 
OTRA V E Z Y S I E M P R E S T E N D H A L 
Hay maestros que reaparecen siempre. Hay escritores que 
Por o m s o smos 
que reaparecen 
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queramos o no elegirlos para nuestra cabecera llegan a ella im-
placablemente. Entre ellos está Stendhal. No sólo el novelista, 
sino el pensador y teórico del arte. Entre nosotros hemos teni-
do en muchós años una figura de nuestra crítica que colabora 
á esta imposición: Consuelo Berges. Ella nos ofrece ahora en 
«Tusquets» un libro titulado «Stendhal (una interpretación sen-
sual del arte)». Buen recorrido antológico. 
La estética de Stendhal se acerca muchís imo a las reflexio-
nes que hoy nos plánteamos. Viene, por ejemplo, a coincidir 
más o menos con la apreciación del argentino Cortázar cuando 
dice que no hay que ser literatos de la revolución, sino revolu-
cionarios de la escritura. Las páginas stendhalianas sobre el 
confusionismo que ofrece la literatura comprometida o política, 
que enturbia la verdadera función del arte, Y eso que Stendhal 
—como muy bien señala su traductora y escolista— escribió cons-
tantemente de historia y política. Pero ¿cómo lo hacía? Sin vo-
luntad de ser —vuelvo a Cortázar— «literato de la revolución», 
que él vivió en la expansión napoleónica. 
L O S P O E T A S C O N C R E T O S 
He hablado aquí de este movimiento que cada día tiene más 
adeptos en Europa. En este momento en Alemania. Yo le cono-
cía hace años en la ciudad brasileña de Sao Paulo. No soy un 
convencido absoluto, pero no puedo negar el hecho y la recta 
finalidad de sus cultivadores. Se trata de que la poesía conecte 
no solamente con las demás artes —vieja aspiración—, sino con 
los modernos medios de la comunicación de masas. ^ 
Hoy por hoy, dar esta poesía en libros —aunque lo hayan 
hechos escritores tan populares digamos como el famoso poeta 
social Gabriel Celaya— no resuelve mucho. A lo más queda co-
mo una indicación para futuros aspirantes. Se trata de investigar 
los efectos de la palabra en función fónica o gráfica o en rela-
ción con las demás artes pueda llegar al mundo moderno según 
la "moderna receptividad y según los códigos de sincronía en la 
moderna comunicación. Poco puede decir la repetición de unas 
letras dispuestas de una determinada manera de comunicar un 
mensaje político. Pero se pretende una nueva visualización de la 
escritura en relación, como dice Fernando Milloan—uñó de los 
entusiastas mayores con la «lingustización» que hoy predomina 
en todos los signos de comunicación. 
En el «Club Pueblo» se ha inaugurado una exposición de es-
te tema que se titula «Signos, espacio, arté», con una serie de 
coloquios. Daré cuenta de su alcance. En tanto demos una lar-
ga carta de crédito a estas experimentaciones que desde hace 
unos cuantos años vienen ejerciendo unos esforzados escritores 
de todo el mundo que se comunican a diario con los que reali-
zan las mismas experiencias. 
B O R G E S , A ESPAÑA 
Llamada telefónica de la gran actriz argentina Susana Mará: 
«Viene Borges a España», Se ha especulado que esta venida es-
tá fundada en un propósito de huida del viejo escritor. Y es, 
como se sabe, el más grande prosador vivo de lengua española 
que estuvo siempre enfrentado con el peronismo. 
Pero la cosa no es así. La actriz Susana Mará viene reali-
zando en Televisión Española una campaña de presentación es-
cénica de la narrativa hispanoamericana. Estaba programado un. 
«Homenaje a Borges», con la escenificación de varios relatos 
suyos. Borges vendría —y ello está proyectado hace muchos me-
ses—para asistir a este homenaje. Se le esperaba para este do-
mingo. Lo retrasará algo ]Dor enfermedad de su madre. Y Bor-
ges, seguramente, vendrá. Para quedarse aquí si le peta, («Yo 
siempre estoy volviendo a España», me decía hace un año en su 
despacho de la Biblioteca Nacional argentina,) Y para volver 
—imagino— cuando le plazca, pues el Gobierno Cámpora no creo 
que piense en represalias, sino én la integración de todos los 
argentinos para resolver entre todos los grandes problemas 
que tiene planteados el país. 
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yectos. Casas en forma piramidal. 
Hoteles de moderno diseño, insta-
laciones complementarías de gran 
atractivo, hacen de esta zona un lu-
gar ideal para pasar las vacaciones. 
También es cierto que en esta zona 
las autoridades han abierto un tan-
to la mano y ni se observa el gran 
número de uniformes militares y 
de la milicia (Policía) como en las 
otras ciudad, ni el aire general de 
estas localidades turísticas es tan 
modesto ni «socialista». La época 
en que he visitado estas localidades 
no era la más idónea, y adsmás 
durante mi estancia nevó bastante, 
cosa rara allí, pero a uno nq le que-
da ninguna duda sobre la capaci-
dád de esta zona para ofrecer unas 
bellas vacaciones a los turistas. 
—Tenemos en contra —me indicó 
un representante del Comité de Tu-
rismo— los kilómetros que separan 
Bulgaria de los países de la Euro-
pa occidental. Para alemanes, fran-
ceses. Suizos, belgas y escandinavos, 
es mucho más sencillo dirigirse a 
España. Por eso vigilamos mucho 
los preçios y las comidas. 
(Los precios aquí vienen a ,ser 
éstos: para hoteles de lujo, una ha-
bitación doble cuesta 24 levas dia-
rias; en hotel de primera esta habi-
tación cuesta unas 13, «con vistas 
al mar», y en uno de primera «A», 
categoría inmediatamente inferior, 
el precio es de 11 levas. Una leva, 
según el cámbio oficial, correspon-
de a 35 pesetas, pero como muchos 
turistas compran una cierta provi-
sión de levas en Occidente, cosa co-
rriente aunqüe está prohibida, el 
precio resulta más económico. En 
cualquier banco de Viena se pueden 
comprar levas a 23 pesetas. Una 
nota del restaurante que tengo a 
mi vista, de una comida que realicé 
en un hotel de lujo de esta zona, 
indica que un cuarto litro de vino, 
un «cordón bleu» —filete, loncha de 
jamón' y guarnición de queso, gui-
santes y patatas fritas—, rhás una 
ensalada de pepino y naranja, cues-
ta 378 levas.) 
Bulgar ia exporta gran cantidad de extracto de rosas 
(Foto PYRESA,;» 
que adjunta a Balkanturist existe 
una sección con una fábrica para la 
producción de recuerdos, tallas de 
madera, etc. En épocas no turísti-
cas, muchos camareros y empleados 
de estas instalaciones acuden a tra-
bajar a esta fábrica. Está previsto 
un aumento del número de camas 
hasta totalizar la cifra de 40.000 y 
las estadísticas afirman que el tu-
rista medio viene a estar unos once 
días y se gasta unas seis mil pese-
tas. Los restaurantes típicos que 
visité, los que permanecen abiertos 
todo el año, son muy bonitos y agra-
dables. (Hay que señalar que en 
estas zonas veranean también los 
búlgaros, para los que rigen precios 
especiales, ya que un sueldo alto 
en Bulgaria asciende a 150-200 le-
cas.) 
EL INEVITABLE CANTO AL 
SISTEMA 
Como me ocurrió siempre, no im-
porta de qué tema estuviésemos ha-
blando, los representantes oficiales 
búlgaros aprovechaban cualquier 
ocasión para hacer la apología de 
su sistema. En esta ocasión pregun 
té si el turismo no había cambiado 
las costumbres y si no representa 
ba un problema, desde el punto di 
vista oficial, en relación con Ja ju 
ventud. La respuesta, como siem 
pre, fue terminante y con sonide 
falso: 
—En absoluto. Nuestra juventud 
está bien educada y permanece fir-
me en sus principios. La influencie 
de los extranjeros, de los que pro 
ceden de países capitalistas, no S( 
deja sentir. Es más, creemos qur 
son nuestros ióvenes los que snflu 
yen en los de los países escandina 
vos, pongo por caso. Aquí no ba-
ladrones y puede uno dejar lo qu 
Por cierto, que en el restaurante 
del hotel, los héroes del trabajo de 
la república asiática soviética, mos-
traron su desacuerdo cuando el con-
junto musical comenzó á interpre-
tar «Un rayo de sol», canción que 
popularizaron en España «Los Dia-
blos», y no pararon hasta conseguir 
que uno de ellos subiese al micró-
fono para cantar «Kalinka». 
DE NUEVO EN SOFIA 
La nieve continuó cayendo duran-
te todos estos días y el viaje de re-
greso a Sofía tuvimos que hacerlo 
también en tren ánte la anulación 
de todos los vuelos. El tren paraba 
en todas las estaciones que encon-
traba en el camino y el viaje se Iiizo 
largo. El coche cama, de los ferro-
carriles de la Alemania oriental, 
llevaba en cada compartimento tres 
plazas, lo que es excesivo. Afortu-
nadamente me tocó viajar solo -on 
otra persona: un ciudadano de Le-
ningrado, profesor dé no sé qué na-
teria, pues no le llegué a entender, 
que iba a dar unas conferencias a 
Sofía. 
En Sofía, el último día de mi via-
'e, me dediqué a hacer él turista, 
ôs artículos de recuerdo son algo 
'.aros y no existen muchas cosas 
que llevarse. Bulgaria exporta gran 
cantidad de extracto de rosas y es-
to es lo más tínico para llevar. Tam-
bién existen blusas del traje regio-
nal —algo caras— y diversos obje-
'os de artesanía. La intérprete, ya 
totalmente amistosa, se lamentó de 
no haberme invitado a su casa para 
conocer a sus padres. Mis anfitrio-
nes, de la asrencia «Sofía Press», me 
liernn u"=i cens» rte ^""""Hírla en 
!a rué só'o se ^«hló de F.sn^'a. 
En el aeropuerto, que también 
lecesita una reforma, me llame l#i 
Aunque existen algunos hoteles 
de mayor capacidad, ia tónica gene-
ral es la de construir hoteles ae 
capacidad media (130-200 camas), -o 
que no existen son apartamentos 
independientes para alquilar. Los 
buigaros han autorizado la existen-
cia cíe dos casinos en los que los ex-
tranjeros, para los búlgaros són lu-1 
gares prohibidos, pueden jugar a: 
la ruieta. 
Vedo el turismo en Bulgaria lo 
controla y dirige la organizacii n 
estatal «Balkanturist», En la zona 
por mí visitada, posee cien hote.eà, 
con un total de 19.500 camas, se-
senta y siete restaurante, los casin js 
y varías tiendas de recuerdos, va 
qu-era en la p»aya con la segun-
dad de, que al regresar de darse el 
baño encontrará todo intacto. 
VACACIONES COMO PREMIO 
POLITICO 
La temporada veraniega dura en j 
esta zona del mar Negro del 1 de 
mayo al 30 de octubre. Tanto lu-
rante esa época como en los meses 
restantes, los búlgaros y d e m 4 s 
ciudadanos de los países comunis-
tas pueden tener la oportunidad 
de pasar aquí unos días a precios 
económicos siempre que se hayan 
distinguido en el trabajo y én él 
cumplimiento de las obligaciones y 
directrices ordenadas por el parti-
do. Durante los días que yo estuve 
en el hotel «Internacional», un gru-
po de alemanes del Este y otro _ de 
una república asiática de la Unión 
Soviética, se hospedaban allí, Eran 
trabajadores y campesinos qüé lu-
cían todos en sus solapas las es-
trellas de «héroes en el trabajo» u 
otras condecoraciones similares, 
atención el hecho de que no efec-
túen un control sobre posiblé po-
sesión de armas. El vuélo hasta 
Viena se hizo también corto y la 
hora que perdí al dirigirme hacia 
Bulgaria, y por aquello de la dife-
rencia de horario, fue recuperada. 
En la capital austríaca llovía. En 
casa se amontonaba el correo atra-
sado. 
Lejos queda ya mi recorrido búl-
garo, Bulgaria, desde este otro pris-
ma, es un país del que puede sen-
tirse orgullosa la Unión Soviética. 
La gente es amable, pero el siste-
ma ha actuado demasiado s o b re , 
ella. Las voces oficiales están con-
vencidas de que son los mejores en 
todo. El pueblo no es amigo de con-
fidencias. El turismo búlgaro es 
una realidad y su prepiaración en 
este sector es admirable. Los niños 
de las escuelas búlgaras, en contra 
de lo que me dijo la intérprete, tám-
póco sabén dibujar el mapa! de mu-
chas naciones europeas. En Bulga-
ria no ¡ todos son iñgénierbis y dóe-
íores,; çlomo afirmaba el jefe dé la 
sección de Metodología del Minisj 
terio de Educación, La censura, se 
llame conio se llame/ existe. El pa-
gar con divisas las importaciones 
es algo necesario, aunque no les gus-
te a los búlgaros. La diferencia en-
tré la zona turística y el interior de) 
país se deja sentir en muchos ór 
denes. Los vinos «Kavernet» y «Ma. 
vrud» son excelentes; Los búlgaros 
no usan el coche, cuando lo poseen, 
y lo mantienen estacionado cubier-
to con un plástico. Las monjas búl-
garas sueñan con o t r a situación.; 
Plovdiv se oarece' a Cuenca y a .To» 
ledo al mismo tiempo. Veliko Tij> 
novo estaba cubierto por la nieve. 
Las mújerés ancianas quitan la nie-
ve de las calles de Sofía. A los obre-
ros aue encontraron eí tesoro tracio 
les dieron de premio una vivien-
da. En Bulgaria, siempre hay peni-
nos. Los casinos de jüegò no se. lle-
van bien con la moral socialista, 
España y Bulgaria intensifican pus 
nacional, fue el fundador de las Bri-
contactos. Jor.sre Dimitrov, el hér-ie 
gadas Internacionales. El ex rey Si-; 
meón vive en Madrid. 
JOAQUIN BRAVO 
(Enviado especial de Pyresa) 
«PROCESOS SENSORIALES» 
Autores: Mathew Alper, Mer-
le Lawrence y David Wolsk. 
Editorial: Herder. - Barcelona. 
En 1826. Charles Bell, un filóso-
fo inglés, describía a una mujer, 
coa un brazo insensible capaz de 
sostener a su hijo sobre el pecho 
sólo cuando ella miraba su brazo. 
Si miraba hacia otra parte, el bra-
.zo no quedaba sujeto y se le caía el 
niño1. Por razón de que el conducto 
nervioso —procedente, de los recep-
tores que normalmente señalan la 
posición del brazo— estaba lesiona-
do, aquella mujer sólo podía con-
trolar su brazo cuando miraba ha-
cia él. 
D e s d e el momento de nuestro 
nacimiento, cada parte de nuestra 
mente v de nuestro cuerpo ha ido 
ajustándose a, sí misma de modo 
que las sensaciones que inciden 
sobre nuestra conciencia se han 
asGcsado con otras exnenencias pa-
ra poder tener significado. Ahora, 
cuando oímos un ruido extraño aúe 
nos hace exclamar, ¿qué ha sido 
eso?, emerge en nosotros un sen-
timiento de temor, de gozo, de azo-
ramiento, de reconocimiento, de cu-
riosidad, de alerta o cualquier' otra 
clase de. sentimientos. 
La psicología sensorial es decir, 
el análisis experimental de nuestro 
modo de percibir los campos en 
ef, medio ambiente, es la más an-
tigua de las especialidades de . la 
"«icolocn'a experimental. De hecho, 
r.omo disciplina independiente, pre-
cede a la nsicolocia con varios si-
"ncs de antelación. : 
Fn el camoo He la literatura cas-
tellana especial i zfKla no abundan 
'as obras que tratan tan fascinan-
te materia. Es por esto que consi-
dp-ramps que la presente novedad 
"ditonal _prestará , un valioso ser-
'•'=io a fisiólogos, médicos, educa-
dores v psicóWos. T ns ternas son 
tratndos ñor tr»s competentes 'pV-
pef-ahslas profesores de la Uni-
vere^ad ü»; Michigan. '. -. , 
s 
EL MSO DE IOS OCHO IRRORES 
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S E R V i C l Q 
Entra «no y otro dibujo hay ochj motivos que los diferencian 
LO L U A M O ^ , , 
*PEDf lLfPE.D0 
NO CDhTTñMIN^ 
?siD M A C E 
RUiDO 
a» ! . 
r 
(EDU, en «Arriba».) 
PALABRAS CRUZADAS 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Díce-
se dé la nota 
cuya entonación 
es un semitono 
más baja que la 
de su sonido na-
tural. — 2: As-
tro. — 3: Blan-
quear la r o p a 
con lejía calien-
te*—4: Pronom-
bre. - Existe. — 
5: E n las pren-
das de vestir, 
c a r t e r a , golpe, 
p o r t e z u e l a . -
Agarrar. — 6: 
B o l s a de red 
q u e terminan 
varias artes de 
pesca. - Termi-
nación verbal. -
A f é r e s i s d e 
amor. — 7: Plan-
ta liliácea, de 
b u l b o blanco, 
redondo y de 
S a d o T s u frabajo con apremio o necesidad. - 8: Halla a tiempo lo que 
husca — 9- Extremo. — 11: Filo del Instrumento con que se corta. 
V E R T I C A L E S . — 1: Negación. — 2: Planta perenne de las leguminosas 
variedad de la aulaga. - 3: Batracio. - 4 : Parte proporcional que co-
rresnonde a uno en un impuesto, empréstito o servicio. — 5. üemos-
" X o - Une. - 6: Harina mezclada con sal, que usaban los gentiles 
en sus sacrificios. - Aguzar. - 7: Onda. - Fraude, estafa - 8: Cuadrúpedo, 
l í m b o t o q u í m i c o . - 9 : Concavidad grande y muy profunda en la tierra. 
10: Pez luna. — 11: Letra griega. 
Problemas de ajedrez 
Por Har ry S m í t h 
E n la partida ccltbrada en Ber-
lín en 1934, entre Kunnemann y N . 
N . , y cuando el tablero ofrecía esta 
posición, las blancas vieron la posi-
bilidad de dar m a t e e n tres. ¿La 
ve usted también? 
JEROGLIFICO 
¿QUE T E GUSTA MAS D E LOS 
PIRINEOS? 
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P R O G R A M A S P A R A 
T O D A L A S E M A N A 
D O M I N G O 
P R I M E R A C A D E N A 
1115 Carta de ajuste. Quin-
teto en fa (R. de Santiago). 
ll'Sft Apertura y presentación, 
l l ' S l L a íiesta del Señor y 
santa misa. 
12'30 Unidad móvil. Hockey 
sobre patines. Sentmenat -
Vendrell. 
14'00 Concierto. " T a n n h a u -
ser" (obertura), de Wagner; 
"II re pastor e'?, de Mozart; 
"Cápriccio para soprano, vio-
lin y orquesta", de Lieber-
mann. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'20 Tarde para todos. A to-
do ritmo. Los dos mosquete-
ros: "Clèment inà" . Zoo loco. 
Slip y Slap: "Las armas". 
Ilusionismo. Música y humor. 
Teletipo. 181 segundos con 
Sandra Lebrocq. Cómo es 
quién. E l humor. Mundo camp 
Joe Rígoli. Estrellas invita-
das. 
20'09 F U T B O L . Cam-
peonato de Liga. Depor-
tivo de L a Coruña-Ath-
létic de Bilbao. Comen-
tarista. Joaquín Ramos. 
Partido correspondiente 
ai Campeonato de L i -
ga de Primera División 
desde el estadio "Ría-
zor", de L a Coruña. 
22*00 Telediario. 
22'15 Circuito europeo de te-
nis. Valencia. 
32'30 Estrenos T V . "Las hijas 
de Joshua Cabe". Director: 
Philip Leacok. Guión: Paúl 
Savage. Intérpretes: Buddy 
Ebsen, Karen Valentine, Les-
üe Warren, Sandra Dee, M i -
chael Anderson, Jr., Jáck 
Elam, Henry Jones, Don 
Stroud. Leií Ericson, Joshua 
Cabe necesita a su lado i» 
presencia de sus hijas, a-quie 
nes nO ve hace años, con el 
fin de que sus derechos sobre 
la tierra que ocupa no se 
vean defraudados. Sin. em-
bargo, sus verdaderas hijas 
no pueden acompañarle. Es 
preciso que otras tres muje-
res ocupen el lugar de las 
primeras. 
12*00 Teledeport.e 
12'15 Tiempo para creer. 
12*25 Oráción, despedida y 
cierre. , 
S E G U N D A C A D E N A 
18'30 Carta de ajuste. Sinfo-
nía Júpiter (.Mozart). 
ISWK) Presentación y avances. 
19'01 L a tribu de los Brady. 
"Salida n o c t u r n a ( L a n i -
ñ e r a ) . 
IS'SO Festival. " 
^O'SO L a pantera rosa. " E l pe-
queño borrego rosa". 
20*45 E l hombre del rifle. " E l 
cazador de hombres". 
21*15 Las grandes batallas. " L a 
Batalla de Inglaterra" (I.) 
22'00 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*15 Cine-club. Ciclo adapta-
ciones literarias. "Tiempo de 
amar, tiempo de morir" ( "A 
time to lové a time to die). 
1958). Adaptación de la no-
vela de Erich Maria Remar-
que. Dirección: Douglas Sirk. 
Intérpretes: John Gavin, L i -
selotte Ptilver, Erich Marta 
Remarque, Keenan Wyn, Jock 
Mahoney. Don Defore. Reta 
zos de la vida de los solda-
dos alemanes en el frente ru-
so en 1944, con sus permisos 
en la retaguardia germana. 
Se nos narra la vida de uno 
de ellos, en una ciudad don-
de se casa durante su licen-
cia correspondiente. 
00*15 Ultima imagen. 
L U N E S 
P R I M E R A C A D E N A 
13»45 Carta de ajuste. Con-
cierto piano y orquesta (J. 
Alfonso). 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*80 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. " 
15*35 Cómo es, cómo se hace. 
"Cómo se hace un libro". 
16*00 Mamá y sus increíbles 
hijos. " L a primera cita". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Antoñi-
ta Moreno. 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Nú-
mero 229. "Palabras" (I.) 
18*25 Con vosotros. Libro: " E l 
gran juego de colores**. E l 
pájaro loco: " E l botones'*. 
Prankestein "Júnior**: "EÏ 
regreso del muñeco de pa-
pel". 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
!l9*40 Buenas tardes. Revista 
ci© toros 
20*30 Novela. (Capítulo del X I 
. al X V . ) " l i a dama vestida de 
blanco", de W. Collins. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 E l octavo día, por Mon-
señor Guerra Campos. 
21*45 Un. dos, tres... responda 
otra vez. Programa-concurso. 
23*00 No es bueno que el hom-
bre esté solo. " E n un princi-
pio'*. Guión: Alfonso Paso. 
Realización: Manuel Ripoll . 
Intervienen: "Hombre", Car-
los Larrañaga; "mujer", M a -
ría Luisa Merlo. E l primer 
hombre y la primera mujer 
en la Tierra. E l hombre em-
pieza a descubrir cosas, y la 
mujer se empeña en que las 
descubra; Antagonismos pri-
mitivos que vence el amor, 
con el primer gran descubrí-
miente: un hijo. 
23*30 Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. 
24*00 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'00 Carta de ajuste. "Los 
Cinco del Oeste'*. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Tiro loco. "Gigante a la 
medida '*. 
21*00 Jazz vivo. "Soft Machi-
ne" (II.) 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Rito y geografía del can-
te. "Diego Clavel". 
22*30 So m b r a s recobradas. 
"Tr ípol i" (1926.) 
OO'SO Ultima imagen. . 
M A R T E S 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. " E l ca-
serío**. (J. Guridi.) 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Juego de., letras. Progra-
ma-concurso. 
16*00 Arnie. "¡Adiós bigote!". 
16'30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Alelu-
ya-Rafael. 
18*00 Apertura y presentación 
18*01 Avance informativo 
18*05 L a casa del reloj. Núme-
ro 230. " P á l a b r a s " (II.) 
18*25 Con vosotros. Libro: " L a 
zorra y la. c igüña". Mutsy 
el fantasma: " L a posada he-
chizada **. Pan-Tau: " Los re-
galos de Navidad del Sr. 
Tau*V 
19*30 Los ChiripitifláuSIcos. 
19*40 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
20*30 Novela. (Capítulo XII.> 
" L a dama vestida de blan-
co**, de W. 'Collins. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 L a bolsa de las pala-
bras, de Joaquín Calvo Sote-
. lo, -v : ' 
Mar ión Brando 
21*45 E l eme. Ciclo Marión 
Brando ( D "Hombres** 
("The men"), 1950. Guión: 
Cari Foreman. Director: Fred 
Zinnerman. Intérpretes: Mar -
Ion Brandó, Teresa Wright, 
Everet Sloane y Jack Webb. 
U n soldado, al que una heri-
da de guerra inmoviliza para 
siempre en una silla de rue-
das, pasa difícilmente su pe-
ríodo de adaptación a la nue 
va vida que le espera, re-
huyendo, incluso, a su anti-
gua novia, ya que se consi-
dera un inútil en todos los 
terrenos. Cuando consigue 
salvar esta barrera, pone en 
un difícil trance su matri-
monio, al que sólo la abne-
gación de su esposa consi-
gue salvar. , 
23*30 Veinticuatro horas. 
24*00 Oración, despedida f 
cierre. 
! 
S E G U N D A C A D E N A 
' --; • il 
20*00 Carta de ajuste. Sinfo-
nía número 4, de Dvorak, 
20*25 Presentación y avances^ 
20*30 ¡Más lejos! 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Biografía. "P ío Baro-
ja" . 
22*50 Llamada. Programa re-
ligioso. 
23*00 Encuentro con la músi-
ca. " E l pájaro de fuego", de 
Strawinsky. 
24*00 Ultima imagen. i 
M I E R C O L E S 
P R I M E R A C A D E N A 
i 
13*45 Carta de ajuste. "Así 
soy yo" (Ismael), 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Nichols. " L a maravillo-
sa centella vuela'*. \ 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. " L a 
Revoltosa" (Chapí). 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Nú-
mero 231. "Palabras" (y III.) 
18*25 Con vosotros. Libro: 
"Oscar y el Ye t i " . Los chicos 
del espacio: " L a Luna Ca-
laca ", 
18*50 ¿ i juego de la foca. Jue-
go-concurso. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Mundo 
femenino. 
20*30 Novela. (Capítulo XIII.) 
" L a dama vestida de blan-
co", de W. Collins. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 L a gente quiere saber. 
22*30 Sam Cade. "Lobo Gris**. 
23*30 Veinticuatro horas. F i -
nal rie los servicios infor-
mativos. 
24*00 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de aji'ste. Home-
naje a Cubiles.. 
20*25 Presentación y avances, 
20*30 Torombolo y sus amigos. 
" E l reactor de Plutonio'* y 
"Festival aéreo". . 
21*00 Grandes intérpretes. Jo-
sé Iturbi (II.) 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Estudio abierto. Progra-
ma en directo con varieda-
des, entrevistas y reportajes. 
OO'SO Ultima imagen. 
P R I M E R A C A D E N A 
! 
13*45 Carta de ajuste. Juanita 
Segarra. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 ,s Primera edición. Infor-
m a c i ó n general. 
15'00' Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De la " A " ; a la " Z ' \ 
Programa-Gpncurso. 
16*00 Esa chica. "Jugando a 
los-novios", 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 !i Carta de ajuste. "Lós ' 
Tamara". 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Nú-
mero 226. "Arboles" (I.) Re-
petición. 
18*35 Con vosotros. Libro: " E l 
niño y el mar". Los Pica-
piedra: " E l gorila". Centi-
nelas del bosque: "Chub en 
apuros". 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Misce-
lánea. 
20'30 Novela. (Capítulo XIV.) 
" L a dama vestida de blan-
co", de W. Collins, 
21*00 España Siglo X X . " R u m 
bos peligrosos". 
S2'00 Sesión de noche. "Etre-
Ua de fuego" ("Flaming 
star") (1960). Director: Do-
nald Siegel. Intérpretes: E l -
vis Presley, Bárbara Edén, 
Dolores del Rio. Steve Fo-
rrest, John Mclntire. Texas, 
1870. Difícil situación para 
una familia de colonos en la 
que el padre y un hijo del 
primer matrimonio son blan-
cos y la esposa actual y el 
otro hijo, india kiowa y . mes-
tizo; respectivamente. Los 
kiowas atacan, a los blancos y 
la familia se encuentra en-
frentada a blancos e indios. 
Sobre todo, el mestizo es quien 
sufre las' peores consecuen-
cias. 
23*50 Veinticuatro horas. 
00*15 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 . Carta de ajuste. Melo 
días favoritas de España. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Bugs Bunny. " E l Pilogo 
Bugs". 
21*00 Luces en la noche. Luis 
Aguilé. 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Tertulia, , 
23*00 Patrulla juvenil. "Opo-
sición **. • 
24*00 Ultima imagen, 
Elvis Presley 
V I E R N E S 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajusfe, Marga. 
rita Sánchez. Cuplés. 
4*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
il·S'OO Embrutjada. "Serena y 
la pastilla de la juventud*'. 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Hits -
Party - España. 
18*00 Apertura y presentación, 
18'01 Avance informativo. 
: 
Ana Mar isca l 
18*05 L a casa del reloj. Nü 
mero 227. "Arboles" (11.) Re-
petición. 
18*25 Con vosotros. Libro: " H i 
na en los-mares del Sur" 
Dibujos animados: "Cantante 
a go-go". 
18*45 Camino del record. 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Revista 
de cine. 
20*30 Novela. (Capítulo X V y 
último.) " L a fiama vestida de 
blanco", de W. Collins. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 Tenis. Circuito Europeo. 
Barcelona. 
21*45 Crónicas de un pueblo. 
22*15 Estudio 1. "L lama un 
inspector'*, de J . B . Priestlev. 
Guión: Félix Ros. Realiza-
ción: Cayetano Luca de Te-
na. Reparto: " E l inspector", 
Narciso Ibáñez Menta; "Ber-
l lng", Tomás Blanco; "Shel 
la" , Amparo Pamplona; " G e -
rard", Manuel Gallardo; 
"señora Bi r l ing" , Ana M a -
riscal; '• Eric Birling**, M a -
nuel Galiana; "Edna" , M a -
ruja Recio. E l autor, J . B . 
Priestley. se muestra en esta 
comedia muy hábil en la 
graduación de los efectos y 
por medio de pequeños suce-
sos . que. yan siendo recorda-
dos por los personajes, la po-
sible culpabilidad se consoli-
da progresivamente, hasta 
llegar a ser como un llama-
mamiento a la rectificación 
de conductas triviales y a la 
solidaridad humana. 
00*05 . Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. 
00*25 Música para ver, "Car-
men". 
00*55 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste, "Casca-
nueces". 
20*35 Presentación y avances. 
20*30 Dibujos animados euro-
peos. " E l friolero". " L a pe-
queña mariquita'*, " E l hada 
de tinta", 
21*00 Suegras, " L a Opera de 
Wagner". 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Galería. Número 103. Re-
vista de Artes. 
22*30 Hawai 5-0. " E l dinami-
tero y la señora Moroney". 
23*30 Oficios para el recuerdo. 
" E l noble arte de la plate-
ría" . 
24*00 Ultima imagen. 
S A B A D O 
i P R I M E R A C A D E N A 
11*45 Carta de ajuste. Los 
• grandes conjuntos españoles. 
12*00 Apertura y presentación. 
12*01 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil. 
14*00 Almanaque. Datos del 
día. 
15*00 Noticias. España - y ex-
tranjero. 
15*35 Primera edición. "Más 
fuerte que el orgullo" 
17*35 R E G A T A S . Ox-
ford-Cambridge. Trans 
misión en directo. Co-
mentarios: H é c t o r 
Quiroga. Una nueva 
edición de este tradi-
cional encuentro entre 
las Universidades de 
Oxford y Cambridge, 
desde el río Támesis 
de Londres. 
18*05 Avance informativo, 
18*10 Los Chiripitifláuticos. 
19*00 Subasta de triunfos. 
29*10 Tenis. Circuito Europeo. 
20*20 Informativo especial. 
2120 Festival de Euro-
visión. 1973. En directo 
desde el Nuevo Teatro 
de Luxemburgo. País. 
Finlandia; c a n ción, 
"Tom. tom, tom"; in-
térprete. Marión Rung; 
Bélgica, "Baby, baby". 




gar tag", Gitte; No-
ruega, "It*s Just a ga-
me*', Bendik Singers; 
Monaco, " U n train qui 
part", Marie; España, 
"Eres t ú " , "Moceda-
des"; Suiza, "Je vais 
me marier, Marie", 
Patrick Juvet (y co-
ro); Yugoslavia, " G o -
r i Vatra", Zdravko 
Colic; Italia, " C h i Sa~ 
ra*Con te'*, Massimo 
Banieri; Luxemburgo. 
" T ú te reconnaitras", 
Anne Marie David; 
Suècia, " S o m m arn 
Som Aldrig Saeger 
nej'*, The Nova (y co-
ro); Holanda),. "De 
Cude Musikant", Ben 
Cramer; Irlanda; In-
glaterra, "Power to 
all our friends", Cliff 
Richard (y coro); 
Francia, "Sans toi", 
Martine Clémenccau 
(y coro); Israel, " E y -
Sham*', IIar.it. 
23*30 Centro Médico. " E l gla-
diador". 
00*30 Oración, despedida ' y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
18*30 Carta de ajuste. Antolo-
gía de la Zarzuela. 
18*55 Presentación y avances 
19*00 Deporte en la 2. Hockey 
sobre hielo. Barcelona-C. H . 
Madrid. 
20*30 Correcaminos. " U n gato 
con complejos". 
21*00 Meridiano cero. "Hom-
bres solitarios", 
22*00 Crónica 2. Revista de 
actualidades, dirigida por Car 
los Sentís. 
22*30 Ficciones, " E l , ópalo". 
23*30 Nocturno. "Variaciones 
sobre un tema de Purcell", 
Britten. 
00*30 Ultima imagen. 
T E L E V I S O R E S 
ANCLO 
18 m e s e s p l azo 
R A D I O M O R A N C H O 
m m 
í S T R E M O S P A R A M A M A M A , L U M í S 
tJemasiado apuesto, demasiado jc5ven 
dernasiado liberal.,. No tenía ninguna 
posibilidad... / Era perfecto / 
p Cómp iba a Jerminar su audaz aventura ? 
R O B E R T R E D F O R D 
G f f O O N O " 
ROSERÏ'REDfOftD'M "S. GAfiBfflATO*, conPETERBOYlE : 
i -UELVYN DOUGtAS cu™ Joíin J. McKay dmtwswrMiCHAEl RiTCf̂  
. soriu j£RD/y ÜfflNíFÍ pofeást imWífltTER C061ENZ "TECW«GSL8K1' 
i 
9 - 11 
( M a y o r e s de 14 a ñ o s ) 
V I C T O R I A 
N U N C A E X I S T I O 
U N A M A Q U I N A -
C I O N C O N C E B I 
D A C O N T A N T O 
R E F I N A M I E N T O 
ALGDIENDEÏRAS DE LA PUERTA 
CHARLES ANTHONY 
B R O N S O N P E R K I W S 
NICOLAS ÒESSNER EASTMANCOLOR 
5 - 7 - 9 - 11 
( M a y o r e s d e 18 a ñ o s ) 
C I N E D E 
S A L A E S P E C I A L ( M a y o r e s 
de 18 a ñ o s ) 
U N H E C H O R E A L - Q U E S U P E R A E N H O R R O R A T O D O 
L O I M A G I N A B L E 
ITHB R.ESH 
FIBNOS) 
F e f B l ü S H i i i g . j i f N i i m M R u m m plmsendi. s u y E whitelamil vjo.™*ÍBms» 
' ' ' 5 - 7 - 9 - 1 1 . ' . . 
P A L A F O X 
¡ M U Y P R O N T O ! 
E S T R E N O 
¡ U n s o b e r b i o e s p e c t á c u l o de salvaje be l l eza 
y e x p l o s i v a v i o l e n c i a ! 
U n film majes tuoso y a p a s i o n a n t e 
U s aventuras de 
R O B E R T R E D F O R D en J & m í a h J b h l l S O f t 
un film de S Y D N E Y P O L L A C K 
R O B E R T R E D F O R D e - . J E R E M I A H J O H N S O N ' u n l . w do Sydney P o l l a c K . o n a p r o d u c c í o t i J o e W i z a n - S a n f o r d 
eón W I L L G E E R . À L L Y N A N N M c L E R I E - S T E F A N G i E R A S C H - C H A R L E S T Y N E R y c o n D E L L E B O L T O N 
musica* J o m R u b e n s t e i n y T j m M c l n l i r e • guránde JoMn M i l i u s y Edward A n h a l t . Díoducma oof Joe Wizan 
• i 8 « l a por Sydney P o l l a c k - P A N A V I S I O N ® T E C H N I C O L O R » • de Warner Bros una c o m p a ñ í a Warner Corraiiurica;¡ons 
( T O D O S P U B L I C O S ) 
L A T I N O Sesiones; 5 . 7 . 9 - 11 (Mayores de 18 años) 
L A H O R A D E L C O R A J E 
Sr \n Irc:and - Mark i - Fernando Sancho 
Mañana: HASTA LA ULTIMA GOTA DE SANGRE 
C I C L O D E 
I N I C I A C I O N A 
L A , M I S I C A 
Ayer sábado , a las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a y en el Cole-
gio Mayor Universitario «Virgen 
del Carmen», tuvo lugar, organi-
zado por la Delegación de l a Ju-
ventud y la Comisión de Cultu-
ra del Ayuntamiento, con la co-
laborac ión de señores .profesores 
del Conservatorio Profesoinal de 
Música, l a segunda sesión de Ini-
ciación a la mús ica para alum-
nos de los colegios nacionales de 
Educac ión General Básica . 
Dio comienzo l a audic ión con 
unas explicaciones. previas por 
parte de don Alberto Gracia, 
acerca de las ca rac te r í s t i cas mu-
s i c a l e s d e l siglo X V I I I , con 
muestras de «Sona ta en si me-
nor» de Scarlatt i ; «Sona ta en fa 
sostenido mayor» , del P. Soler, 
interpretadas con gran sensibi-
l idad por la clavècin i s t a doña 
M a r i n a Pesci, c a t ed rá t i co del 
Cònserva tor io . 
E n l a segunda parte, como 
cont inuac ión de las explicaciones 
dadas al principio, fue interpre-
tada mús ica de Brahms, como 
ejemplo musical del siglo X I X . 
Finalmente, Ped ró Carboné , al 
piano, i n t e rp re tó «Rincón de los 
niños», de C. Debussy, como 
m u e s t r a breve del impresio-
nismo. 
Los escolares, que siguieron 
con gran atención las audiciones, 
premiaron con sus aplausos las 
actuaciones musicales. 
S E C A S O K A R I Ñ A 
I L L E S C A S (Toledo). — E n la capilla de. un restaurante de esta ciu-
dad han con t ra ído matrimonio t a señor i ta Mar ibe l Llaudes, ar t ís t i -
camente conocida por «Karina», con el compositor Tony Luz. Fue-
ron padrinos doña Carmen de Luz, madre del novio, y don Salvador 
Llaudes, padre-de la desposada.—(Foto CIFRA, GRAFICA.) 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Hoy, T15 v 11. 
Despedida de Luis Luçena con 
su gran esipectácmo M ü l ü R E S 
, .FJgjLUiROtüAS. Hoy, ¡ ú l t i m o 
día!; (Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — M a t i n a l a las 
11'46. 5, 1, 9 y 11. (Mayores 18.). 
UNA M L J E R SIN A M O R . . M e -
trocblor. Janet Leigh. T r i s h 
Van Devere., 
COLISEO. Matin; Las 11 4o. 
1 
5, 7, 9 y 11.. (Mayores 18.) Se-
gunda semana. LA CASA DE 
CRISTAL, Best seller de Tru-
man Capote, con Vic Moirrow.,,.. 
COSO Maitinai a las 11'45.: 5, 
7, 9 y 11. (Mayores 14.) BAJO 
CUALQUIER '. BANDERA. C i - j 
nemasccipe. Teohmcoioir. Tony 
Gurtis, Chárie Bronson, Miche- , 
le Mercier. Ultimo día. 
DORADO. Matinal a las 11'45. 
(T o d & s públicos.) MIGUEL 
STROGOFF, E L CORREO D E L 
ZAR. Precios especiales. 5, 7,:-< 
9 y 11. (Mayores 18.). Tercera 
semana. LA' GATA SOBRE E L 
TEJADO D E ZINC. •E,lizabeth 
Taylor. Paul Newman. . • 
FLETA. ~ Matinal a las ir45. 
4"45 7, 9 y 1115. (Mayores 18.) 
Ultimo, día. SOLDADO AZUL. 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reofóoico. Gandice Bergen, Pe-
ter. • Strauss. ' 
GOTfA. —- Matinal a, las' 11'45. 5, 
7, 9 v 11- (Mayores 14 y me-
' nores acompañados,) SIGUE-
M E . Mia Farrow, Topol, M i -
chací Jayston. Dirección: Ca-
ro! Reed. 
MOLA. - - Matinal a las Ü'45,, y. 
5 tarde. (Todos públicos'.) 'CA-
TETO A BABOR. Technicoíoif. 
Alt'redo La oda 7 y 1030. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Tercera semana. LOS 
CAGONES D E , NAVAROME. 
Tecbnicolor. G r e g o r y Peck. 
David Niven, Anthony Quinn. 
PALACIO. — Matinal infantil a 
las i r i 5 . M I G U E L STRO-
GOFF, E L CORREO D E L Z A l t 
5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 18.) 
AMOR E N REBELDIA. Annie 
Giradot, Claude Jadíe. 
PALAFOX. — M a t i n a l a las 
11'45. 4'45, 7, 9'i5 y l l ' l S . (Ma-
yores 18.), DOLARES. Teohni-
. color. Warren Beatty, Goldie 
Hawn. 
R E X . — Matinal a las ir45, 4'45, 
7, 9'15 y U'15. Tercera sema-
na. ( M a y o r e s 14 y menores 
acompañados.) LA A V E N T U -
RA D E L POSEIDON. Panavi-
sión. Color de Lüxe y sonido 
estereofórdco. Gene Hackamn, 
Ernest Borgnine, Carol Lyn-
.ley.-' ' . . • .,,' . 
VICTORIA. — A las II'45 mati-
nal i n f a n t i l . ESPAÑOLEAR. 
Eastmiancolor. 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) T A R Z A N Y 
ÉL ARCO IRIS. Cinemascope. 
Eastmancolor. Steve Hawkes, 
Petcr Lee Lawrence. Ultimo 
día. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — Matinal a 
las 11'45, y 4'45, 7, 9 y l l ' l S . 
(Mayores 18.) VANINA V A N I -
NI. Color. Fi lm de Rosellini, 
con Sandra Milo, Martine Ca-
rol. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11.'(Ma-
yores .18.) SMÍC SMAC SMOC 
(CUATRO HOMBRES . Y UNA 
MUJER) . _ün film de Claude 
Lelouch, con Catherine Alle-
gret, Ámídou. Ultimo día. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 4'45, 7, 9 vll '15. ' 
(Mayores 18.> Ultimos d í a s . 
' ' L A AVENTURA ES L A A V E N -
TURA. Film de . C l a u d e Le-
loachj con Lino Ventura. 
ARLEQUIN. — A las ir45, ma- . 
j y tai de a Us 5. 
' RISAS Y SENSACIONES DE , 
A N T A J S O . Charles, Chsplin, 
"Dcuijias ^airbaeks. 7, 9 v i l . 
(Ma y o r e s 18.) • BORSALINO. 
' : Éastmancoíor. :.Jeafa- Paul Bel-
mondo, A l a i ñ Delon. Ultimo 
día. * - i • . i ' 
DELICIAS. — 5, 7. 9 v 11. (Ma-
yores 18;): S I M O Nv CONTA-
MOS CONTIGO. Cinemascope. 
EastmancGlor.; Alfredo Lauda, 
Ingrid Garbo. Ultimo día. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.)-EL Z O R R O JUSTI-
CIERO. Eastmancolor. Mar-
tíh Múore, Simonetta Blondell 
: GRAN V l A i ' ~ !5, 7, 9 y 11. (Ma.- ' 
; yores 18.); LA. GATITA Y E L 
v BUHO. Cinemascope. Tecbni-
color. Barbra Streisand, Geor-
ge Segal. Ultiinoi día. 
MADRID. — Sala 1: 3, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) E L H O M B R E 
D E RIO MALO. Eastmanco-
lor. Lee Van Gleff. Gina Lo-
llobrígida. Sálá 2: 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) ASrO 7% LA 
DESTRUCCION D E H E R C U -
LANO. Eastmancolor. B r e d 
Harris, Su san , Paget. ü l t imo 
día en las dos sotes. 
•;-MOR-TE/ —• "5' tarde.' (Todos pú-
blicos.) :MAS V E L O Z QUE E L 
V I E N T O . : 7, -9 • y. • 11. (Mayores 
18.) L I G U E STORY (Historia 
del Mguíe). Tony Lablanc, Ma-
nolo Gómez Bur, Diana Lüi-
•. rys. • ^ V .., 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res • 18.) COMO E L VIENTO. 
T e c h nicolor; Sidney Poitier. 
Bradford Dillman. Ultimo día. 
P A X , — 5 tarde. (Todos públi-
• cosí) •TARZAN Y - L A R E B E -
L I O N E N . LA- JUNGLA., Tech-
nicolor. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) E L G R A N G O L P E D E 
LOS 7 H O M B R E S D E ORO, 
Tecbnicolor. Róssana Fodestá, 
Philippe Leroy. ¡ 
RIALTO. ~ Matinal a las 11'45, 
y tarde 3'15, 5, 7. 9 y 11. (To-
dos públicos.) RADIOMANIAS 
Laurel y Hardy, y TARZAN, 
F U R I A SALVAJE. Lex Bar-
ker. 
R O X Y . _ 4'45, 7, 9,y ,11. (Todos 
públicos) ELDORÀDO. Tecb-
nicolor. John Wayne,. Robert 
Mitohum. Ultimo día 
• SALAMANCA.- - . 5 - tarde. (To-
. dos públicos,) K I N G - KONQ 
S E ESCAPA. 7,,. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) L A CURIOSA. Pat-
ty Shepard, Mary Francis. 
TORRERO. — 5, 7. 9 y 11. (To-
dos públicos.) INTRIGA E N 
CIUDAD D E L CABO. Tecbni-
color. James Brolin, Jacqueli-
ne Bisset. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI . — 4'30. 
PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA- QUINIELAS. 
CONFERENCIA D E DOPÍ 
ALBERTO GRACIA E N E L 
CONSERVATORIO 
Don Alberto Gracia Serrallonga 
habló sobre el tema «La fecunda y 
apasionada época del romanticis-
mo musicalr,, sabiendo atraerse du-
rante toda áu docta intervención 
la total atención leí auditorio que 
llenaba la_ sala/, 
Al finalizar ja, conferencia —que 
también incluyó comentarios a 
obras de Brahms Schubert y Wag-
f% l ú e antes sé .. habían interpro-
tadp el público pÁmió con justos 
? ,msls|.e'ntes aplausos la magn,fica 
rfiít1" ^^àÇtiea de e í íe joven y emi-
, nente musicólogo. % 
L E V E N T E K E N D E , E M 
«JUVENTUDES MUSICALES» 
E l próximo martes, d,a-3 a las 
siete y media (fte' la tarde, en eL 
Colegio ¡Mayor) «Virgen tíieil ¡Car. 
men», tendrá lugar un concierto a 
cargo del pianista Levente Kende, 
organizado ' por «Juventudes Musi-
cales» dp la Inst i tudón «Fernando 
el Católico». 
¡ L O S D O S G R A N D E S E S T R E N O S 
D E M A Ñ A N A ! ! : : 
ssssm 
• I i 
TEATRO FLETA 
(El salón de los grandes acontecimientos cinematográficos) 
¡ E L E S P E C T A C U L O Q U E H A D A D O 
T R I U N F A L M E N T E L A V U E L T A A L M U N -
D O ! F A B U L O S O E X I T O U N I V E R S A L Q U E 
N O S L L E G A C O N L A M I S M A A R R O L L A -
D O R A A T R A C C I O N D E « W E S T S I D E S T O 
R Y » Y « E L V I O L I N I S T A E N E L T E J A D O » Ü 
s c m i x M N - r a i ï R í f r o o L E 
B I E i E 
C H A 
Un Film de 
A r m u r H i l l e r 
l a m e s C o c o 
(Mayores de 14 anos) Sesiones: 4'45, 7'1S y 10'45 
ENCARGOS DE LOCALIDADES. E N TAQUILLA 
US£0 EQUITATIVA 
¡ L A P E L I C U L A E S P E R A D A D E 
• O R N E L L A M U T T I ! ' 
U N A D E L A S R E A L I D A D E S J O V E N E S M A S 
E S P L E N D I D A S D E L C I N E M U N D I A L :: 
A Q U E L L A C R I A T U R A , A P E N A S M T t t e R . . 
. Q U Ï S O : ^ D E F E N D E R S E D E L A S •' C I f E -
C U E N C I A S D E S U R A P T O « S A L V A J E » 
ü i t • x ^ 
m 
J 
U N G R A N F I L M D E © A M I A N O D Á M I Á N H 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) Sesiones 5 - 7 - 9 - 11 
ENCARGOS D E LOCALIDADES. E N TAQUILLA 
" L A S A L L E " 
Hoy domingo,. día 1 de abril, en 
sesiones de 5, y 715, tarde, se pro-
yectará en el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario "La Sa-
lle" (San Juan de la Cruz, 22), la 
película "Maldonne", dirigida por 
Sergio Gobbi, e interpretada por 
Pièrre Vaneck, Elsa Martinelli y 
Robert Hosseiu-
"VIRGEN D E L C A K M U N " 
; • Hoy domingo; día 1,' eá- sesior 
de- cinco y siete' de la tarde, se p 
yectará en él salón de actos del C 
legio Cayor Universitario "Vire, 
del Carmen" (Albaredá, número Ú 
la ^película franco-italiana "Sol •-
.30 . dirigida por -Terence: -Young 
mterpretada par Charles., Bronlo 
Alam Delon y Ursula Andress 
AMANfCSR . Zaragoza, domingo 1 de abril de 1973 Pt 
N L A I N I V D A D O 
Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
SOLICITA UN DEPOSITO 
FRANCO EN NUESTRA CIUDAD 
Muy amnzadas Jas gestiones para 
la creación del Banco del Ebro 
Ha celebrado sesión ordinaria ei 
Pleno ae la Cámara de Comercio e 
Industria, bajo la presidencia de 
don Eduardo Blanchard, quien dio 
cuenta de la buena marcha de las 
: gestiones para la creación del Ban 
co del Ebro, habiéndose hecho ya 
e¡ depósito del cinco por ciento del 
• capital en el Banco de España 
equivalente a 57'5Ò millones. Dentro 
; de poco se hará la petición oficial 
al Ministerio de Hacienda. 
E l presidente informó sobre las 
actividades relacionadas con el más 
rápido desarrollo industrial de Za-
ragoza y respecto del ferrocarril de 
Cantjanc, dio cuenta de las reunio-
nes celebradas por la Comisión ds 
Eímites en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la mantenida en Pa-
rís por una Comisión hispano-fran-
cesa, diciendo qque en esta última 
se acordó poner en servicio la línea 
Glorón-Canfranc, el 1 de enero de 
1974, pero con unos condiciona-
mientos que pueden poner en peli-
gro ei futuro de dicho ferrocarril. 
Por la Secretaría General se in-
formó del intenso trabajo desarro-
llado por la Cámara durante los úl-
timos días para el asesoramiento de 
los exportadores, como consecuen-
cia de la devaluación del dólar, y 
también dio Cuenta del estudio co-
yuntural correspondiente a los mu-
ses de enero y febrero, arrojando 
Un nivel evolutivo superior al nor-
mal. 
; Previo dictamen de la Comisión 
de Hacienda, fue aprobada la liqui-
dación del presupuesto extraordi-
nario económico, y en otro orden 
de asuntos, se acordó constituir en 
Z a r a g o z a una joven Cámara, a 
ejemplo de las existentes en Barce-
lona y en Madrid, y por último, se 
tomó el acuerdo de solicitar del Mi-
nisterio de Hacienda el estableci-
miento en Zaragoza de un Depósito 
franco, con el fin de favorecer el 
comercio, exterior y dar facilidades 
a las empresas que vengan a nues-
tra capital. 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
ENSEÑANZA 
Convocatoria de becas destinadas 
a la formación de personal docente 
e investigador en el extranjero.— 
En el •'«Boletín Oficial del Estado», 
númerb 89, de 2Í de marzo de 1973, 
se publica una orden de, 14 del mis-
mo més y año, por la que se con-
vocan , por el Centro Nacional de 
Investigaciones para el Desarrollo 
d<? la Educación (C.E.N.I.D.E.), be-
cas áéstinadas a la formación de 
personal docente e investigador en 
el extranjero. 
Es*" convocatoria de ayudas está 
d e ^ i ^ ^ a para ampliación de estu-
dios én «J extranjero para conseguir 
la especialización en aquellas ma-
terias cue más dilectamente pue-
dan contribuir a la .renovación pe-
dagógica y mejor puedan coadyu-
var " la realización dé la reforma 
educativa. 
Pueden ser beneficiarios todos los 
licenciados universitarios ó gradua-
dos o- Escuelas Técnicas Superio-
res, con becas que comprenderán 
gastos de viaje, manutención y es-
tancia en el extranjero y, en deter-
minados casoSt se asignarán impor-
tes por familiares a cargo del beca-
rio. Pueden optar a estas becas pro-
fesores de Centros estatales y pri-
vados. 
Los impresos de petición de be-
ca se pueden solicitar a los Insti-
tutos de Ciencias de la Educación 
de la* Universidades españolas o al 
Centro Nacional de Investigaciones 
para el Desarrollo de la Educación. 
Oficina de Programas Internaciona-
les. Ciudad Universitaria. Madrid-3, 
y a este últ imo Centro se deberá 
remitir las solicitudes y documen-




Agrupación Conf eccléa. — Sec-
ción: Sastrería a Medida. — Se po-
ne en conocimiento de los maestros 
sastres que el próximo mes de agos-
, to se va a celebrar en Londres el 
X V Congreso Mundial de Sastrería 
a l a Medida, 
Todos aquellos empresarios que 
deseen asistir al referido Congreso 
pueden pasar por el Gabinete Téc-
nico de este Sindicato, donde se 
les facilitará toda clase de infor-
mación en cuanto a los derechos d® 
inscripción, programa a realizar, es-
tandas, viajes, etc. 
CRUZ ROJA DE ZARAGOZA 
SOCORRISMO E N CARRETERA. 
A las veinte horas de mañana, día 
2 de abril, y en el salón de actos 
de la Asamblea Provincial de Cruz 
Roja (calle de Sancho y Gi l «),, 
inaugurará este cursillo el ilustnsi-
mo señor don Ricardo Malumbres 
Logroño, quien disertará sobre: 
"Análisis del mecanismo del acci-
dente. Nociones de prevención . 
NUEVA SERIE DE TRACTORES 
«JOHN DEERE» 
B l próximo jueves, víspera de ¡a 
inauguración de la F.I-MA.-73, la 
acreditada firma «John Deere, S- A.» 
presentará a las seis menos cuar-
to de la tarde una nueva serie de 
treinta tractores en la Escuela de 
Capataces Agr,colas de Nuestra Se-
ñora dte Cogullada, gentilmente fa-
cilitada por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja. 
INFORMACION MILITAR 
T E R C E R A ZONA D E I. M . E , C. 
Se pone en conocimiento de los as-
pirantes a ingreso en este Distrito 
de 1. M . E . C , que en el tablón de 
anuncios del mismo y en los de ias 
Facultades y Escuelas, están ex-
puestas las tandas y las fechas en 
que habrán de verificar las pruebas 
psico-técnicas de ingreso, entre los 
días 11 y 14 de abril en curso. 
Zaragoza, 31 de marzo de 1973.— 
E L COMANDANTE JEFE. 
HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 
N U E V O D O M I C I L I O . —Se co-
munica a todos los agricultores 
y ganaderos de este t é r m i n o mu-
nicipal y al públ ico en general 
que la Hermandad Sindical .de 
Labradores y Ganaderos de Za-
ragoza funciona en s unuevo do-
mici l io , paseo de Echagaray y 
Caballero, n ú m e r o 122, pr imera 
(esquina a San Vicente de Paúl) , 
y su nuevo teléfono es el 290437. 
A G R U P A C I O N D E H O R T E L A -
N O S . — L a Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos de 
Zaragoza convoca a todos los 
hortelanos y fruticultores de es-
te t é r m i n o municipal a la junta 
general ordinaria que en asam-
blea p lenàr ia ce lebrará la Agru-
pación Sindical Local Hortofru-
tíeola de Zaragoza, integrada en 
dicha Hermandad, el p róx imo 
día 14 de los corrientes, a las 
cinco y media de la tarde, en 
primera convocatoria, y, a las 
seis en segunda, en la sala de 
juntas de los nuevos locales de 
la Hermandad (paseo de Eche-
garay y Caballero, 122, primera), 
para tratar de los asuntos que 
figuran en el orden del d ía que 
a cont inuac ión se expresan: 
Lectura y ap robac ión acta se-
sión anterior; p resen tac ión de 
cuentas; estudio y aprobac ión , si 
procede, de los presupuestos or-
dinarios de ingresos y gastos de 
la Agrupación para el a ñ o 1973; 
dar cuenta gestiones de la Jun-
ta Rectora; dar cuenta actos a 
celebrar en honor de San Isidro; 
otros asuntos de in te rés , y rue-
gos, preguntas y proposiciones. 
Zaragoza, 1 de abr i l de 1973. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el soiteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 533 (quinientos treinta 
y tres) y con ciento veinticinco pe-
setas, todos los terminados en 33 
(treinta y tres). 
vm OIITÜRM 
DON JOSE MARIA HUESO 
L A R A M A Ñ A N A EN 
Mañana lunes, a las ocho de la 
tarde, en la sala de conferencias de 
la Caja de Ahorros de la Inmacu-
lada, clausurará el ciclo de confe-
rencias cuaresmales recientemente 
celebrado, el ilustrísimo señor don 
José María Hueso Bs llester, secre-
tario general de la Confederación 
Católica de Padres de Familia, que 
disertará sobre «La familia españo-
la en la actualidad». 
L a entrada es pública. 
CURSO «JUAN D E LUNA» 
Mañana, lunes, día 2, en el sa-
lón del Palacio Provincial, tendrá 
lugar la anunciada conferencia del 
doctor don Manual Antonio Martín 
Bueno, profesor de nuestra Uni-
versidad, sobre el tema: «Bílbilis. 
La romanización en las tierras dtel 
Jalón» dentro del Curso «Juan de 
Luna le la Institución «Femando 
el Cía lico». 
E l acto tendrá lugar a las siete 
y media de la tarde y será público. 
EXPOSICION D E ACUARELISTAS 
D E LA PROVINCIA D E 
, TARRAGONA 
Mañana lunes, día 2 de abril, a 
las ocho de la tarde, organizada por 
la Institución «Fernando el Cató-
lico» de la Excelentísima Diputa-
ción Provincial y en su sala de ex-
posiciones, tendrá lugar la inaugu-
ración de la exposición de acuare-
listas de la provincia de Tarrago-
na, con obras seleccionadas por la 
Excelentísima Diputación de la re-
ferida ciudad para el Museo Pro-
vincia! de Arte Moderno de Tarra-
gona. Figura como artista invitado 
don Manolo Sánchez, presidente de 
lá Agrupación de Acuarelistas de 
las Islas Canarias, y como parti-
cipantes los también acuarelistas Jo-
sé Burdeus, Pedro Caldero, B . V. T. 
Davics, Luis Font, Guillén Fres-
quet, Isidro Garela, Juan Lahosa, 
Ramón Noé, Ceferino Olivé, Juan 
Bautista Plana, Francisco Román y 
Francisco Santiago. 
ventà a l públ i co 
Bajo l a presidencia del delegado regional de Comercio se ha re-
unido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada de Precios, 
a fin de estudiar y proponer ios m á x i m o s de venta al públ ico du-
rante la semana comprendida entre los días 2 a l 8 de abr i l . 
Asistieron á l a r e u n i ó n los siguientes señores : Secretario técni-
co provincial de l a Comisa r ía General de Abastecimientos y Trans-
portes; don Luis Alegre Agudo, representante sindical, don E m i l i o 
Fondevila Esca r t í n , presidente del Sindicato Provincial de Ganade-
ría; don E m i l i o V e r a Tello, presidente de l a Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos de Zaragoza; don Lázaro Soler Cáno-
vas y don Jesús Zueco Santos, por e l Sindicato Provincia l de Frutos 
y Productos Hor t í co l a s ; representante del Sindicato Provincia l de 
Agricul tura; jefe provincial de Comercio Interior; director gerente 
de «Mercazaragoza»; don Eduardo Usón Laca l , por el Sindicato Pro-
vincia l de Pesca, y don J o s é Alfonso Gü , por l a C á m a r a Oficial de 
Comercio. 
Estudiados detenidamente los precios seña lados durante l a sema-
na anterior, vista l a evolución del mercado y las previsiones razo-
nables para l a p r ó x i m a , y o ído el parecer de todos los asistentes, 
después de u n amplio cambio de impresiones, se aco rdó por una-
nimidad proponer a l s eñor gobernador c iv i l , como precios m á x i m o s 
de venta a l púb l i co que han de regir en esta capital y provincia, 
durante l a semana del 2 a l 8 del p r ó x i m o mes de abr i l , los que a 
con t inuac ión se indican: 
F R ü T A S 
M A N Z A N A S . — B e l l e z a de R o m a 
Golden Delicious 
Verde Doncella .. . 
Reineta 
Starking Delicious ,, 







N A R A N J A S . -
PERAS.-
P L A T A N O S 
-Navel .. 12'— 
Sanguina 10'— 




H O R T A L I Z A S 
A L C A C H O F A S 
C E B O L L A S S E C A S 20 — 
C O L I F L O R ••• • • 12 — 
P A T A T A S V I E J A S (Extra enmallada: 8) ... 7'50 
TOMATE.—Canar io - 10 — 
















B o q u e r ó n o anchoa 







^ ^ ^ ^ [ ^ ' ^ ^ ^ ' ï ^ r t ^ ^ i a á á a á . se hace públ ico para 
general conocimiento y cumplimiento. 
Zaragoza, 29 de marzo de 1973 . -EL G O B E R N A D O R C I V I L , Fe-
derico Trillo-Figueroa y Vázquez. 
ñMANiCEH Zaragoza, domingo 1 de abril de 1973 Póg. 8 
A s a m b l e a 
interprovincial 
de M a n d o s 
Se celebrará el 
próximo miércoles 
La Jefatura Provincial del 
Movimiento, nos remite es-
ta nota: 
«De acuerdo con el progra 
ma nacional establecido por 
la Secretaria General del Mo 
vimiento, a través de su De-
legació • Nacional de Provin-
cias, el próximo día 4 ten-
drá lugar en nuestra ciudad 
una Asamblea Interprovin-
cial de Mandos, a la que con-
currirán los subjefes provin-
ciales, jefes locales y jefes 
de Distrito de las Provincias 
de Madrid, Barcelona, Va 
lencia, Bilbao Baleares y 
Zaragoza. 
Para asistir a la misma se 
desplazarán, junto con otros 
mandos nacionales, el dele-
gado nacional de Provincias, 
excelentísimo señor don Jo-
sé Mafia Aparicio A r c e , 
quien junto con el jefe pro-
vincial y gobernador civil , 
excelentísimo señor don Pe-
derico Trillo-Pigyeroa y Váz-
quez, coordinará estos traba-
jos y presidirá la clausura 
de la Asamblea. 
Zaragoza, 1 de abril de 1973». 
H o m e n a j e a 
don I s idoro 
onzález M u ñ o z 
Delegado provincial 
de la Telefónica 
A R T E 
m m o salón 
DE ACUARELISTAS 
TARRACONENSES 
Mañana, día 2, a las ocho d!e la 
tarde, organizada por la Institu-
ción «Femando el Católico» de la 
Excelentísima Diputación Provin-
cial y en su sala de exposiciones, 
tendrá lugar la inauguración de la 
exposición de acuarelistas de l a 
provincia de Tarragona con obras ' 
seleccionadas por la Excelentísima 
Corporación provincial de la refe-
rida ciudad, para el Museo Provin-
cial de Arte Moderna» de Tarra-
gona. 
En dicha muestra figura como 
artista invitado dbn Manuel Sán-
chez, presidente de la Agrupación 
de Acuarelistas de las Islas Cana-
rias, y como participantes los tam-
bién acuarelistas José Burdeos. Pe-
dro Caldero, B. V. T Davies, Luis 
Font, Guillem Fresquet Isidro Ca-
rola, Juan Lahosa, Ramón Noé. Ce-
ferino Olivé Juan Bautista Plana, 
Francisco Román y Francisco San-
tiago. 
E l acto será público. 
CURSO «JUAN D E LUNA» 
Mañana lunes, día 2 de abril, 
dentro del curso «Juan de Luna», 
organizado por la Institución «Fer-
nando el Católico» de la Excelentí-
ma Diputación Provincial, tendrá 
lugar una conferencia a cargo del 
profesor don Manuel Antonio Mar-
tín Bueno, sobre el tema: «Bílbilis: 
la romanización en las tierras del 
Jalón». 
E l acto tendrá lugar en la sala 
de conferencias del Palacio Provin-
cial, siendo la entrada pública. 
La pasada noche, en un conocido 
restaurante de nuestra ciudad, se 
celebró una cena homenaje ofreci-
da por sus compañeros al delegado 
provincial de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España, en Za-
ragoza, don Isidoro González M u 
ñoz, con motivo de su jubilación 
voluntaria. 
Durante más de, 47 años dedicado 
plenamente al servicio de las comu-
nicaciones, ha servido a la Com-
pañía en diversos cargos de res-
ponsabilidad, estando al frente de 
dicha Delegación desde el año 
1967. 
La fiesta, de carácter íntimo, re-
sultó muy emotiva, recibiendo el 
señor González Muñoz múltiples 
obsequios y felicitaciones, asi como 
adhesiones de lo alto: directivos de 
la Compañía en cuya representa-
ción concurrió el inspector general 
señor Martín de Bustamante, res-
puesta todo ello a la gran simpatía 
que ha sabido cosechar en su dila-
tado período de servicio. 
CIENCIA MEDICA 
CURSO D E SEXOLOGIA 
PROGRAMA PARA MAÑANA.— 
A las 7'45 de la tarde, en el salón 
de sesiones del Colegio de los Her 
manos Maristas (calle de San V i -
cente de Paúl, 13), se celebrará la 
conferencia número trece, que con 
el t í tulo dé "Convivencia entre los 
sexos", será pronunciada por el 
doctor Mariano Alvira Mallén. 
La entrada es pública. 
SESION CLINICA D E UROLOGIA 
E l próximo martes, día 3 de abril, 
tendrá lugar la sesión clínica de la 
Cátedra de Urología (profesor doc-
tor don Francisco Romero Agui-
rre) a las ocho de la tarde, en la 
Facultad' de Medicina, aula núme-
ro 6, según el siguiente orden del 
día: 
Primero. — «Litiásis coraliforme 
en riñón único. Tratamiento y re-
sultados», por el doctor don Luis 
Ang«l Rioja Sanz. 
Segundo. — «Tratamiento de la 
insuficiencia renal crónica con ri-
ñon artificial», por el doctor don 
Jesús Cebollada Muro. 
V i ' f l R c a t ó l i c a 
0R AL MUND 
A los Cristíanes nos P - e J e s u ^ ^ 
del verdadero amor al mundo. Al mundo ae ios n" '""1." ^ t 
peregrinando de unas tierras para otras y de unas ocupaciones para o.ras. 
A todo el mundo que ha amado y ama a Dios. , . . „ „ _ , , .„ -„,5 
Somos nosotros, los enanos del amor quienes d«Yirt"amosd la ^»1-
dad del mundo y lo definimos enemigo del alma. ¡Que cortos de mira» 
hemos sido en la fe! ¡Qué diferente es el lenguaje del Evangelio 
E l evangelista San Juan, en el capítulo 3, v?rsic" ° " í o único3 üara 
crito: «Tanto amó Dios al mundo, que entrego a su Hijo umeo para 
que no perezca ninguno de los que 
creen en E l , sino que tengan vida 
eterna.» 
Amó Dios al mundo, y ama Dios 
al mundo. Lo que pasa es que nos-
otros enseguida cortamos los bra-
zos del amor para acercarlos sola-
mente a nuestras personas, catalo-
gando a los demás como adversa-
rios, o como perdidos, o, al me-
nos, como tentadores. 
Pero vamos a utilizar unas pa-
labras de un contemporáneo, bien 
conocido en todos los ámbitos de 
comunicación social, y escuchar su 
punto de vista. Es García Escude-
ro el que habla: «No existe 'nues-
tro" mundo o, mejor dicho, no 
debe existir, sino el mundo único, 
que pertenece a todos y en el nue 
estamos nosotros también. Y nos-
otros no debemos tener la preten-
sión de convertirnos en modelo de 
nadie; porque no debe ser así y por-
que de hecho no es así:» Abunda 
José María en la obra verdadera 
del amor constructivo y evangelizador con estas metas 
laborando con el mundo en las tareas del mundo, podremos crear las 
condiciones, no tanto para convertir al mundo como V ^ ^ z j \ mmáo 
busque por sí mismo el mensaje, del que somos portadores y deposita-
ríos, el único sentido de su obra.» 
A lo meior es culpa de los cristianos el mal estado del mundo, ,si 
no hemos entrado en el concepto universalista de Cnsto, superado todo 
matiz de signo individualista. , . o , „„„ 
E l profesor de Teología Moral de la Universidad de Salamanca Mar-
ciano Vidal acaba de reflexionar en voz alta de este modo: «Se nos 
exige a los cristianos españoles pasar de una moral de actos a upa 
moral de actitudes netamente evangélicas; vencer el legalismo que nos 
ha dominado durante siglos y tratar de encontrar una moral mas «lus-
trada, sin actuar con la conciencia ajena, del confesor o del director.» 
Amar a los hombres, que formamos el mundo, fue el mensaie vivo 
de Cristo en su encuentro con la tierra. Amar a los hombres hasta dar 
la vida para que todos fuéramos hijos de Dios, fue su nesgo y su en-
treaa sin reticencias ni publicidades. • . _ . 
Hov parece que tenemos la fiebre de sentimos voz y criterio de Cristo 
y su Iglesia, sin nenetrarnos de esa cualidad imprescindible, que es el 
amor al mundo. Dejo las letras del artículo para que las cierre Miguel 
Delibes: «Creo que nuestra más importante exigencia, hoy, como cris-
tianos, es ahondar en el verdadero sentido de la justicia amanado, con 
frecuencia, por conveniencias e intereses.» FERNANDEZ 
SANTORAL D E H O Y 
a la vista: «Co. 
Santos: Venancio, obispo; Teodo-
ra, Víctor, Esteban, Quinciano e 
Irineo, mártires; Hugo y Celso, 
obispos; Macario, confesor; Walé-
rico, abad. 
Misa del cuarto domingo de Cua-
resma. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. - Hoy, 
misa a las cinco y media, en la ca-
pilla de Santiago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, 
donde también habrá misa a las 
siete, a las ocho y a las nueve. A 
las diez, las once, las doce, una y 
dos. en el altar mayor. 
A las siete y media de la tarde, 
rosario de infantes; él rosario de 
devotos, a las nueve. 
E l templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS E N 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quias del Carmen Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: En la Seo 
y parroquia de Lóreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Migue!, Santa En-
gracia, Sagrada Familia, Nuestra 
Señora del Rosario, Nuestra Seño-
ra de Lourdes, San José Artesano 
y San Antonio e iglesia de Nues-
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
A las seis y media: En la Seo y 
parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores, 
A las siete: En el Pilar y parro-
I A T E N C I O N ! 
LA SORDERA debe ser 
un médico o torrin o y 
trotada por 
después, s i 
procede, aplicar protesis auditiva 
O P T I C A J E N A 
en su ampliada sección audiométrica, le 
r e s o l v e r á su caso 
Los d í a s 3 y 4, de 9 a 1 y de 3'30 a 7'30, un t é c n i c o e s p e c i a l i s t a de GAE5 
p r e s e n t a r á !os ú l t i m o s ade lan tos ob ten idos en los aparatos para so rdos c o n hast? 
O C H O t r ans i s t o r e s de SILICIO y m i c r ó f o n q C E R A M I C O , lo que une a su po tenc i r 
una curva de r e spues a ve rdaderamente s e n s a c i o n a l . 
N i deje de comprobar personalmente la maravilla que le ofrecemos en exclusiva 
quias de San Miguel, Santa En-
gracia, S a n t a María Magdalena, 
San Vicente Mártir, Perpetuo So-
corro, San Antonio, Santa Gema, 
Santa Rita de Casia y San Juan dé 
Avila e iglesia de San Cayetano 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de San Pablo, Santiago, 
San Braulio, San Francisco, San-
to Dominguito de Val . Montserrat, 
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana. 
A las siete y cuarenta y cinco: 
En la parroquia de San FeJipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gi l , San Miguel» 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora del Portillo, Nuestra Se-
ñora de Altabás, Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, San Lino, San 
Eugenio, Coronación de la Virgen, 
Cristo Rey, San Lorenzo Nuestra 
Señora del Carmen, Corazón de 
María, La Almudena San Juan de 
la Cruz, San Antonio, San Vicente 
de Paúl. Nuestra Señora de Gua^ 
dalupe, San Pedro Arbués Nuestra 
Señora de los Dolores. Jesús Maes-
tro, Santa Rita de Casia y Santa 
Gema. 
A las ocho y cuarto: En las pa-
rroquias de San Valero, Perpetuo 
Socorro e iglesia del Sagrado Co-
razón, San José Pignatelli y Encar-
nación. 
A las nueve: En el Pilar. 
COFRADIA D E L PRENDIMIENTO 
D E L SEÑOR Y E L DOLOR D E L A 
MADRE D E DIOS 
Para conmemorar su fiesta prin-
cipal, la Cofradía del Prendimiento 
del Señor y el Dolor de la Madre 
de Dios, que tiene su sede en ei 
Colegio de los Escolapios (General 
Franco, 2), celebra hoy su fiesta 
principal con los actos que a con-
tinuación se detallan: 
A las diez y media de la mañana, 
y en el Oratorio del Colegio, misa 
de comunidad que servirá para el 
cumplimiento pascual e imposición 
de hábitos a los nuevos cofrades. 
A continuación, desayuno de her-
mandad en los comedores del Cole-
gio, y seguidamente se celebrará el 
Capitulo General ordinario, repar-
tiéndose el pan bendito al finalizar 
el acto. 
CHARLAS DE ORIENTACION 
RELIGIOSA 
Organizadas conjuntamente por 
la Cofradía del Prendimiento del 
Señor y el Dolor de la Madre de 
Dios, la Asociación de Padres de 
Alumnos y la Asociación de Ex 
Alumnos de las Escuelas Pías de 
Zaragoza, se celebrarán los días 4,v 
5 y 6 del actual, una serie de char-
las de orientación religiosa a cargo 
de don Eduardo Torrá de Arana 
en la iglesia del Colegio de las Es-
cuelas Pías, a las ocho y cuarto de 
la tarde, con arreglo al programa 
siguiente: Miércoles día 4 "Conver-
sión"; jueves 5, "Nerenovación" v 
viernes 6, "Encarnación". 
PEREGRINACIONES A 
LOURDES Y C E R V E R A 
Del 29 de abril al 1 de mayo pró-
ximos partirá una peregrinación dé 
Zaragoza para visitar los santua-
nos de Lourdes. Pasaporte colecti-
vo Itinerario: Zaragoza, Lérida, 
Andorra, Lourdes, Canfranc, Jaca.' 
Zaragoza. ' ' 
Asimismo el día 15 de abril pe- : 
l i * r i T Í ™ a Cervera Para Presen-
s 6n f' famoso Misterio de la pa-
sión (ida y vuplta en el día). • 
Pr,MpLÍnf.orma"-ión e inscripciones en P e r e g r i n ó o s Mariana pla'za 
.Vím-h"' q * F ' A f tG?n'i y v^ i "» . 
P A S E O 
D E L A 
míonio Jiménez Fernáníje 
caoipeón del VI Concürso 
le Coctelerla, jef rra 
"Me siento muy orgulloso de 
haber traído para Aragón por 
vez primera este Campeonato" 
Estación d e l Portillo, 5'40 
t a r d e , expectación. Llega a 
nuestra, capital el :ñamante 
campeón nacional de jefes de 
barra, Antonio Jiménez Fer-
nández, del Restaurante-Cafe-
tería "Savoy" de nuèstra ciu-
dad. La prueba, celebrada en 
Sevilla, ha constituido un ex-
traordinario éxito de la repre-
sentación aragonesa, pues tam-
bién los otros dos represen-
tantes zaragozanos, MigUei An-
gel Lorén Soriano y Antonio 
Calvo Gómez, han conseguido 
clasificarse m u y dignamente. 
Con ellos tres vienen los com-
ponentes de la J u n t a de la 
A. B. E. de Aragón, don An-
gel Díaz,, presidente; don M a - ; 
nuel Cestona, vicepresidente; 
don Manuel Abadía, secreta-
rio, y don Angel Yus, vocal. 
Todos ellos con sus distingui-
das esposas. Posteriormente y 
por vía aérea, llegó también el 
el sübcampeonato de Aragón. 
—¿ Composición ? 
—Utilicé en el mismo whis-
ky "Long John", "Campari", 
"Grand Marnier" y "Apricot-
Grandy". 
—¿Brindis que hiciste con el 
coctel? 
—Dije: "Brindo p o r todos 
los compañeros de "Savoy" y 
por Aragón entero". 
—¿Fue dura la competición? 
—Bastante, s i tenemos en 
cimenta que mis oponentes eran 
calificados campeones de to-
das l a s regiones españolas; 
hubo por ello una gran "ten-
sión" a lo largo del reñido pu-
gilato. 
5—Y de tus compañeros de 
equipo, ¿qué nos dices? 
—C v m o antes dijimos, ios 
nervios estaban presentes en 
esta gran crmpeíición nacio-
nal y a ellos !es ju r i ron una 
mala pasada; aun así, y como 
En la foto, don Juan Antonio J iménez Fernández con su espo-
sa, a compañados del gerente de «Savoy», don Jesús Arroyo 
Gracia.—(Foto M O N G E . ) 
propietario d e l . Restaurante-
' Cafetería "S a v o y", don José 
García E n c i s o , acompañado 
asimismo p o r su distinguida 
esposa. 
-^-¿Cuántos oponentes tuviste 
en la prueba? —fue nuestra 
primera pregunta al campeón, 
que e s t a b a acompañado por 
nuestro estimado amigo d o n , 
Jesús Arroyo Gracia, gerente 
del c i t a d o establecimiento, 
siempre tan atento con los me-
dios' informativos. 
—Veintiséis participantes en 
total, en la prueba de bebida 
corta, y trece, en bebida larga, 
todos ellos, como ya se ha di-
cho, campeones de sus respec-
tivas regionales. 
— ¿ M u c h o s nervios por tu 
parte? 
—^Afortunadamente, soy bas-
tante tranquilo, pero teniendo 
en cuenta la gran responsa-
bilidad que sobre mi recaía al 
representar a Aragón en tan 
difícil prueba, hice un gran 
esfuerzo para sobreponerme. 
—¿Cuál fue el coctel por t i 
preparado y que mereció ser 
distinguido con el VI Campeo-
nato de Coctelería de Jefe de 
Barra? 
—Se titulaba "Savoy 93", es 
decir, el mismo que me valió 
ue aria 
en la plaza de 
llar 
Los rosales que existían en los 
jardines de la plaza del Pilar 
han sido arrancados. La tierra 
está dispuesta para nuevas plan-
taciones. 
t-¿Qué se va a realizar en esos 
jardines? —preguntamos al in-
geniero jefe de los Servicios de 
Jardinería del Ayuntamiento, se-
ñor Barnolas. 
—Considerando la estructura 
de la plaza, la arquitectura del 
templo del Pilar, hemos créído 
que encuadrarían mejor unos 
iárdines de tipo neoclásico, con 
setos bajos, arbustos verdes y 
algunos macizos florales, eme 
darían una mayor ambientación 
a, este sector. 
La arquitectura y la jardinería 
se complementan en el urbanis-
mo. Una y otra han de servirse 
mutuamente para, la mejor be-
ds ,as ciudades; la plaza del 
Pilar vá a presentar en breve un 
aspecto distinto. 
^ m , - ^ ^ „ ,..„^.,,,(|>,jt,><. 
hemos dichos anteriormente, su 
actuación fue dignísima, de-
mostrando su valía, ya puesta 
de manifiesto durante la fase 
provincial. 
—¿ Qué ha representado para 
t i este merecido triunfo? 
—Primero, la alegría de te-
ner para Aragón, por vez pri-
mera, c íe Campeonato de Es-
paña, y después, mi propia y 
lógica satisfacción, aumentada 
por la presencia de mi esposa, 
a quien, como es natura,!, ha 
alegrado el éxito tant» como 
a mí - y que, con nosotros, com-
partirán nuestros hijos cuando 
tengan edad para darse cuen-
ta de ello. 
•V —¿Qué, supone para-Aragón 
este triunfo nacional en la coc-
teleria? ^ 
—Habida cúentá de que úl-
timamente ésta especialidad es-
taba un tanto en desuso, cabe 
esperar que otra vez adquiera 
un mayor auge, como anterior-
mente ha tenido. 
—¿Qué tal has visto la or-
.ganización del certamen?, 
-—Perfecta en -todos- ios as-
pectos, por lo que hay que fe-
licitar sijioeramente a la A.B.E; 
, y a todos los participantes, por 
el alto espíritu demostrado en 
todo momento. 
—¿Trofeos con que has sido 
distinguido? 
—La copa del excelentísimo 
señor gobernador civil de Se-
villa; el magnífico trofeo Do-
mecq, consistente en un barril 
de plata con incrustaciones de 
oro, y el valioso "Chicote" de 
oro, regalo del gran maestro 
español de la coctelería. 
—El próximo mes de noviem-
bre acudirás a Los Angeles (Ca-
lifornia), y en tu calidad de 
campeón nacional, a fin de 
competir para el Campeonato 
del Mundo. ¿Esperas hacer un 
buen papel? 
—Indudablemente, y c o m o 
puede comprenderse, es u n a 
empresa ardua, habida cuenta 
de la extraordinaria calidad de 
todos los campeones que van 
a acudir a esta prueba desde 
todas s partes del mundo; 
ahora bien, en ningún momen-
to decaerá mi aspiración legi-
tima y la ilusión como espa-
ñol y como profesional por 
brindar a Aragón y a España 
un triunfo que, desde luego, 
sería realmente sensacional; 
por ni no quedará. 
Estas han sido las palabras 
del campeón y a ellas hay que 
añadir otra gran noticia .que 
habla muy claro y muy en fa-
vor de la coctelería aragonesa, 
y es, nada menos, que los di-
rectivos de A. B. E. se han 
traído de Sevilla la organiza-
ción para Zaragoza del próxi-
mo Campeonato Nacional, a 
celebrar en 1975. 
Jornada, pues, completa de 
satisfacciones, por la que en-
viarnos nuedtra más cordial fe-
licitación al nuevo campeón, 
asi como a. la Asociación de 
Bannér. Españoles, región f.9 
*/agcn. . •• : -, 
F K B . 
A Vía Imperial no afectará a 
a iglesia de los Escolapios 
• Contiene valiosas pinturas de Goya 
E l actual Colegio de los Escolapios, que se rá derruido para dar paso a la V i a Imperial 
(Foto MONGE. ) 
Ante la información que pu-
blicábamos en nuestro número 
de ayer sobre las gestiones que 
e] Ayuntamiento ha realizado 
para la adquisición del Colegio 
de las Escuelas Pías en 4a calle 
del General Franco, número 2, 
con el fin de abrir un nuevo tra-
mo de , la Vía Imperila, nos he-
mos puesto al habla con el pa-
dre rector de dicha Comunidad, 
padre Antonio Roldán Moreno. 
—Sé tan sólo lo que dicen us-
tedes en la Prensa. 
—¿Pero había gestiones? 
—Naturalmente, desde hace 
tiempo, y de acuerdo con la Ley 
tíb Bducacicei, siempre pensa-, 
mós en que nuestro antiguo Co-
legio debía trasladarse a espa-
cios más amplios, donde pudié-
ramos tener campos de recreo, 
instalaciones deportivas y una 
adecuación de aulas, laborato-
rios y otros servicios según las 
nuevas técnicas pedagógicas. 
—¿Dónde ŝ  instalará el nue-
vo. colegioP,, ; , 
—Posiblemente, en Çasablaii-
ca, pero todo esto depenfderá de 
los aclrerdos que adopten los su-
periores de nuestra Orden." 
—¿Cuándo? 
—Este verano tendrá lugar ia 
renovación <% los cargos de rec-
tores de los distintos colegios, 
y, por lo tanto, los actuales, que 
ya hemos cumplido los seis años 
de mandato no podemos ahora 
adoptar decisioiaes- Serán los 
que nos sustituyan los qup lle-
ven adelante este proyecto. 
Con nostalgia acogerán mu-
chos el derribo del actual Cole-
gio de Escolapios, necesaria por 
dos razones fundamentales: la 
apertura de una vía importantí-
sima para la ciudad, y en el as-
pecto docente, la mejora y am-
pliación de un Centro de ense-
ñanza tan vinculado a Zarago-
za y de tanto prestigio nacional. 
—¿Qué pasará con', la iglesia? 
—Creo que en él plan de mv 
0 P O R 
Q V E 0 
¿POR QUE se permite la 
existencia de chimeneas que 
arrojan humo molesto y nada 
saludable situadas a m á s ba-
jo nivel que los edificios cir-
cundantes? 
¿POR QUE los conductores 
«domingueros» no practican 
alguna vez entre semana? 
¿POR QUE existen personas 
capaces de causar una abolla-
dura o de romper un piloto a l 
coche situado frente al suyo 
durante una maniobra y salir 
huyendo en vez de tomar nota 
para avisar al propietario per-
judicado? 
¿PORQUE se presta mucha 
m á s a tención y se les dispen-
sa una mayor cons iderac ión 
social —en la mayor parte de 
los- casos— a figuras deporti-
vas y a r t í s t i cas {arte con mi-
núscula) que a aquellas per-
sonalidades que por su talen-
to y realizaciones, en los cam-
pos de la Ciencia y del Saber 
lo mere&en realmente? 
¿POR QUE..:? 
banización de la Vía Imperial, 
nuestra iglesia queda fuera de 
la reforma, y, por lo tanto, se 
conservarán las pinturas de Go-
ya Una reducida comunidad es-
colapia atenderá las necesidades 
espirituales del sector. 
—¿Cuántos millones vale el co-
legio? 
—Todavía no hemos hablado 
de esto con carácter firme. 
E l padre Roldán deja al pa-
réntesis abierto, o. mejor dicho, 
unos puntos suspensivos. La ges-
tión está iniciada y la Vía Im-
perial seguirá avanzando hacia 
las Murallas Romanas. — LO-
PEZ CORDOBES. 
EN EL ENSAYO 
ALERTA "CONEMRAD" 
la Jefatura de Protección Civil 
estuvo p> 
Para ios zaragozanos pen-
dientes o bien ..oyentes ocasio-
nales de la -radio, e l ejercicio 
«Ojo Rojo número 3» constitu-
yó algo sugestivo porque con un 
poco de imaginación se vieron 
inmersos en la supuesta «aven-
tura», afortunadamente • solo su-
puesta. • 
Menoi, mal que días antes, a 
través de todos los medios de d i -
fusión, había advertido de modo 
conveniente a la población de 
que se trataba solamente do un 
ensayo de «Conmerad», esto es, 
n servicio de Control de Emis^-
nes de radio.-Pero ¿qué pasaba 
si algún ciudadano un tanto 
despistado que no tuviera ante-
cedentes de eLos conectaba su 
receptor' y escuchaba de pronto 
el men?a1e núm°ro 4. cuyo tex-
to era ni más ni . menos que el 
siguiente?. «Un supuesto avión 
enemigo se dirige a Zaragoza 
con rumbo 260 sin que oueda ser 
interceptado. La Jefatura Pro-
vincial de Protección Civil to-
mará las rno-n^a5 o^rr-tunas pa-
ra neutralizar o aminorar los 
; daños que en, la realidad pudie-
ran producirse...» 
De ahí el éxito de la satura-
ción informativa previa en tor-
no a eotos eierci^io5 
De-de las nueve de la mañana 
hasta 1a una de la tarde en pun-
to, pe^ódicamente las emi^o-as 
do radio transmitían 'os, sucesi-
vos mensaíos en un tot.s1 d» sf°is. 
Todos ellos eran sintonizados 
perfectamente en la sede de la 
Jefatura Provincia; de-Protec-
ción Civil, sita en el p l a c i ó de 
la Djnutación Provin"i,:il 
Como. amabiemtnte nos infor-
maba el jefe del Secretariado de 
la citada Jefatura Provincial de 
Protección Civil , don Eusebio 
Gurrea, Díaz a, quien acomoaña-
ba el adiunto don Teodoro Pe-
ñr, Martínez -^-ambos sisrujendo 
la «operación» sobre' grandes 
manas extendidas en una de las 
salas ds la citada Jefatura, todo 
esta preparado de modo que en 
caso, de una guerra, catástrofe 
o calamidad pública, entren en 
acciói. los 18 servicios , que de 
acuerdo con una bien d:?Duesta 
sincronización serían moviliza-
dos en seguidf ba.,o la dirección 
superior del señoi gobernador 
civi! de la provincia a quien por 
razón del cargo compete el 
mando de la Jefatura Provincial 
de Protección Civil . Así, las 
fuerzas de O^den Púb^co. Pañi-
dad, Bomberos. Cruz Rola, 
TTransmisiones, etc. s e r í a n 
puestas en inmediato alerta y 
c o n iguiente movilización de 
acuerdo a unos n1""^ perfecta-
mente preestablecidos . .*•. 
El secundo memaie del «co--
hemrad». como rebordarán aque- , 
lias personas que e^tuvie^on 
atentas al desarrollo de este 
ejercicio «Oio Rojo» era más 
«interesante»; se advertía sen-
cillamente de «un ataque de la 
aviación enetniwa qug penetra 
en territorio nacional a través 
de los cuatro nunto^ c a ^ n a ^ e s » 
Eran las die?; y veinte horas. 
En el tercer mensaie radiado' 
poco desoués, la Subdirección 
General de Aviación Civil ad-
vertía —esto "era un verdadero 
respiro— a todas las Jefaturas 
provinciales v locales de Protec-
ción Civil que se estaba com-
p'·o'·mndo él perfecto enlace con 
ellas. - ; ' 
La cosa se ponía bastante peor 
cuando a media mañana, se ad-
vertía lo del" avión enemigo acer 
candóse a Zaragoza», según an-
tes recardábamos, Y aún nó es-
taba todo dicho porque en él 
mensaie número 5 se anunciaba 
«en estos momentos una según 
da oleada de aviones enemigos 
hacen su, aparición en el cielo 
español. I-as fuerzas de .la De-
fensa Aérea toman las medidas 
dnortunas para, contrarrestar , el 
ataque...» 
" Era la - una de la tarde.—A. 
é 
D e m o s t r a c i o n e s 
,ocio \o de\ 
HOGAR 








mria y Extraordinaria de Accionistas del 
de c m m 
Y EMISION DE BONOS DE 
E n el Palacio de Congresos de la 
Feria Internacional de Barcelona,3 
tuvo lugar, el pasado día 23, la 
Junta General Ordinaria y Extraor-
dinaria de Accionistas del Banco In-
dustrial de Cataluña con inusitada 
afluencia de accionistas. Presidió 
don Andrés Ribera Rovira al que 
acompañaban los miembros del 
Consejo; cedida la palabra al Direc-
tor General, don Juan Martí Merca-
dal,' procedió éste a la lectura de la 
Memoria del Ejercicio anterior, de 
la que comentó los extremos más 
significativos. 
E l crecimiento del Banco Industrial de Cataluña ha sido muy supe-
rior, más del doble, al que corresponde en promedio a la Banca 
' ,', • ... .. Industrial. ' 
La participación del Banco en los 
fondos ajenos (Depósitos + Bonos) 
del total de la Banca Industrial, 
ha pasado durante el Ejercicio de 
un 4,37 % a un 6,44 %, es decir. 
que se ha incrementado en más de 
un 2%. 
Comparó el señor Martí Merca-
dal las cifras y crecimientos de re-
cursos durante los dos últimos años. 
RECURSOS DE CLIENTES (Depósitos + Bonos) 
Saldo a final del año 13.159, M . (1971: 5.568, M.) 
Incremento del año ., 7.591, M . (1971: 1.544, M.) 
% de incremento sobre áño anterior . 136,3% (1971: 38,4 %) 
Los Certificados de Depósitos si-
guen teniendo una gran importan-
cia, con un aumento del 80 % con 
respecto al año anterior. La cola-
boración en la creación de un mer-
cado secundario de Certificados de 
Depósito, consistente en una par-
ticipación en la empresa FINAN-
CING, S. A. ha supuesto un paso 
decisivo para obtener la liquidez 
de los mismos. ; 
Prosiguió; el Director1 General su 
exposición recordando que en Bo-
nos de Caja se han efectuado cua-
tro emisiones durante 1972, por un 
importe total de 5.000 millones de 
pesetas. 
Los recursos a plazo tienen una importancia cada vez mayor en el 
total de recursos y representan casi el 73 % del total. 
En cuanto a fondos propios, a lo 
largo de 1972 el capital se ha au-
mentado en 400 millones, pasando 
de 800 M . a 1.200 M . : 
— en junio: 160 M . (1 acción nue-
va por cada 5); 
— en noviembre: 240 M . (1 acción 
nueva por cada 4) 
En total, los Fondos propios han 
aumentado 450,5 M . , lo que repre-
senta un incremento de) 51 % sobre 
la cifra correspondiente a 31-12-1971. 
Para 1973, se aumentan las reservas en 69,2 M . , con lo cual se llega 
a un total de 202'8 M . (14,4% del total de Fondos propios). Total 
de Fondos propios, incluida la ampliación en curso: 1.642,8 millones. 
Referente al capítulo de inversio-
nes, puntualizó el señor Martí Mer-
cadal que las operativas, es decir, 
las constituidas por Créditos y Fi-
nancieros, Descuento Comercial, Ac-
ciones y Participaciones y Bienes 
de Equipo, habían evolucionado fa-
vorablemente durante el ú l t i m o 
Ejercicio, pasando de 7.346 millones 
en 1971 a 12.823 millones en 1972, 
es decir, experimentando un aumen-
to de 5.477 millones, que represen-
tan un 74,6 %. 
La distribución de créditos por 
sectores fue la siguiente (en porcen-
taje sobre el total): 
Agricultura y ganadería: 10 %; ser-
vicios, 30 %; industria, 60 %. 
Analizó seguidamente el Director 
General del Banco Industrial de Ca-
taluña el desglose de los créditos 
según el plazo de vencimiento y la 
cuantía. • 
Vencimiento % n." de operaciones % volumen 
Hasta 3 años ... 






E l Banco Industrial de Cataluña 
sigue apoyando a la Pequeña y Me-
diana Empresa, como lo demuestra 
el hecho de que un 54,1 % del nú-
mero de operaciones sea de cuantía 
inferior a 5 millones de pesetas, sin 
dejar de participar en grandes 
operaciones, siendo significativo que 
el 62,5 % del volumen de los cré-
ditos sea de importe superior a los 
20 millones de pesetas. 
Beneficio neto antes de impuestos: 170,5 millones de pesetas, que 
con respecto al año anterior representa un incremento del 25,1 %. 
Terminada la exposición del Di-
, rector General, don Juan Martí Mer-
cadal, el Secretario del Consejo, 
don Ventura Garcés Bruscs, dio 
lectura al Balance, la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y la Propues-
ta de Distribución de Beneficios, 
que fueron unánimemente aproba-
dos por la Asamblea. 
Finalizada la Junta General Ordi-
naria, se constituyó la Junta Gene-
ral Extraordinaria, solicita n d o s e 
por el Consejo la ampliación del 
Capital hasta un 50 %, es decir, has-
ta un máximo de 720 millones más, 
en la cuantía, los plazos y tipo que 
el Consejo determine. De esta au-
torización se hará uso muy espacia-
damente, según las necesidades mar-
cadas por el incremento de recur-
sos y de operaciones activas. 
Se pidió también autorización pa-
ra emitir durante los tres años si-
guientes hasta un total de 8.000 mi-
llones de pesetas, de los cuales has-
ta 4.000 podrán ser convertibles, 
quedando facultado el Consejo pa-
ra determinar las fechas de emi-
siones, los tipos de interés y de-
más condiciones. 
A p r o b a d a s unánimemente las 
propuestas del Consejo, él señor Ri-
bera Rovira pronunció un discurso. 
Empezó el señor Ribera congra-
tulándose de la másivá asistencia' 
de accionistas y lamentando que 
este año había resultado/difícil or-
ganizar las reuniones informales de 
accionistas que, con objeto de sos-
tener un franco y directo diálogo 
sobre la marcha de la Entidad, se 
celebran durante el Ejercicio; pro-
metió el señor Ribera reanudar es-
tas reuniones, especialmente intere-
santes cuando el número de accio-
nistas supera los 5.000. 
Prosiguió diciendo que insistir 
sobre los datos expuestos en la Me-
moria, de por sí suficientemente 
elocuentes, sería cansarles innece-
sariamente. Agradeció a los accio-
nistas la fidelidad que habían de-
mostrado y que ha permitido que 
las cotizaciones de las acciones del 
Banco alcanzaran cotas estimables 
al no hallar respuesta adecuada la 
enorme demanda de títulos en la 
Bolsa. 
CRECIMIENTO 
Explicó el señor Ribera Rovira 
que, atendido el objetivo de servi-
cio que tiene fijado el Banco In-
dustrial de Cataluña, se planteaba 
el dilema crecimiento o rentabili-
dad. En efecto, el crecimiento pue-
de repercutir negativamente en la 
rentabilidad, pero, por otra parte, 
favorece el servicio; el Consejo eli-
gió el camino del crecimiento, ple-
namente convencido que la renta-
bilidad se dará por añadidura. 
COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR 
Dijo el señor Ribera Rovira que 
es básico para el desarrollo del país 
vincular fuertemente el comercio a 
la industria, ya que las redes co-
merciales eficaces —tanto las inte-
riores como las exteriores— son la 
base firme para el desarrollo de las 
relaciones supranacionales a las que 
tienden todos los países. Hay que 
potenciar esas redes de distribu-
ción para activar los mercados na-
cionales v penetrar en los extran-
jeros, de forma que las redes autóc-
tonas sean la base del desarrollo de 
la producción nacional. La Admi-
nistración, en base a las recientes 
disposiciones, apoya esta política, 
que tanto favorece la exportación, 
política en la que el Banco Indus-
trial de Cataluña estará totalmente 
presente. 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS GRANDES 
PROYECTOS 
Nos hallamos en un momento, 
prosiguió el señor Ribera, en que el 
Banco Industrial de Cataluña, sin 
olvidar su servició a la Pequeña y 
Mediana empresa, puede financiar 
los grandesobjetivos y proyectos, 
tanto por su actual capacidad fi-
nanciera —gran crecimiento de pa-
sivo actual y futuro— como por su 
poder aglutinante de voluntades y 
esfuerzos de otras instituciones fi-
nancieras, favoreciendo así el logro 
de este objetivo, tan necesario como 
es el desarrollo económico del país. 
INDUSTRIA TRANSFORMADORA E INDUSTRIA BASICA 
Dentro de la política industrial, 
añadió el Presidente, se plantea el 
dilema entre la industria de base y 
la industria de transformación. 
Creemos que el objetivo urgente 
es apoyar esta última, pero poten-
ciando y creando, al mismo tiem-
po; la industria básica por la .nti-
ma relación existente entre ambas. 
El Banco Industrial de Cataluña 
puede y debe jugar un fuerte papel 
en este terreno, cubriendo lagunas 
y estrangu'amientos que dificultan 
el desarrollo nacional y el regional. 
LOS COSTES DE PRODUCCION 
Se refirió el señor Ribera Rovira 
a la posibilidad de que 1973 sea un 
año tan extraordinario, en términos 
económicos, como lo fue el año pre-
cedente, si bien un problema impor-
tante puede ser la inflación de los 
precios y de los costes, siendo estos 
últimos los que más pueden pre-
ocuparnos por su incidencia sobre 
nuestra economía. Este hecho re-
sulta paliado por tratarse de un 
fenómeno a escala mundial y tam-
bién porque la estabilidad no está 
en la mentalidad económica del 
mundo actual. Sin embargo, nos 
preocupa la inflación de los costes 
en un momento en que estamos aso-
mándonos a los mercados exterio-
res, en los que el ser competitivo 
es primordial. 
LA PESETA Y LA COYUNTURA MONETARIA INTERNACIONAL 
Coméntó favorablemente el señor 
Ribera la decisión de mantener la 
paridad oro en la reciente devalua-
ción del dólar, indicando, al pro-
pio tiempo, que esta medida,' si 
bien podría estimarse desde todos 
los puntos de vista como sana, te-
nía un grave inconveniente: )a ex-
portación. Expuso que la Adminis-
tración había tratado de resolver 
el problema en relación con las ex-
portaciones efectuadas y las ope-
raciones concertadas pero que, des-
graciadamente, quizás las disposi-
ciones publicadas no cubrían toda 
la gama de realidades de la expor-
tación española; es por ello que, 
conociendo cuál había sido el cri-
terio que había inspirado dichas 
disposiciones, entendía que puede 
esperarse que, en el momento de 
ser aplicadas las mismas, por las 
Comisiones a tal efecto creadas, és-
tas partirían en sus decisiones más 
de los objetivos y principios, que 
inspiraron la actuación del Gobier-
no, que no de la propia letra de; la 
norma dentro de la cual pueden 
existir lagunas y deficiencias. : 
Siguió afirmando que, de todas 
formas, el interrogante se mantie-
ne cara al futuro, ya que nuestras 
exportaciones deberán sufrir la con-
currencia en los mercados exterio-
res de países fuertemente indus-
triales, como es el caso de Italia 
e Inglaterra, que han devaluado, 
y de otros países, como el Brasil, 
que también son concurrentes en 
nuestros mercados exteriores y que, 
por haber devaluado, se encuen-
tran en una posición más compe-
titiva. 
La Administración debe seguir el 
camino ofrecido de facilitar las 
ayudas necesarias a la exportación1, 
no olvidando que la misma no 
sólo es una fuente de divisas, sino 
que es principalmente una fuente 
de trabajo y empleo, que permite 
utilizar plenamente la capacidad 
de los medios de producción, redu-
ce costes y hace posible alcanzar 
precios competitivos, tanto para el 
mercado interior como para el ex-
terior. 
En estos momentos de inestabi-
lidad e incertidumbre, la Adminis-
tración ha tomado dos medidas de 
apoyo a la exportación: posibilidad 
de salir al mercado de divisas de 
futuro en el plazo de un año, y 
creación del seguro de cambio a 
la exportación. Considerando la es-
trecha relación que tiene la expor-
tación con la importación y el pe-
so que tiene ésta en los costes in-
dustriales, ya que muchas , veces 
los bienes importados son para 
producir otros bienes o productos 
destinados a la exportación, la Ad-
ministración deberá habilitar las 
medidas adecuadas para que la im-
portación también pudiera acoger-
se a esta cobertura. 
EUROPA 
Seguidamente, el señor Ribera 
Rovira habló del objetivo priorita-
rio de este año: la negociación con 
la Comunidad Europea, circunstan-
cia que nos obliga a contemplar 
huestro futuro desarrollo con una 
óptica auténticamente europea, ayu-
dando a mentalizar al empresario 
y a la Administración para que, 
operando paralelaijiente, se consi-
ga que las empresas sean compe-
titivas. E l Banco Industrial de Ca-
taluña debe desempeñar un papel 
de asesoramiento frente a las em-
presas, mentalizándolas' y ayudán-
dolas en la creación de nuevas es' 
tructuras de cara a un mercado de 
300 millones de consumidores. E l 
fin principal del acuerdo con la 
C. E . E . es la exportación, y si este 
objetivo se cumple, nuestra nación 
debe salir beneficiada, ya que si 
bien es verdad que esta salida a 
Europa es una aventura incierta y 
apasionante, más lo es el que re-
sulta altamente positiva para la 
economía del páís. 
Dijo el señor Ribera Rovira que 
la labor del Banco Industrial de 
Cataluña en este campo es muy 
diversa, pues además de las ope-
raciones típicamente bancarias ofre-
ce una gama de servicios tales co-
mo: promoción de polígonos indus-
triales; ayuda a la concentración 
de empresas; introducción de otras 
en el mercado de capitales para ha-
cer más idónea su capitalización al 
tiempo que asegura una mejor ren-
tabilidad; estímulo a la empresa 
familiar, ayudándola en su equili-
brio o capitalizándola; apoyo al so-
cio del país cuando en su empresa 
existe participación extranjera, ade-
más de la ayuda técnico-financiera 
que se le puede prestar en la ne-
gociación o renegociación con los 
socios extranjeroSj, etc. 
POLITICA REGIONAL 
E l Banco Industrial de Cataluña, 
prosiguió su Presidente, sigue fiel 
a la política regional, ya que en 
el mundo en que pretendemos in-
tegrarnos el desarrollo político se 
basa especialmente en el regional; 
el tercer Plan de Desarrollo ya con-
templa esta necesidad, y el Banco 
se ha estructurado y ubicado si-
guiendo el criterio de considerar 
la región como un conjunto econó-
mico; así se hace en Cataluña y 
también en Madrid, en Valencia, 
en Aragón y ahora en Bilbao. Ejem-
plos de nuestra participación en 
los grandes objetivos regionales 
son: TABASA (Túneles del Tibida-
bo), ENTASA (Refinería de Tarra-
gona), Autopistas de Navarra, Au-
topistas de Zaragoza y Polígonos 
Industriales en todas las zonas 
donde llega la presencia del BIC. 
Esta perspectiva regional no nos 
hace olvidar otros objetivos de 
conjunto, como sucede en el caso 
de FRIA, Sociedad para el desarro-
llo y aplicación de programas para 
ordenadores —promocionada por el 
Banco Industrial de Cataluña y por 
el INI—, y en la que participan 
además otros bancos nacionales. 
Asegurar la competitividad de 
nuestras empresas en el mercado 
interior y en el exterior es nues-
tro objetivo, añadió el señor Ribe-
ra Rovira, y la financiación v la 
ayuda técnica son los medios que 
ponemos a su servicio, siendo los 
incrementos de recursos y de hom-
bres elementos básicos para ello. 
En esta línea, nuestra expansión 
exige pensar en la construcción de 
un nuevo edificio, para el cual dis-
ponemos ya de un nuevo solar. 
Hizo referencia a la colaboración 
de los accionistas en su doble con-
dición de accionistas y clientes; dio 
la bienvenida a los nuevos Bancos 
recién autorizados; comentó la bue-
na marcha de la Sociedad de Car-
tera BINCA, de cuyos satisfacto-
rios resultados se dio cuenta en la 
Junta General celebrada pocos días 
antes, y terminó dando las gracias 
a sus colaboradores: Vicepresiden-
tes, Comité Ejecutivo y a todos los 
vocales del Consejo, por su dedi-
cación al Banco, y también a em-
presas en las que el Banco parti-
cipa; al Director General, que vie-
ne realizando una labor digna de 
todo elogio, secundado eficazmente 
por el cuadro ejecutivo y por todo 
el personal. 
Tras los aplausos que acogieron 
el discurso del . señor Ribera Rovi-
ra, se levantó la sesión. 
BINCA, S. A., 
D i INVERSIONES 
MOBILIARI AS 
DIVIDENDO ACTIVO 
Se pone en conocimiento de los 
señores accionistas que. en cumpli-
miento de lo acordado por la Junta 
General Ordinaria de accionistas 
celebrada el día 20 del corriente 
mes de marzo, a partir del día 2 
del próximo mes de abril se hará 
efectivo, con cargo al ejercicio 1972, 
un dividendo activo complementa-
rio, libre de impuestos, equivalente 
al 3 % del capital social, que re-
presentado pesetas por acción. 
E l nago de este dividendo activo 
se efectuará en cualquiera de las 
oficinas del Banco Industrial de 
Cataluña, sitas en: 
— Barcelona, paseo de Gracia, 45. 
— Lérida, avenida del Caudillo, 43. 
— Madrid, Glorieta Rubén Darío, 5T 
— Valencia, plaza Alfonso el Mag-
nánimo, 5. 
— Zaragoza, Canfranc, 22-24. 
Barcelona. 27 de marzo de 1973.— 





C A T A L U 1 Ñ 1 A 
DIVIDENDO ACTIVO 
Se pone en conocimiento de los 
señores accionistas que, en compli-
miento de lo acordado por la Junta 
General Ordinaria de accionistas 
celebrada el día 23 del corriente 
mes de marzo, a partir del día 2 del 
próximo mes de a^ril se hará efec-
tivo, con cargo aréjercicio 1972, un 
dividendo activo equivalente al 6 % 
sobre capital más reservas, que re-
presenta 69'17 pesetas por cada una 
de las acciones números 1 al 800 000, 
v 34'58 pesetas por cada una de las 
acciones números 800.001 al 960.000, 
H~ cuyas cantidades, deducidos los 
impUc^los^ restan Hqúfdas 58*79 pe-
setas y 29'39 pesetas por acción, 
respectivamente. ,, 
Barcelona, 27 de .marzo de 1973.— 
E L DIRECTOR G E N E R A L : Juan 
Martí Mercadal. 
LOS ESTUDIANTES 
E l Centro "Guía" del Patronato 
de Obras Docentes del Movimiento 
nos envía estas notas: 
MATRICULA L I B R E . — Realizada 
consulta a Ta Secretaría General de 
la Universidad ante numerosas pre-
guntas que se nos venían haciendo 
en este Centro "Guía" sobre la pró-
xima matrícula libre en la Univer-
sidad de Zaragoza, se aclara que se 
podrán matricular cuantas personas 
estén en condiciones de hacerlo y 
hayan obtenido su titulación de ac-
ceso hasta febrero de 1973, por lo 
que los alumnos del Distrito que 
tengan el C. O. U.. evaluado positi-
vamente pueden efectuar la ma-
trícula si lo desean. 
UNIVERSIDAD A DISTANCIA — 
Las Facultades que funcionarán en 
la Universidad Nacional a Distan-
cia para el curso 1974, serán las de 
Filosofía y Derecho, que ya inicia-
ion sus actividades en este curso de 
1973, y las de Ciencias y Ciencias 
Empresariales. 
UNIVERSIDAD A D I S 1 ANCIA. 
PLAZO DE MATRICULA. - E l pla-
zo de matrícula para el curso de 
orientación para el ingreso de los 
mayores de veinticinco años en la 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, ha sido ampliado has-
ta el próximo día 5 de abril. 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
FORMACION D E L PROFESORADO 
DE E . G. B" — De acuerdo con las 
normas del Rectorado de la Univer-
sidad y durante los días 15 y 30 de 
abril, podrán formalizar su matri-
culación los que deseen cursar es-
tudios correspondientes al n u e v o 
Plan de 1971 y reúnan los requisi-
tos dispuestos en las instrucciones 
de dicho Rectorado. 
LECTURA POETICA. — El pro-
ximo martes, día 3 de abril, tendrá 
lugar en el Círculo "Medina" (calle 
del Coso. 86), y a las ocho de la 
tarde, la lectura poética "Poesía 
Universitaria 1973". Los poetas se-
leccionados son José Luis Marqui-
na García, estudiante de primero 
de Filosofía; Francisco J. Nadal L i -
zabe, estudiante de cuarto de Medi-
cina; José Carlos Morer Errea, es-
tudiante de segundo de Publicidad; 
Mariano Martín, de primero de Fi-
losofía; María Pilar Cantero Paños, 
José María Bandrés, Sánchez-Cru-
zat, Manuel P. Isla Vallejo, Luis Pé-
rez Turran. José Francés Urmente, 
Rosa María Martín Yuste, José Luis 
Calvo, Jesús Pariricio Cardona y 
Miguel Villarroya Lacilla. 
Para más información, pueden 
dirigirse a este Centro "Guía" del 
Patronato de Obras Docentes del 
Movimiento (Sanclemente, 4, pri-
mero), en horas de oficina de 11 a 
14, o bien l l a m a n d o al teléfo-
no 230149. 
L O S T O R O S 
VEINTIUNA CORRIDAS DE ABONO 
EN LA EERIA DE SAN ISIDRO 
Hoy reaparece Luis Miguel en Castellón de la Plana 
En nuestro colega "Arriba", hace 
Medrano el siguiente comentario en 
torno a la próxima feria de San 
Isidro: 
"Empezará el sábado 12 de mayo 
y terminará el domingo 3 de junio, 
con dos días en blanco, el 1 y el 2 
de este último mes, que quizá 'a 
lluvia los convierta en hábiles para 
celebrar corridas suspendidas, pues 
ya se sabe que, llegadas sus fiestas, 
el Santo Labrador se acuerda de 
Madrid comO si Madrid fuera un 
campo de secano y reseco, con sus 
mieses en inmediato peligro de 
agostarse. 
De todas maneras, los carteles, 
que bien pueden ser públicos en los 
primeros días de la próxima sema-
na, serán veintiuno, con la inclu-
sión del ya clásico dé los cuatro 
caballeros. 
Sin aventurar detalles —aunque 
algunos carteles sean firmes y, más 
aún. conocidos—, podemos d e c i r 
que A n t o n i o Bienvenida, Diego 
Puerta, Paco Camino, Santiago Mar-
tín ("El V i ti"), Andrés Vázqquez, 
Curro Rivera, Palomo Linaies, fran-
cisco Rivera ("Paquirri") y Dámaso 
González, actuarán en tres corridas 
cada uno, o sea que entre los nueve 
han contratado cerca del cincuenta 
por ciento de los puestos disponi-
bles —sesenta en total— para los 
matadores de toros. Con dos corri-
das por coleta —y hablemos sólo 
de los fijos—, se alinean: Luis Mi-
guel Dominguín. Miguel Mateo ("Mi-
guelín"), Miguel Márquez, Francisco 
Ruiz Miguel, José Mari Manzanares 
Raúl Arandá, Julián García, "Niño 
de la Capea", Julio Robles y —un 
poco dudoso— Antonio José Galán. 
Veintisiete puestos de los de a tres j 
y veinte de los de a dos suman 
cuarenta y siete. Quedan, pues, tre-
ce, a repartir entre Antonio Chenel 
("Ántoñete"), José Julio Granada 
—estos dos seguras, con una corri-
da— y... el resto del numerosísimo 
escalafón. ¿Veremos a Curro Rome-
ro, a Rafael de Paula —con su al-
ternativa de hace doce años sin con-
firmar, a José Luis Galloso, a Gre-
gorio Lalanda —que ya es hora que 
entre en feriáis—, a José Luis Cam-
puzano —que se doctorará en Sevi-
lla—, a Dámaso Gómez —para quien 
los cuatreños no serán cosa nue-
va— y... a ese torero que cada cual 
tenemos en nuestra esparanza par-
ticular? Falta poco para saberlo. I.a 
gran lotería taurina de Madrid va 




Ya va tomando fuerza la tempo 
rada, pues para hoy se anuncian 
dos corridas de toros y numerosas 
novilladas. Los carteles más desta-
cados son los siguientes: 
MALAGA.—Toros de Benítez Cu-
bero, para Jaime Ostos, Antonio 
José Galán y José Ortega. 
CASTELLON. — Toros de Atana-
sio Fernández, para Luis Miguel Do-
minguín. Paco Camino y. Julián 
García. 
MADRID (Monumental). — Novi-
llos de Diego Romero, para Tomás 
Moreno, Pedrín Castañeda y Miguel 
Cancela. . 
BARCELONA. — Novillos de "Los 
Campillones", para "Currillo",, "Fras-
cuelo" y Javier Batalla. 
BILBAO. — Inauguración de Ja 
temporada. Novillos de Alicio Ta-
bernero, para José Antonio Campu-
zano, " E l Estudiante" y Paco Lu-
cena. 
MADRID (Vista Alegre). — Novi-
llos de Paco Camino, para José 
Ibáñez. Antonio Chacón y Angel Ra-
fael. 
SAN SEBASTIAN DE LOS RE-
Y E S . — Novillos de Leonardo Arro-
yo, para "Miguel", Curro Luque, Jo-
sé Luis Feria, Alvaro Lauiín, Juan 
Montieí y Salvador Farelo. 
EL MARTES COMENZARA LA 
VENTA DE NUEVAS TARJE-
TAS DE ABONO 
Hoy finalizará el plazo para la 
renovación de tarjetas de abono pa-
ra la temporada taurina. E l éx¡io 
de la renovación es auténtico, pues 
esperan que/se llegará al ia totali-
dad. Mañana podrán cambiar sus 
localidades los abonados;;, de años 
anteriores, y el martes y .miércoles 
se podrán adquirir nuevas1 tarjetas. 
La temporada, como yaanuncia-
mos, se iniciará el próximo domin-
go día 8, con una novillada extra-
ordinaria en la que tomarán parte 
Campuzano, "Currillo" y " E l Estu-
diante", con seis magníficos novi-
llos de la ganadería de "Torrestre-
Ua", de don Alvaro Domecq. 
Uña temporada que se presenta 
francamente interesante, pues por 
el ruedo zaragozano desfilarán, se-
gún Manolo "Chopera", las divisas 
más postineras y con la flor y nata 
de sus vacadas. 
"ANGELA" VA A TOREAR A PIE 
Según informa "Ya", la procura-
dor señora Belén Landázuri, en re-
presentación de la rejoneadora "An-
gela", ha elevado una consulta por 
escrito a la Junta Sindical Nacional 
Taurina, con motivo de su última 
reunión, para que expusiese si se 
estimaba viable y conveniente el 
que las mujeres pudiesen torear a 
pie, én igualdad de condiciones que 
los hombres, Y la Junta se ha pro-
nunciado favorablemente, salvo el 
voto en contra del presidente da 
los apoderados, don Rafael Torres. 
Como se recordará, el nombre de 
don Rafael Torres, fué noticia hace 
unos años, al oponerse tenazmente, 
luchando contra la Opinión de to-
dos los apoderados, a Lola Casado, 
que había firmado contrato de apo-
deramiento al diestro Juan García 
("Mondeño") y quería ingresar, por 
tanto, en la Agrupación de éstos, lo 
que consiguió posteriormente, tras 
apelar a la autoridad superior con-
tra el veto de aquél. 
LA FIESTA. EN PLENA 
RECUPERACION 
Vicente Zabalá ha sosténido una 
entrevista con el comisario general 
de Orden Público, don Domingo de 
la Calzada, de la que sacamos los 
siguientes párrafos: 
"Zabala. — Muy optimista le en-
cuentro... 
J. de la C. — Sí; Soy optimista 
porque veo la fiesta en. plena re-
cuperación.. 
Z. — ¿Gracias a quién? 
C. — Gracias a la autoridad gu-
bernativa y a la Prensa y gracias 
también al público; los tres han 
reaccionado en el momento justo y 
Oportuna para evitar- lá conversión 
de la fiesta en una auténtica paro-
dia y carnavalada. 
Z. — ¿Qué ha hecho la autoridad 
para ello? ' ' 
C- — Hacer cumplir el Reglamen-
to estrictamente , y sancionar con 
severidad las infracciones que se 
cometen. -
• Z. — ¿Y la Prensa? ; 
C — Señalar con machaconas y 
valiosas campañas las anomalías 
que, a su juicio, se cometen. 
Z. — ¿Y el público, el . sufrido y 
"pagano" público? 
C. — Ha empezado desde hace 
poco a no aceptar las fáciles conce-
siones que proporcionan el triunfo 
a cualquier torero". 
LA PUEBLA DE HIJAR 
Plñntácíón de pinos 
El sábado, 24 del actual, las Es-
cuelas Nacionales de esta pobla-
ción lo celebraron plantando 200 
pinos en el Cabezo la Cruz. Bajo 
la dirección de los señores maes-
tros, todos los niños y niñas de 6 a 
14 años colaboraron en la misma, 
mientras los mayores realizaban 
la preparación, de tierras y plan-
tación, el resto con cubos, trans-
portaban el agua desde la ace-
quia, bastante distante, para re-
garlos. 
PRIMER TROPEO COMARCAL 
DE PEDESTRISMO "Pedro Sie-
rra".— Con el fin de rendir un 
justo homenaje a nuestro vecino 
Pedro Sierra Gimeno, que duran-
te ios años 1944, año que cosechó 
eu primer triunfo en carrera ofi-
cial, al adjudicarse la Copa de 
"Navidad" de Zaragoza, hasta 
1960 que se retiró definitivamente. 
En 1948, fue segundo en 5.000 me-
tros y también en 10.000, del Cam-
peonato de España, y tercero en 
el Campeonato de España de 
"Cross". En 1949, segundo en el 
Campeonato de España de "Cross" 
PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA 
A B O N O 
HOY, DOMINGO 1, ULTIMO DIA de venta de abonos de la anterior temporada. El L U N F S 2 
se despachará a los señores abonados que, en po sesión de tarjetas de la anterior temporada, desean 
cambiar de localidad. 
Los días 3 y 4 se despacharán tarjetas para nuevos abonados. Los poseedores de dichas tarjetas 
obtendrán un beneficio del 25 por ciento sobre el importe total de dichas funciones, a los precios que 
se fijen. 
Horas de venta: De 11 a 2 de la mañana y de 5 a 9 de la tarde en las TAQUILLAS INTERIORES 
de la Plaza de Toros (entrada por la Conserjería). 
ABONOS A PLAZOS, con grandes facilidades, en CREDITOS ARAGON. Coso, 42. Teléfono 23-10-87 
Z A R A G O Z A 
en San Sebastián. Fue campeón 
de España de Marathón en 1951, 
1952 y 1956, años en los que parti-
cipó, bajartdo en cada uno de ellos 
la marca. En "„1934 participó y 
venció en el Campeonato Gran 
Fondo de Cataluña 30 kilómetros, 
celebrado en Reus. Durante los 
años que permaneció en activo ha 
participado en más dé 1.000 carre-
ras, de las que ganó más del 80 
por ciento. Participó igualmente 
en el extranjero defendiendo el 
pabellón español, en v a r i o s 
"crass". 
Para rendir este justo homena-
je, y ante la afición que de; un 
tiempo a esta parte se va notando 
en la gente joven, las autoridades 
locales, han programado para el 
día primero de abril las siguien-
tes competiciones: 
MASCULINOS: «Benjamines'», 
nacidos en 1962, 63 y siguientes, 
700 metros; "alevines, nacidos en 
1960, y 1961 y siguientes, 1.300 me-
tros; infantiles, nacidos en 1958, 
1959 y siguientes, 2.200 metros. 
FEMENINOS: Prejuveniles, na-
cidas en 1959, 1960 y siguientes 400 
metros; juveniles, nacidas en 1956, 
57, 58 y siguientes, 700 metros. 
Las pruebas comenzarán a las 
once y media de la mañana. En 
cada categoría se otorgarán tres 
medallas. La localidad que consiga 
más medallas, se le otorgará una 
copa donada por la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zara-
goza. Aragón y Rioja, cuya enti-
dad ha colaborado también con 
donativo en metálico. La entrega 
de medallas y trofeo; se hará por 
el homenajeado y autoridades lo 
cales Se invita para dichas 
pruebas a las localidades de la co-
marca. 
SEMANA SANTA.— Comenzó la 
cuaresma y con ella el preparativo 
ae tambores y bombos para la 
próxima Semana Santa,1 las cua-
anuas van ensayando y haciendo 
muñeca y las infantiles' preparán-
dose para tomar parte en el con-
curso local de cuadrillas infañriles 
que se celebrará la tarde dél Do-
ramso de Ramos.-COIJRESPON-
P 
" H O N A M A N U E L A ' 
EL PRIMER CLIB DE BELLEZA DE ESPAÑA 
m!0 
Fue su madrina Manuela Vargas, 
la gran bailarina española, y aui-
Zc. por eso lleva su nombre. Sus 
promotores, hombres de acción de 
decidida experiencia en la materia, 
pensaron que hacía falta en nues-
tro medio un club que aglutinarà 
todos aquellos tratamientos y dis-
ciplina? relativos a la belleza y que 
no supusiera a la mujer un tre-
mendo y a veces imposible desem-
bolso económico. • «Doña Manuela» 
abrió con este concepto sus puer-
tas en la capital de España ofre-
ciendo una serie de servicios y un 
estilo de tirabaio que viene a re-
volucionar, en cierto modo, los sis-
temas establecidos por los clásicos 
institutos. 
Sé trata de un club femenino que 
acogerá un número limitado de so-
cias, quienes con una cuota men-
sual razonable tendrán derecho a 
.cuantos servicios supongan una ne-
cesidad estética, que será .determi-
nada en- todos los casos por un 
equipo de solyentes especialistas. 
Desde una simple limpieza de cu-
tis hasta la práctica de la «gimna-
sia consciente», todos y cada uno 
de los problemas estéticos que pue-
den presentarse, encontrarán en 
«Doña Manuela» la justa respues-
ta y la más idónea solución. Por 
otra parte, este club innovador en 
muchos aspectos ofrecerá a sus abo-
nadas un curso de «gimnasia cons-
ciente», novísima, y sorprendente 
disciplina física que comporta un 
aprendizaje racional y progresivo 
para llegar a un perfecto dominio 
corporal y psíquico, partiendo del 
estudio del funcionamiento v ma-
nejo de los músculos de acuerdo 
a su función básica normal. 
Es racional porque cada movi-
miento tiene su origen en un man-
dato consciente de la mente qüe 
supervisa su ejecución, y es pro-
gresivo porque én la primera eta-
pa corresponde a una • exploración 
de cada músculo y su función o 
funciones propias. Una vez inde-
pendizado ese músculo se aprende 
a usarlo en la contracción y des-
contracción sin perder su relación 
con el todo corporal, es decir, oue 
después del trabajo elemental se 
le someta a otros más complejos-
Por estas y otras características 
de trabajo muscular consciente, es-
ta gimnasia es aplicable a todos los 
casos en que se persigue un fin es-
tético, ya que fortalece el funcio-
namiento muscular y hace posible 
la desaparición de masas adiposas, 
es decir.permite adelgazar allí Ion-
de sea necesario. 
Esta es una de las más notables 
innovaciones que «Doña Manuela» 
proporcionará a la mujer españo-
la, ya que es únicamente en sus 
salones donde podrá desarrollar-
se, porque la única profesora exis-
tente en nuestro país es Martha 
Schinca, especialista en la materia 
y solicitada por famosos directo-
res de teatro para desarrollar en 
sus actores la expresión corporal. 
Si del aspecto técnico-científico 
de «Doña Manuela» pasamos al pu-
ramente ambiental, hay que decir 
que sus instalaciones responden al 
más estricto funcionalismo. Dentro 
de las cabinas, el salón de peluque-
ría, «stands» de perfumería y cos-
mética; para hacerse más acogedor 
en sus salones de esparcimiento, 
cafetería, sala de conferencias, sa-
lón de desfiles y exhibiciones, etc. 
Una sauna. perfectamente contra-1 
lada, a la que sé tiene acceso tras 
un reconocimiento médico conscien-
te, asegura los resultados positivos 
de este sistema de adelgazamiento 
y eliminación de toxinas, que «Do-
ña Manuela» pone al servicio de 
sus clientes. 
Partiendo de un concepto de be-
lleza auténticamente español, este 
«club de belleza» utiliza todos y 
cada uno de los recursos que la 
ciencia y la técnica mundial ptí-
nen a su alcance. 
a cuantas Sras. y Srtas. deseen formular consultas sobre el c u i d a d o del c u t í s y la m o d a en el maquil la] 
a visitar cualquiera de los establecimientos que se re lac ionan a c o n t i n u a c i ó n , 
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Arzobispo Domènech, Í3 Diplomada Srta. 
S. Juan de la Cruz, 4 Diplomada Srta. 
Coso, 90 Diplomada Srta. 
Pza. del Carmen, 12 Diplomada Srta. 
Cortes de Aragón, 4 Diplomada Srta. 
Avda. San José, 3 Diplomada Srta. 
Manifestación, 9 Diplomada Srta. 
Uriceta, 6 Diplomada Srta. 
García Sánchez, 23 Diplomada Srta. 
Burgos, 35 Diplomada Srta. 
Pza. Diego Velázquez, 2 Diplomada Srta. 






Mary Carmen Sucunza 
M.a Amparo Domínguez 
Ana Sánchez 
Julia Morillas 
M.a Rosa Gilí 
M.a Isabel Gómez 
Elisenda Nocí y é 
i M i F L O R E S T A 
( B A L A D A S ) 
: BÁLADAsA LA t MANTILLA. , 
Prendida en alta peineta; 
èayepdç cual bella estola, 
luce con .garbo y donaire ^ 
la mantilla uña española. 
Desde el sedoso cabello 
todo su talle jalona, 
dándole así señorío ' 
a quien con ella blasona. 
Qué arrogante es la mujer 
con la peineta y la blonda. 
Qué riqueza tiene España... 
¡cómo cala, cómo ahonda! 
Si ayer fuiste inseparable 
de la novia y de la esposa, 
hoy estás en el olvido, 
siendo joya tan hermosa. 
Vuelve, relicario amado; 
sal del olvido al festejo, 
que la mujer española 
va a lucirte en el cortejo. 
Tornad peineta y mantilla; 
sed de majeza dos soles 
y así, con gracia y trapío, 
España os dará sus ¡olés! 
CEXADOR DE ATECA 
(De la S. G. de Autores) 
ESPA 
' "uadros escoceses y bordado in-
-lés en algodón para este traje 
creado por H E R R E R A 
y O L L E R O 
Después dé haber visto las colec-
ciones de alta costura es cuando 
menes se puedte hablar de moda. Pa-
rece un contrasentido, pero así es; 
la palbra moda creo ^ue no se 
puede usar después de estas pre-
s itn'aciones para primavera-verano. 
Nuestra alta cestura, salvo algunas 
excepciones, ha bajado de tono, 
existe ntós cautela y como mlefio 
a la hora de la realización, verdad 
es que la mujer se inclina, cada día • 
TSÚS a la comodidad de las prendas 
y exige otro vestuario más acorde 
»1 tono de los tiempos en que nos 
teca vivir; por ello, en sus desfiles, 
h~n presentado todos una selección 
da "ftret-a-perter", modalidad que 
está bnplantárdose con gran fuer-
za. Este problema internacional es 
inevitable, por eso parece que el dúo, 
scostura-alta confección, es te 
medida perfecta. ¿Quedará esta pri-
rrera como laboratorio de ideas, pa-
ra oue 5a segunda sea una digna se-
lección, dentro de esta modalidad? 
Merecen destacarse de P E D R O 
r̂11̂  Uts "miseros, todos ellos 
^ e*1^1 Juega con las mi! facetas 
« e -i—ada. godets, casi rectos 
C A R M E N MIR.—Traje de noche 
en batista de a lgodón blanca con 
greca bordada en el bajo y man-
siemprè, dándole el punto acertado. 
Suele acompañarlos de turbantes a 
juego que recuerdan los años v), la-
zos para cerrar Los cuellos Chaque-
tas aortas y despegadas en la espal-
da, saharianas con paritalon y va-
porosos trajes de noche. Cerro el 
desfile con un muy juvenil traje de 
novia en organdí de algodón blanco, 
bordado en rosa. 
Géneros: hilo, lana, seda, museli 
na. En algodón: rásos, batistas or-
gandíes, lonetas, gabardinas.̂  
En la coSección de CARMEN MIR. 
hemos visto repetidamente él dos 
piezas de pantalón o falda y cha-
queta, acompañados de blusas en 
bordado inglés. El camisero es el 
que domina en esta colección, visto 
para la mañana, para la tarde y pa-
ra la noche, mangas farol, escotes 
barca Los trajes son muy jóvene- , 
jóvenes por su sencillez y por «.. 
acierto de las telas, colores claros, 
mucho blanco, fucsia, turquesa, ce-
leste y maravillosos estampados. 
Géneros: hilo, seda, muselina. En 
algodón: batista, batistas texturadas 
C A R M E N MIR—Camise ro para 
noche en batista de algodón, en 
: el que juega el estampado y el 
bordado 
a franjas plisadas y lisas, organdíes, 
piques, bordado inglés... 
SANTA EULALIA, no ha estado 
tan afortunada como otros años, es-
ta casa ríbs tiene acostambrados a 
sus clásicas colecciones ' de una ele-
gancia muy acorde con la clientela 
que sue!e ir a sus salones y de una 
perfección y ' estilo inconfundibles. 
Presenta una colección de prendas 
muy llevable, pantalones, blusones 
y chaquetas, blusas ton a n c h a s 
mangas. Combinación de blanco y 
azul marino, adornos de flores, mu-
chos volantes y plisados para los 
trajes de noche. 
Clásica ia colección de LINO, no 
faltan los camisones dé faldas ta-
bleadas, chaquetas largas ribeteadas, 
con faldas o pliegues o evasées; pa-
ra la noche, telas vaporosas, boas 
de marabú para acompañar los tra-
jes de estas horas, escotes amp-ios, 
generosos, echarp-pico en organdí 
b o r d a do, collares charlestón". Pi-
qués estampados sobre blanco, ver-
de uno rojo y turquesa los otros, ha 
utilizado para unos trajes largos 
qué Jos acompaña con pañoleta de 
c-gandí blanco, bordada al tono del 
traje. 
HERRERA Y O L L E R O ha se-
guido el camino entre la alta costu-
ra y el "pret-á-porter", quedándose 
entre este justo punto intermedio, 
su moda es joven, sin complicacio-
nes. Al llegar la noche se inclina por 
las transparencias por medio de las 
gasas, organdíes, organizas. Sus no 
tas más sobresalientes son el pon-
cho para los trajes de "cock-tail" y 
noche, fantasía en las chaquetas de 
los sastres y, organdí, mucho organ-
dí de algodón en los cuellos, capeli-
nas, ponchos... de organdí de algo-
dón es también el traje de novia 
con volantes, así como el velo del 
mismo. 
PEDRO RODRIGUEZ no defrau-
da a quien es amante de la elegan-
cia tradicional y, en esta colección 
incluido este sello, le ha dado unas 
nuevas pinceladas de novedad y ju-
ventud. Abundan los pantalones, en 
Jas chaquetas utiliza, según la línea, 
tres largos a punta de cadera, largas 
o a cintura, faldas plegadas o con 
quillas. Para la noche, el modisto 
define su línea como "sirena", en te-
jidos lisos o estampados, abrigos 
de organiza u organdí al tono o con-
trastantes. Mención aparte merecen 
tíos ponchos, sobre traje de noche 
en tul de algodón bordado en ocres 
y oro uno, y rosa y turquesa, el 
otro. 
PERTEGAZ, su colección es ac-
tual, viva y alegre; en la mente de 
este modisto surgen las ideas como 
por arte de magia. No se mantiene 
en una línea, ya que da la sensación 
de que al crear, van desfilando por 
su imaginación todos los tipos de 
. mujer, y para cada una de ellas ha 
ideado el justo y perfecto traje; to-
dos los detalles, todos los accesorios 
son un total y completo acierto. El 
paso de sus maniquíes es un recreo 
para la vista y, a aunque muy com-
pleta su colección, se hace corta. 
Entre otros tejidos, abunda para 
todas las ocasiones el algodón, en 
sus más variadas texturas. Cierra el 
desfi'e la tradicional novia vestida 
en organdí de algodón. 
ELIO BÉRHANYER nos t i ene 
acostumbrados a una perfección de 
línea y diseño inconfundibles de es-
te creador. Su colección, mantenién-
dose dentro de;"su línea", evolucio-
na cada temporada, aportando nue-
vos cambios. Esta ú!tima es una 
maravilla de aciertos, ejecución y 
realización en todos los detalles. 
Desde los trajes de playa, en telas 
diseñadas por él, los sastres de ela-
borada línea, las magníficas túnicas, 
hasta los trajes de noche, románti-
cos unos con flores aplicadas; los 
personalísimos bordados Otros y los 
ya tradicionales blancos; y nebros 
de indiscutible impacto. Muy buena 
la "diana" que ha dado este modis-
to en el bien hacer y bien vestir. 
Géneros: museliñas, rasos d o b l e 
faz, organzas. En algodón; gruesos 
rasos, organdíes, batistas, piqués». 
Càràs nuevas en pr/m vera 
La primavera es una época apta 
para renovar el guardarropa y tam-
bién para mirarse al espejo y mo-
dificar el propio aspecto: perder 
unos kilos de más, teñirse el pelo, 
cambiar de peinado e incluso cam-
biar de cara, ensayando cualquiera 
de los nuevos maquillajes que las 
grandes marcas de cosméticos pro-
ponen para la primavera. Los hay 
para todos los gustos, todas las 
personalidades y todos los bolsi-
llos, lo que no deja de ser intere-
sante. 
«LOTUS PETAL LOOK». EL INSO-
LITO RESULTADO DEL VIAJE D E 
N i x o N A CHINA 
La China, no cabe duda, está de 
moda. Primero fueron Nixon y su 
mujer quienes iniciaron el deshielo 
haciendo una prolongada visita al 
ex Celeste Imperio, hoy algo teñi-
.do de rojo. Y hace muy pocos días, 
España ha anunciado que vamos a 
mantener relaciones diplomáticas 
con los ¿amaradas de Mao. China 
está, pues, a la más última y rabio-
sa actualidad política. Y estética 
también, según vamos a contar. 
Charles Revson, director y pro-
pietario de la casa «Revlon», se sin-
tió tan emocionado por esta aper-
tura a Oriente, que creó un nuevo 
maquillaje inspirado en la belleza 
china, es decir, trazos dulces, afi-
nados, cutis pálidos, pómulos mar-
cados, ojos rasgados. E l resultado 
se llama «Lotus Petal Look». 
«Lotus Petal Look» se realiza çon 
productos de la nueva línea «Ulti-
ma II». Una línea pensada para 
mujeres selectas, sofisticadas, y no 
excesivamente jóvenes; unas muje-
res, por lo tanto, que tienen exi-
gencias en cuanto al tipo de ma-
quillaje y problemas derivados de 
la edad: primeras arrugas, deshi-
dratación, desnutrición. Por eso 
«Ultima II» es una línea de gran 
concentración, para obtener al má-
ximo de resultados con el mínimo 
de tiempo y también de produc-
tos a emplear. 
Volviendo al maquillaje, consta 
de una base incolora, sobre la que 
se aplica el maquillaje propiamen-
te dicho. Así, sé consigue una car-
nación transparente, sobre la que 
destacan los ojos y la boca. Los 
ojos^ se sombrean con un tono ver-
de jade, muy favorecedor. A des-
tacar: el Eye-liner, en lugar de ser 
más oscuro que la sombra es más 
claro. En cambio, la parte inferior 
de] ojo, se delinea con Eyé-liner 
más oscuro: así parece que los ojos 
sean más rasgados, más chinos. Fi -
nalmente se aplica el colorete y se 
pintan los labios, en tonos no ex-
cesivamente oscuros. 
PARA LA MUJER-MUJER, 
«BELLES CHERIES» 
Para su maquillaje de primavera, 
la casa Lancome se ha inspirado 
en la pintura de los años veinte: 
la pintura «fauve», salvaje, llena de 
color, con mujeres de formas ro-
tundas, rostros lisos y belleza res-
plandeciente. 
E l nuevo maquillaje recibe el 
nombre de «Bellas Cheries», las que-
ridas hermosas. Es un maquillaje 
sostenido y con mucho color, so-
bre todo en ojos y boca. La piel 
—tónica general— es transparente 
y clara. Los párpados Se colorean 
con sombra azul «Bleu Ardoise», si-
guiendo !a forma aaturali :.f ...esíi» 
rándola algo hacia las sienes. En 
su centro se da una nota luminosa 
con sombra «Paille»; finalmente, 
en la frontera se separa el párpado 
móvil del fijo, se dibuja una ban-
da de dos o tres milímettos, para, 
lela a las cejas, con «QmbMs Dou-
ve Brun». E l Eye-linef, muy fino, 
es también a?ul y apoya eí efécto 
rasgado. 
La boca puede ser brillante y ro-
ja -^color «Chine»— o tostada —co-
lor. «Siena»—, en cuyo casó él color 
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PÍW? EL REPORTER VOLANTE JUAN JOSE HIJA 10 |««"̂ ^ 
Nos detuvimos un momento en 
lo que fue "Parador del Ciclista".-
Lo encontramos semiderruido y 
abandonado, .-uego nos dirían que 
s-i está o que se va a re.nnstruir. 
Siguiendo la carreters, uno, oue 
la ha trillado andand >, en bicicle-
ta y en "scooter" se admira < ómo, 
de un año par* otro, 1 cambio es 
sencillamente asombroso. Las na-
ves industriales, los chalets y todo 
tipo de obras, han cambiado las 
características que conocimos del 
recorrido en nuestros años juve-
niles, cuando subíamos en el correo 
de Valencia hasta el castillo de 
Cadrete y bajábamos por los mon-
tes hasta Torrero. 
ESTAMPA BUCOLICA 
Tomado el desvío y Uegádos al 
puente, nos damos cuenta de que 
éste, el puente, es el único que no 
ha cambiado.' Y que, por cierto, 
está pidiendo a gritos el relevo. 
Es allí donde nos hemos encon-
trado con Vidal Sanz, casado con 
Esperanza Rabadán. Aunque es de 
Tiennas, vive en Cuarte. Es pas-
tor. Y allí va, formandoj una es-
tampa ^bucólica, un tanto extraña 
en esta confusión de industrias por 
doquier, con su rebaño de cente-
nar y medio de ovejas de su pro-
piedad. 
PROFUNDA TRANSFORMACION 
Ya en el pueblo, la perspectiva 
que ofrecen las nuevas edificacio-
nes está transformando su fisono-
mía. Cuando contemplamos el gru-
po de! más de - cincuenta viviendas 
qu¿ se está construyendo y recor-
damos el grupo de casitas que, -des-
de la carretera de Valencia, pega-
das al cerro, se veían, no podemos 
dejar de admiramos y preguntar-
nos qué ha hecho el milagro de 
tan profunda transformación. 
Mal está la cuesta que comuni-
ca a la plaza, pero ya se arregla» 
ra, ya que están esperando con-
cluir la instalación del vertido y 
hay que esperar a que la obra esté 
hecha para arreglar el suelo. 
Entramos en el bar, al que nos-
otros siempre llamamos del "Tío 
Zambombo", pero allí, el simpáti-
co barrigudo ya había desapareci-
do. Además, nadie nos dio razón 
del antiguo dueño. 
EN LA PRIMERA TIENDA 
Pasamos al establedinjento "Ali-
mentación Hermanos O u i'n t í n". 
Nos costó lo muestro hasta que con-
seguimos entablar diálogo con las 
dependientas y con algunas dien-
tas. Nadie quería decir na da- Kun-
C4 se las habían visto fon, gordas'V 
como decía no sé quién. 
—Y de salir en el "paper v n i 
hablar. 
—No, señor; no. 
—¿Pero alguna cosa tendrán que 
decir? 
—Nada. 
—¿Ni siquiera si se vive bien « 
mejor que antes? 
—Que no, señor; que no. 
—¿Y la más joven, tampoco? 
—Se echó a reir, se puso colora-
da y no hubo manera de que ha-
blase. La cosa iba empeisando a 
tomar características alarmantes, 
ya que tener que llenar toda una 
página si nadie quería decir una 
palabra, era bastante peliagudo. 
Como no cejamos en nuestro em-
peño, h i c i m o s tiempo para que, 
mientras, llegase alguna cúenta que 
salvase la situación. 
"LA SALVAORA" 
Y he aquí que, en el preciso 
momento en que había pasado por 
nuestra mente "replegar velas", al 
menos allí, apareció Encamación 
Fatás, que fue la revolucionó a la 
clientela. 
Ella habló por todas y nos con-
tó cnanto quisimos saber, resultan-
do que una de las presentes, a 
quien; no habíamos identifloado, 
doña Visitación Gajón, era madre 
d« los hermanos Quintín; como 
aquel que dice, la dueña. 
Encarnación nos dice que se vive 
estupendamente y que cada día, 
mejor, í 
^-¿ Qué echa usted de menos? 
—Nada. 
—¿No viven con más agobio aho-
ra, con tanta industria? 
—No, agobio, no. Acaso se haya 
perdido un poco la paz y tranqui-
lidad de antes. Sin embargo, com-
pensa porque hán venido a acom-
pañarnos1, 
—¿Y los forasteros que aquí se 
han afincado? 
—No tenemos ninguna queja. Son 
gente muy buena la que ha venido. 
—¿Lo mejor? 
El alumbrado, que es excelente. 
i—Y del párroco, ¿qué me dice? 
—El cura es estupendo. Está en 
todo, habla con todos, nos dice las 
cosas muy claras,,. 
—En una palabra: que están us-
tedes contentos con él. 
—Mucho. 
Y nosotros, que conocemos á don 
Daniel, rio lo dudamos. Mientras 
hsbláb mos, ha llegado el vehícu'o 
de "Konga"; El i eparíidor, don 
Alvaro Gadules, nos dice que viene 
Vista general y subida a la Urbanización Amelia Maravi l losa p a n o r á m i c a de Cuarte Parroquia de Santa Cruz 
a Cuarte una vez a la semana y 
que la gente lo recibe bien. 
Es ahora Margarita Tinajero, de 
Viliamartin (Cádiz), casada con 
José Moreno. Asegura que se vive 
bien en Cuarte. Poco es lo que 
puedo sacarle a María Luisa Mar-
tínez, natural de Cuarte, que ha 
accedido a darme su nombre. Me 
dice una de las otras dientas que 
María Luisa tiene una fábrica de 
yeso. Otra de las que nos dicen 
algo es Teresa Gracia, natural de 
U provincia de Teruel y casada 
con Alfredo Fatás, de Cuarte. Ele-
v-i residiendo cuatro años. Me dice 
que urge el agua y que el ser?ido 
- de los coches está mal. 
ESCUCHANDO 
Y PREGUNTANDO 
Hemos pasado al bar de la es-
quina, que antes atendía un señor 
anciano. Ya no está, y los nuevos 
propietarios son Carmelo Ramón 
y Feliciano Lacruz. Me dicen que 
ambos son de Burbáguena, por lo 
que, al conocer esa zona, hemos 
estado charlando un rato con ellos. 
El bar que atienden se denomina 
ahora "Bar Carmelo", y también 
hay expendeduría de tabacos. 
Vamos ahora acompañados del 
señor alcalde, don Mariano Fatás 
Larreta, quien se ha prestado di-
ligente y amablemente para hacer 
de "cicerone", al menos hasta la 
hora del mediodía en que tiene que 
marchar a la capital. 
En la calle nos encontramos con 
Rosa Hewáez. Nos dice que lo me-
jor: d contraste con lo que el pue-
blo era hace tan s¿j0 unos pocos 
años y lo que ahora es. Añade que 
el alcalde es muy activo. 
También hablamos con Antonia 
Bravo López. Tiene sesenta y cua-
tro años y es de Socobo (Albace-
te) . Comenta que se encuentra muy 
a, gusto, aunque no se puede olvi-
dar de su pueblo. 
Gloria. Muñío es natural de Cuar-
te, Me dice que se vive bien, que 
ei alumbrado es bueno y que pron-
to estarán acabadas las obras del 
agua. : • ' / ' • • • ¡ ' - , ! ' • , .r^' 
Subimos a un alto, desde donde 
se divisa una espléndida panorámi-
ca. Me detengo en una casa en 
construcción. Es propiedad de Lon-
ginos Moyano, que vive en Zara-
goza. Se está haciendo una casa 
para pasar los fines de semana. 
—¿Por qué ha elegido Cuarte? 
—La razón es muy sencilla —me 
dice—, y es que estamos a un paso 
de Zaragoza, y aquí se está múy 
bien. . : ' 
Están en la obra trabajando Do-
mingo López y Francisco López, 
este último capitán del C, F. Cuar-
te, Son ambos de la provincia de 
Cádiz. 
—¿Y cómo, desde tan lejos, ve-
nir a parar a Cuarte? 
—El hambre nos echó de nues-
tro pueblo —dice Domingo, con 
ese gracejo especial y socarrón de 
nuestros españoles del Sur. 
DE VISITA 
Visitamos una fábrica de tapi-
cería. Nos atiende Angelines Ro-
cha, que es jefe administrativo y 
con la que visitamos la factoría, en 
la que trabajan 78 operarios fijos. 
Construyen sofàs, sillones, s o f á s 
camas, etc., y el mercado abarca 
toda España y Andorra, Hemos sa-
ludado a Miguel Gajón, amigo 
nuestro y portero de las instala-
ciones. 
Luego, en. ese serial de chalets, 
ubicados aquí y allá en las dife-
rentes zonas residenciales, hemos 
saludado a Pedro Barrio, propie-
tario de "Torre Baradí'V Nos dice 
eligió Cuarte por la, proximidad 
con Zaragoza, por el clima, que 
es de los más sanos, y por la tran-
quilidad. 
Salidos a la carretera de Valen-
cia, llegamos a la Estación de Ser-
vicio "Santa Fe", propiedad de don 
Manuel Montañés Ginés, quien nos 
ha hablado de la inauguración, 
cree que para junio, de un hostal-
restaurante y estación de servicio, 
algo más adelante del emjilaia 
miento de la actual gasoUnsia 
Atienden d servicio, que es per-
manente, Gilberto Brízzoli, Fran-
cesco Benasque, Angel Cobos y Ce-
cilio G nvia 
En d k!'ómetro. 9 se ¡tiaila el 
í!estauran*e "Ordüña", cuyo due-
ño es PftJro Orduña. Nos informa-
del servicio de restaurante-liar, en 
el que los platos típicos son conejo 
escabechado, conejo con caracoles, 
asado de ternasco al horno y cos-
tillas a la brasa. ' 
De aquí partimos hacia la "Ur-
banización Santa Fe". Nos encon-
tramos con Angd Pérez, quien el 
17 de mayo de 1965 puso el primer 
ladrillo de la urbanización. Tra 
baja con Francisco Casado, ambos 
constructores. Me ha dicho que hay 
casi unos ciento veinte chalets. 
HABLANDO CON EL ALCALDE 
De regreso, siempre acompaña-
dos por el alcalde, don Mariano 
Fatás, pasamos a su domicilio, ya 
que queremos saber de lo que se 
ha hecho en Cuarte, se está ha-
ciendo y se tiene' en proyecto por 
hacer. -
—¿Cuántos años de alcalde? 
—Pues son ya diez años, 
. —¿Se produjo emigración en el 
pueblo? 
i—Ya lo creo. Este era un pue-
blo agrícola de seiscientos habir 
tantes. Después de la guerra que-
daron ciento cuarenta. La gente 
emigró hacia la capital. 
—¿Qué se hizo ante esta despo-
blación? 
—Se estudió la forma de evitar-
la. El Ayuntamiento ofreció terre-
nos, dio fatílidades,,,, aunque sur-
gió un inconveniente: las aguas 
del río no eran potables. 
—Y se decidieron por solucio-
nar el problema. 
—En efecto. En 1967 se inicia-
ron las obras de subida de aguas 
del Canal Imperial, con la ayuda 
de todo el vecindario. 
—¿Cuánto aportó cada familia? 
—Seis mil pesetas, 
—¿Alguna ayuda? '• 
—No, Lo pagó todo el pueblo, ya 
que la obra urgía. La Caja de Aho-
rros nos concedió un préstamo, ya 
que el presupuesto ascendió a ocho 
millones de pesetas. 
—Y actualmente, ¿qué se hace? 
—Se realiza el vertido y distri-
bución, como obra dd Ayunta-
miento. 
—¿Importe? 
—Seis millones de pesetas. 
—¿Tampoco ha habido ayudas? 
—Sí. La Diputación nos ha da-
do, a fondo perdido, un millón 
seiscientas mil pesetas. 
—Todos sabemos de la inmigrar 
ción producida, ¿cuándo f ue. el 
momento de más incremento de 
población? , 
—En 1969, debido a la mejora 
de las aguas. 
—¿Población actual? 
—Pasan de los mil vecinos. 
4-¿Ultimas mejoras? 
—Una báscula municipal, mejo-
ras en las calles, construcción d« 
un campo de fútbol, el cual se hizo 
a prestación' personal. 
—¿Algo en estudio? 
—Sé'está estudiando el hacer an 
polígono deportivo. 
—¿Ha tlejado de ser Cuarte un 
pueblo agrícola? 
—No del todo, pero casi. De a'grl-
cola ha pas-ido a ser un pueblo 
industrial. ï los pocos que queda-
mos trabajando el campo, > estamos 
pensando en huir de d, ya que el 
trabajo no es rentable. 
—¿Proyectos? 
—Cuando acaben las obras del 
agua, pavimentación total. 
—¿Algo que destacar? 
—Todo lo dicho, que se ha hecho 
con ayuda de todo el vecindario. 
A lo que hay que añadir d alum-
muy acept. ble; militan en Segun-
da Regional y. van los terceros en 
la clasificación. 
LA ENSEÑANZA, PROBLEMA 
Hemos querido hablar con los 
maestros, pero éstos, según nos in-
forman, viven en Zaragoza y hoy 
es sábado y no hay clases. Se lla-
man María del Carmen y Plácido 
y atienden a unos cincuenta o se-
senta alumnos, de parvulario. El 
resto, los que pertenecen a Edu-
cación General Básica, tienen que 
ir a Zaragoza por sus propios me-
dios. 
Han sidu r-iuchós los vecinos que 
se quejan de esta situación que 
no se resuelve, Ï que está toman-
do características de verdadero 
problema. Ya que son cientos de 
familias, y muchas más que ven-
drán ante el auge que está toman-
do la zona, que no tienen resuelto 
el problema de la enseñanza, que 
alguna solución tendrá. 
: : 
L a entrada. Un puente que pide la jubi lac ión 
brado qué se acaba de inaugurar, 
por un iihporte de fres milk«es 
du pesetas, Y sin haber recibido 
ninguna subvención. 
—¿Forman el Concejo? 
—Alcalde, Mariano F a t á s ; te-
niente de alcalde. Arturo Mozota; 
tesorero, Bienvenido Gajón. y vo-
cal, Jorge Ondé. 
FUTBOL EN CUARTE 
Hemos querido sabe r algo del 
equipo de fútbol, y es d propio 
alcalde quien nos informa, ya que 
él es el presidente dd Club. 
—¿Forman la Junta Directiva? 
—Como vicepresidente, Bienver-
nldo Gajón; secretario, Mariano 
Fatás Pardos , y tesorero, Luis 
Maella. 
—¿Entrenador? 
—José Tarrasón, que es natural 
de Cuarte. 
La plantilla nos la ha facilitado 
el alguacil, Luis Madla, Y e s t á 
compuesta por los siguientes ju-
gadores: Antonio V e l a, Antonio 
Guerrero, M i g u e l Jiménez José 
Luis Lasheras, Diego Suárez, Fran-
cisco López, Francisco Pérez, Ra-
món Lucia, Luis Mariano Fatás, 
Santos García, Manuel López, Cris-
tóbal Toro, Miguel Bríngola y José 
López, 
El equipo, según me ha dicho el 
alcalde - presidente, don Marian© 
Fatás Larréta,-tiene un conjunto 
de 800 metros cuadrados, se venden en Cuarte; prepa-
radas para puente grúa de 5 toneladas, 7'50 de altura 
punto bajo, y normales de 700 ó 1.500 metros cuadrados. 
Información: Teléfono 275419, en horas de oficina. 
LAS INDUSTRIAS 
Recorriendo lo que otrora fueron 
campos y huerta, y hoy, por do-
quier, nuevas edificaciones, factorías 
y solares a punto de iniciarse las 
nuevas construcciones, hemos en-
contrado a Santiago Salinas, comer-
ciante, Viejo conocido del Stadium. 
Vive detrás del Parador del Ciclista, 
y, en su «Citroen», reparte todo lo 
referente al ramo de ultramarinos 
por Cuarte, Santa Fe y las «torres», 
que cada vez son menos. 
Un poco más allá nos encontra-
mos con Jacinto Zapata .Cardiel, en-
cargado de la empresa de construc-
ción de Pablo Zapata Embid. Este 
último es el promotor de una obra 
de cuatro naves industriales (dos 
con puente grúa) que están constru-
yendo. : 
Tiei.en de plantilla, como oficiales 
de primera, a Miguel Zapata Pas-
tor y Vicente Atance Asensio; luego, 
el resto, lo componen Salvador 
Usón Catalán, Manuel Zorrilla, Má-
ximo Forcén, Cándido de Diego y 
José Bellostas. 
Visitamos la fábrica de muebles 
«Lámar», de la que es propietario 
Jesús Lasala Naharro, La plantilla 
la componen: Luis Sanz Jordán, An-
tonio Viamonte Sanz, José Carlos 
Hurtado, José Angel Alfambra, Ma-
nuel Euiz Mesas, Miguel Angei La-
sala, Angel Rodríguez y Fernando 
Luna. 
Pasado el puente, a la izquierda, 
se encuentran los Talleres «Loren-
te», de Construcciones Metálicas, 
cuyos propietarios son los herma-
nos Lorente, y de los que es direc-
tor gerente Roque Lorente,, Se dedi-
can a cerrajería y carpintería de: 
aluminio. 
Tienen de administrativo a Anto-
nio Colás ,y la plantilla de obreros 
está formada por Alberto Montaner, 
José Antonio Lasala, José Antonio 
Lpnez, Juan Chaparro, Donato Na-
vascués, Juan José Expósito, José 
Expósito, Tomás Pérez, Luis Tajada 
y Jesús Marco. 
EN EL SUPERMERCADO - BAR-
RESTAURANTE HNOS, QUINTIN 
Aquí nos hemos reunido con An* 
tonio Alvarez, administrador de 
AMANECER, quien ha 11 e g a d o 
acompañado de Angsüto Giménez, 
para dar una vuelta por el chalet 
del primero en el alto de la Urba-
nización «Amelia». 
Antes de comer hemos hablado 
con Esteban Martín, de Zaragoza, 
pero que vive en Cuarte. Es cons-
tructor de obras de la citada urba-
nización. Está casado con Ameüa 
Soler. Me dice que están haciendo 
un ŝ cien chalets. 
También junto a la barra del bar, 
charlo con Antonio y José Luis 
Martínez, d0 Muebles Tapiz a d o s 
Hermanos Mart''nez, L l e v a n dos 
años v tienen veinticuatro obreros. 
Se encuentran a gusto en Cuarte. 
lusrar què eligieron pòr las amista-
des y por la cercanía cón la ca-
pital, 
Julio Diez («El Chírris») es naci-
do en Cuarte. Trabaja en estructu-
ras metálicas, y cuando le pregun-
to dónde pasa el domingo, me dice 
oue se baja siempre a' la capital, 
donde hay más ambiente, y está a 
«n -aso. 
UN MARAVILLOSO BALCON 
Con el director de «Urbanizacio-
nes Amelia», José Luis Vindel, he-
mos subido hasta lo alto de lo que 
antes fueron cerros pelados- y hoy 
una auténtica ampliación del pue-
blo y su zona residencial. 
—¿Se construye? 
—Actualmente, unos ciento trein-
ta chalets. 
—¿Por qué se eligió Cuarte? 
—È1 monte, la proximidad con la 
capital, las vistas que acompañan a 
la urbanización, la altura... 
—¿Solucionado el problema del 
agua? 
—En efecto. Se ha traído el agua 
dc-de el Canal Imperial. 
Hemos podido admirar el hermo-
so mirador que supone cualesquiera 
de sus construcciones, en esta pro-
longación del Cuarte antiguo que 
<meJa un par de kilómetros más 
abajo, por una carretera pavimen-
tada. 
¿ TA SIRENA E N LA CIMA? 
José Luis Vindel nos ha presen-
tado a María Teresa López Curto, 
hija de españoles, pero natural de 
Caracas, Lleva tan sólo tres horas 
en Zaragoza, la que visita por vez 
primera, de paso para Alemania. 
-¿Motivo de la visita, Mari Tere? 
—He venido a ver mi parcehta. 
_ ê verdad? . .. . 
—Pues claro. Mis padres han ad-
qu lo unos terrenos en la Urba-
nización. 
_ • lucho tiempo acá? 
—No. Salgo en seguida para Ale-
mania. . . 
—¿Te gustó el sitio? 
—Estoy encantada y me quedaría 
bien a gusto a disfrutar dd ŝ ol V 
del paisaje. 
LA HORA DEL ALMUERZO 
Fuimos invitados por Mariano Fa-
tás, alcalde de Cuarte, en el har 
«Ou ntín». No ha p-dld? acompa-
fa-nos porque tenía que ir a Zara-
goza. AHí hemos estad ) un buen 
rato Antonio Alvarez Angíl C. rne-
tíez y quien esto escribe tomando, 
ademas del almuerzo, un respiro 
para luego seguir la ronda y pul-
sando el sentir de las gentes de 
Cuarte. 
Tras la comida, y antes de subir 
al C let de Antonio, todavía nos 
ha oued'adó tiempo para dialogar 
con Eulogio Simón y Miguel Angel 
Con- '!ez. dueños de Manufacturas 
«Golden-Ball», industria dedi c a d a 
e- chisivamente a la construcción de 
balones para tüdos los deportes. 
Me dicen que la plantea la com-
ponen cinco operarios: Alberto Gar-
cía, Anton'o Villén, Fortunato Se-
hastian, Miguel ¿Casero» y J o s é 
Luis Torralba. 
CON UN EXPERTO DE LA LUCHA 
LIBRE 
Desde luego que ha sido una sor-
presa. Sin embargo, en las oficinas 
de «Urbanización Amelia» estaba 
Vicente Calvo Bielsa. de 32 años, 
fornido, en plena forma, que se ha 
pa-°ado por toda Hispanoamérica, 
y que posee el título mundial iu-
niór, en «versión americana», que 
ostenta todavía: y el de ¿áwpeón 
dfe España de! pe-ado, en 1965. 
—¿Y, actualmente? 
—Emneza ĉ la temporada ahora, 
en abril; o junio. 
—;^n qué categoría? 
—En los pesados. 
•—•En proyecto? 
—Pelear por el Campeonato de 
Esr>a"a. , • 
—¿Un deseo? 
—Quisiera hacerlo en, Zaragoza, 
r—'Tu mavor satisfacción? 
- -Haber llegado a campeón mun-
dial júnior, «versión americana». 
—tV.\ peor momento? 
—Hatt sido veinte, ya que éstas 
han sido las lesiones que- he te-
nido, * 
GRUPO EN. LA CALLE 
Estaban charlando. Tamb'én les 
costó abrirse, un poco, ya que, al 
princinio, miran con recelo al pe-
r i c ' " ta. Luego todos hán hablado 
de todo lo bueno que tiene Cuarte 
y de algunas defici^nHás que es • 
^""•"o intentar remediar. 
Allí estaban Pedro Chueca Gil, 
quien se queja del mal servicio de 
los autobuses. Tamb-'én forman el 
grupo Evaristo Lówez, Rogelio Lá-
zaro v Francisco Expósito Moyano., 
Hay oíros tres que no han querido 
dár «su nombre. Con ellos se en-
cuentra Mi ffuel Ramón¿ promotor dé 
un estunendo gruño de cincuenta y 
dos viviendas míe Se venden con 
muchas fácilidadé^, en quince años. 
Me dicen que hay mucho trábalo 
para todo el qUe quiera venir, aun-
que hay algunos problemas que es 
—'so remediar cuanto antes. Se 
trata de los medios de comunica-
ción con la capital y el problema 
centros de enseñanza'. 
Parece ser que el niño de doce a 
trece años tiene que ir a la escuela 
a Zaragoza, y por su prooia cuenta 
v «us pròDíos medios, cuando en 
otro"! pueblos esto se ha resuelto 
con la concentración, a la que son 
llevados los niños en autocares. 
Necesitan colegios. Este es el co-
mentario general. Los chicos de 
Cuarte deben llevarlas a Zaragoza. 
Y la concentración debe realizarse 
en la capital. 
Hay quien se queja de Otros pro-
blemas. Dicen que falta barbero, 
médico y practicante, y que no hay 
farmacia, 
C C N LA MAS ANCIANA: 85 ASrOS 
Nadie le daría a doña Josefa Ez-
qr ;rra Foríadel los ochenta y cinco 
años que tiene, cumplidos el día 
de San José. Tiene buen aspecto, 
(Pasa a la pág. siguiente.) 
Estampa bucólica jun to ' a l camino 
Aspecto de gran ciudad 
AMANECER laragoza, da ai 
Pi 
BTEDEHUERVA 
(Viene de la pág. anterior) 
admirable carácter y excelente me-
moria. Es natural ae Rearóla. 
—¿Cuánto bace que salió usted dé 
ÍPedi"Cia./ . 
__Mucno. Fui primero a Santa 
Pe y entonces tenia yo cuatro años. 
jL" padre era peón caminero. 
_¿Kecuerda aigO de sus año» m » 
zos? 
—Todo. Recuerdo que íbamos á 
fiestas a Santa Fe, Alagon, Luceni.. 
•Entonces si que eran fiestas! 
1 —¿iViejor que las de añora? 
—Mucno mejor que ahora; ven» 
ja música de Encinacoiba y nos lo 
«asábamos muy bien. 
—¿Qué lé parece el pueblo? 
—Muy bien; con mucnas mejoras 
líltimamente. 
—¿Y tanta industria por todas 
«artes? 
—También me parece bien, ya 
que esto da de comer a mucha 
gente. 
—¿Cuántos hijos tuvo usted, doña 
Joseïa? 
—Ocho; Bárbara, Julia, Aurora, 
Asunción, María Antonia. Gloria, Fe 
v José María. 
—¿Y nietos y bisnietos? 
—Nietos tengo trece, y bisnietos, 
•iete. 
Con ella se encuentra una vecina, 
Tomasa Pérez de Pablo. Vive eon 
su esnoso y los hijos. Son de la 
provincia de Soria. 
—¿Cómo fue venir por «qul? 
^-Vinieron los hijos y vm Animes 
«on eUo». 
—¿Y qué tal? 
—Muy bien.- Todo* m«« 'hm rm-
gido bien. Son gente buena. Y teñe-
ïnos un cura muy bueno, con mu-
chas ganas de trabajar y hablando 
muy claro. 
. DE NUEVO E N LA n m h ', 
De bajada entramos en «A bar 
«La Plaza». El nuevo diteño «s An-
tonio López, soltero. Allí «stá Ma-
nuel López Holgado. Son de la pro-
vincia de Cádiz. 
—¿Como fu- venir hasta acá des-
de tan lejos? 
—Hemos venid, ac;uí a hartarnos 
de comer. Allí n uamoa nunca 
un duro. -1 
. — Y usted, ¿por que vino? —pre- ., 
' guntamos a .• Otro* / 
—Vine aquí soiamente porque me 
dijeron que en Aragón había mu-
cho trabajo. , 
Pedro Fernández Suáres nos dice 
^ua hace faltá un. cine y una "far-
macia. Sentado en una mesa se ha-
l la Andrés Orga, natural de Cádre; 
te, casado con Sara Beltrán. Se de-
dica al campo y me dice que se ti-
ve bien •' :"' 
Ha entrado un grupo de cuatro 
muchachcs. que han venido andan-
do desde Zaragoza, de excursión. 
Son: Victoriano Pineda, de 13 años; 
Fernando Muñoz, de 16; José Enri-
que Horno, da 14, y Luis Miguel 
Abad, de 14. La andada les ha he-
cho sudar y están ingiriendo una» 
botellas de refrescos^ 
LA JUVENTUD- • •. ' : 
Lo cierto es que MS he balido 
ésta vez suerfe'para-chariar £coB-:la, 
juventud. No he visto grupos, n© fee 
podido palpar ambientes; Parette ser 
que, estando Coarte tan cerca de la 
capital, la juventud va u Zaragoza 
en cualquier momento, y especial-
mente los domingos, ya que, como 
opina Pedro Quintín Gajón, allí en-
cuentran más comodidades. » 
Asunción Onde, de trece años, a 
quien le costó lo suyo decidirse a 
hablar, me dice que se ha formado 
Un club y tienen reunión todos los 
sábados. Angeles Ferrer, de 19, de 
Cuarte, coincide con los anteriores 
comentarios de que la; juventud pe-
Va a Zaragoza.,,' 
] UN CURA FUERA DE S E R I E 
Quizás el Iftuío sea un poco ,exa- • 
gerado, ya que curas épn temple y 
ganas de laborar por el bien común 
los tenemos, a Dios gracias, en bue-
na cantideid por toda la geografía 
española y allende las fronteras. 
Lo que pasa es què mosén Dáníe! 
•s un fuera de serie. Y, como «s la 
verdad, nosotros, que lo conocemos, 
y que tampoco tenemos pelicos en 
la lensua, lo decimos ásí de claro. 
El no para, no deja vivir a nadie; 
es, como decía ño sé quién, un au-
téntico «capàzo de pu'gas». ¥ es 
que, amigos, así es como debe ser 
un cura de pueblo; un cura de pue-
mo y de los que no son de pueblo 
también. El, por si fuera poco, es 
de Ejea. Casi nada. 
Bueno, el sábado 24 no 10 pudimos 
hallar. Luego nos enteramos que ha-
bla ido ai Norte, y regresaba el 
viernes. Tan apenas tuvimos tiempo 
de hablar cinco minutos, porque se 
iba a dar unos ejercicios a «Quinta 
Julieta», y eso que acababa de dar 
otros en la parroquia que hay en 
14 plaza de Domingo Savio. Luego 
irá a Cuarte, y después, a la Ultre-
ya y a la clausura del ciento y pico, 
y volverá a Cuarte, y... bueno, la 
remonda. 
AMENA CHARLA 
—¿Advocación de la parroquia? 
—Parroquia de Santa Cruz. 
—¿Tiempo que lleva de párroco? 
—Desde el 13 de judo de 1970. 
—¿Qué se ha hecho como más re-
ciente^ 
—Reforma de las capillas latera-
les, altar mayor nuevo de alabas-
tro, iluminado interiormente en sus 
columnas, presbiterio de terrazo y 
gradas de mármol, sacíistía total-
mente nueva, e iluminación total del 
temólo. En lo artística - musical, 
formación de uin coro a cargo de 
la madre Alaría Luisa, teresiana, her-
mana mía. En lo pastoral-literario, 
la publicación semanal de una hoja 
parroquial, de la que Van ya noven-
ta y Ocho números que van a todas 
las casas. En otros aspectos, reunio-
nes semanales de juventud y de 
hombres de cursillos de cristiandad 
y ejercicios espirituales para algu-
nos jóvenes» 
—¿Y lo qué se está haciendo? 
•—Vender las tierras de la parro-
quia, para, con el dinero resultante, 
a irear el tejado de la iglesia, edi-
ficar nueva casa parroquial que ten-, 
ga un piso decoroso para el párro-
co, y salones, despacho y dependen-
cias para el servicio de los feligre-
ses, pues hasta ahora nada había 
de todo eso. 
—•¿Lo que se va a hacer? 
—Lo que acabo de reseñar, así 
eomo cambiar todos los bancos de 
la iglesia por otros nusvos. 
—¿Obras apostólicas de la parro-
quia? 
—Prácticamente sólo hay los cur-
sillos de cristiandad da hombres y 
dé mujeres, así como el ápostoládo 
juvenil. 
—¿Cómo ha encajado la feligresía 
las nuevas orientaciones litúrgicas 
postconciliares? 
•--Muy bien, desde luego. Les gus-
ta mucho a todos los feligreses la 
seriedad y la solemnidad con que 
celebramos la Santa Misa dominical 
y festiva, con chicos mayores de 
monaguillos, revestidos de blanco, 
incienso, lecturas hechas por ellos 
mismos y por otros seglares, ofren-
das presentadas al altar, en el ofer-
torio, por una pareja, generalmente 
dé jóvenes, y siempre con Ta parti-
cipación de todos, como la oración 
de los fieles en el ofertorio de la 
misâ  cuyas cuatro peticiones las 
hacen ellos mismos desdé sus pues-
tos. 
—¿Quiere decirles algo a sus feli-
greses? 
.'—Sí,' hombre. "Que. se sientan to-
dos Iglesia. Que Tas Cosas dé Dios 
no son sólo de su cura, sino de to-
dos ellos, pues todos hemos sido 
bautizados. Que cadá dïà colaboren 
más cercanamente en todo lo refe-
rente a la parròquia, como esas nie-
ri tí simas señoras y chicas jóveñes 
que hacen lá limpieza del templo 
con el mayor desinterés y con todo 
el cariño que la tarea requiere. 
—¿Alguna cosa más? 
—Que estoy muy complacido entre 
mis gentes de Cuarte ds Huerva, y 
que abrigo grandes esperanzas de 
hacer muchas cosás que la parro-
quia necesita, contando, por supues-
to, con la ayuda de todos los feli-
• freses. 
Y como todo está dicho, pongo 
ya punto final. No rimà, pero es 
Igual. 
Próximo reportaje; 
T A U S T E 
M O S A I C O Z A R A 
B I L L A R 
CAMPEONATO D E ARAGON 
A TRES BANDAS 
E l campeonato dé Aragón de b i -
llar a tres bandas, de segunda ca-
tegoría, se selebrará en los salones 
del Centro Mercantil. Industrial y 
Agrícola. 
Las fechas serán del 2 al 10 de 
abril, jugándose a partir de las seis 
de lá tarde. Los jugadores pártici-
panteg serán los siguientes: Áznaf, 
Alcañiz. Lezcano y Cascallar, de la 
peña billarista del C.I.M.A.; Martín 
e Ibarbuen, de «Billares La Unión», 
y Moreno v Gracia, de «Billares 
Roma». 
Las partidas . se iugarán en dós 
mesas de «Grand-Match», en grupo 
único y a la distancia de 40 caram-
bolas. La entrada será libre v los 
partidos del lunes, día 2, serán: A 
las seis de la tarde, Aznar-Martín. 
y Lezcano-Moreno', v a las ocho de 
ía tarde, Alcaniz-Ibarbuen y Casca-
llar-Gracia. 
E l trofeo para él campeón será 
donado por el actual campeón de 
España de la categoría, A n t o n i o 
Adell, 
M O N T A Ñ I S M O 
«DIA D E MONTASrEROS D E 
A R A G O N E N FORMIGAL» 
Siguiendo el programa previsto 
en el calendario de actividades so-
ciales durante la temporada de in-
vierno, el próximo domingo díá 8 de 
abril, se celebrará en la estación 
Invernal de «Formlgal», el tradició, 
nal «Día de montañeros de Aragón» 
Como en años anteriores, esto se 
debe a la dirección de dicha esta-
ción, cuya gentileza agradece Mon-
tañeros de Aragón públicamente 
en nombre dé los asociados que dis-
fruían de ¡este beneficio. 
Las invitaciones pueden recoger-
se en la secretaría, previa presen-
tación del carnet social, requisito 
indispensable para hacer uso de las 
instalaciones mecánicas, 
P E S C A 
EXCURSION - CONCURSO 
L a Sociedad Deportiva de Pesca-
dores de Zaragoza efectúa hoy do-
mingo su segunda excursión con-
curso de clasificación parà él Càm-
peonato de España en la modali-
dad trucha a Puente de la Reina 
(río Aragón) con una participación 
de unos 100 pescadores. 
CAMPEONATOS DE ESPASA, 
ARAGON Y CATALUÑA* 
El próximo día 8 de abril, la So-
ciedad organiza el primer concurso 
de clasificación para los campeona-
tos de España, Aragón y Cataluña, 
valederos también para clasifica-
ción por equipos, en la modalidad 
de ciprínidos. 
Se efectuará en el Mar de Ara-
gón (Caspe), siendo valederas las 
piezas de medida reglamentaria de 
carpa y barbo. 
Estará dotado de 20 premios al 
número de piezas y 3 a las piezas 
mayores que sobrepasen 1,500 gra-
mos. Precio de inscripción, 25 pese-
tas. Cierre de la misma el día 6, a 
las ocho de la tarde. El sorteo se 
efectuará en ruta. Estilo corcho. 
Se ruega a los capitanes de los 
equipos se pasen por secretaría el 
miércoles día 14 de abril, a las ocho 
de la tarde, para asunto de interés. 
PARTIDOS PARA HOY 
PRIMERA DIVISION NACTO-
NAL: Dóminicos-Boscos, Zaragoza, 
en Dominicos a las 12 horas. 
SEGUNDA DIVISION NACIO-
NAL: Dyanmus 69-Gráficas Bala-
da, en Salduba C. D. a las 11 horas. 
Trofeo «COPA FEDERACION 
ESPAÑOLA: Destellos-Atlétic© Ár-
mas, en cuartel de intendencia 
(Casablanca), a las once y media. 
Armas-A. La Salle, en Academia 
General Militar, a las once horas.. 
CAMPEONATO P R O V I NCIAL 
JUVENIL: Dyanmus 69-C6razonls-
tas, en Salduba C. D., a las nueve 
horas. Stadlum Mlralbueno/Ollvar-
Martstas, en Salduba C. D., a las 
dieiE horas. Xavieire-d.N. Helios, en 
Domlniéos, a las nueve y media. 
Dominicos-San Fernando O..T.E.,-en 
Dominicos, a las diez y media. 
,. . P V J O T A 
FESTIVAL DEL 
HOGAR NAVARRO 
Gran festival de oelota a mano, 
organizado por el Hogar Navarro, 
de Zarasroza, mañana lunes, a las 
siete y media de la tarde. 
Primer partido (aficionados), a 
22 tantos. Soto y Sáinz, de Zarago-
za, contra Bengoecheá TV y Marti 
nicorena, de Navarra. 
CAMPEONATOS NACÍONAIES 
DE BOXEO AFICIONADO 
TENERIFE , 31. — En iá plaza 
de toros., de esta, capital hán ¿o- . 
menzado . a disputarse í o s X L V 
Campeonatos de España de Boxeo 
Aficionado. Comenzó él acto con 
e. desfiles de los equipos partici-
pantes que subieron al "ring", por 
e1 siguiente orden: 
• Galaico-Astur, Oeste, Castilla la 
Vieja, Vascongadas, Aragón-Na%7a-
rra. Cataluña, Levante, Andalucía, 
Tinerfeña, Las Palmas y Centro, 
cuyo capitán portaba la .Copa del 
Generalísimo, ganada en los cam-
peonatos dèr pasado año en Alme-
ría. A continuación pronunció las 
palabras de ritual, inaugurando, 
en nombre del presidente dé la Fe-
deración Española, este torpeo, el 
tesorero de la ,Pederación Nacio-
nal, señor Pardo. 
En esta reunión se. registisrOn 
los. siguientes resultados técnicos: 
Pesos mosca-ligeros: José Anto-
nio Lucas, de Levante, venció por 
puntos a Ricardo Hernández de 
Gatalufia,. 
Pesos moscas: Jaime Rodríguez 
de Galaico-Astur. venció por igual 
decisión a Mariano Remondo, de 
Centro. 
También dentro de, los pesos 
moscas, Jorge Tirado, de Catalu-
ña, venció por superioridad en el 
segundo asalto a Alfredo Sales de 
Aragón-Navarra. 
¡ S E Ñ O R A ! 
u e s p o s o , s u : f a m i l i a , a d e m á s d e s u p e r s o n a 
a t e n c i ó n , q u i e r e q u e V d . ¡ e d é B U E N C A F E 
¡ C O N F I E E N N O S O T R O S E 
cates 
c o n n u e s t r a r e d d e venta e n exc lus iva 
d e c a f é s L A F O R T A L E Z A e n 
G S S A U . 4 * A Z O Q U E , 31*D.PEDRO D E L U N A , 2 
E S C U E L A S PIAS, 30*S . J U A N D E L A C R U Z , 2 
Le ofrecemos LA MEJOR CALIDAD 
EL MAS CUIDADO TUESTE 
UNA VERDADERA GARANTIA 
DE EXCELENTE CAFE. 
Ï P R U E B E L O ! 
D A R A A U T E W T S C A S A T I S F A C C I O M 
~ík L O S S U Y O S 
Pesos galios: Juan Antonio Pé-
rez Rodríguez, de Tenerife, ven-
ció por puntos a José Antonio Cor-
tés, de Andalucía. 
También dentro de los pesos ga-
llos : Manuel Masso, de Cataluña, 
venció por superioridad también 
en el segundo asalto, a Enrique 
Vázquez, de Galálcq-Astur. 
Pesos plumas: Antonio Guinal-
do. de Cataluña, venció por pun-
tos a Nicolás Culebras, de Le-
vante. 
Pesos ligeros: Gonzalo Pérez, de 
Galáico-Astur, venció por puntos 
a Antonio Navarro, de Aragón--
Navarra. 
Pesos welter: ïVaneisco R. Ro-
dríguez, de Tenerife, venció por 
superioridad en el tercer asalto, a 
Antonio García, de Centro, 
Pesos medios: José María Mar-
tín, de Centro, venció por superio-
ridad en el segundo asalto a G a -
briel Dual, de Aragón-Navarra. 
Bel 2 al 7, en Panticosa 
CAMPEONATO NACIONAL 
M A R DE ESQUI 
.Organizados^ por el Comité Na-
cional Infantil de Esquí, dependien-
te de la Delegación de la Juventud!, 
se celebrarán en Panticosa durante 
ios días 2 al 7 de abril los Cam-
peonatos nacionales escolares de 
Esquí en las categorías juvenil e 
infantili 
Para tomar parte en estos cam-
peonatos han sido seleccionados los 
siguientes esquiadores de nuestra 
provincia. 
CATEGORIA J U V E N I L : Agustín 
Centelles y Javier Tabuenca, del 
Colegio E l Salvador; José Luis Used 
Bescós y Juan Carlos Fauquié Ber-
nal, del Colegio Montearagón, y Ju-
lio Tortosa de! Carpió, del Institu-
to «Goya». 
CATEGORIA INFANTIL: Fernán-
do José Used Bescós, Julio Clúa 
Martínez y Jorge Clúa Martínez 
del Colegio Montearagón; Félix La-
rra Tobe, del Colegio Santo Tomás 
de Aquino, y José Tricas Moro, del 
Colegio Alemán. 
Deseamos a nuestros Tepresen-
tantes muchos éxitos en ambas ca-
tegorías. 
E n H U E S C A 
puede adquirí? 
A M A N E C E R 
ens 
Quiosco VDA DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porche» de Galleta 
Quiosco HIJOS OE VALERO 
Porches de Galicia 
NOTA DE TRAFICO 
Segundo, partido (profesionales),: 
a 22 tantos. Presentación en Za-
ragoza del mejor zaguero, ex cam-
peón de España, Lajos. Arocena y 
Lajos, de Navarra, contra Berasa-
luce y Aldazábal, de Guipúzcoa. 
T E N I S 
TERCERA CATEGORIA EN EL 
CAMPEONATO SOCIAL DE 
REAL ZARAGOZA CLUB 
DE TENIS 
Orden de juego para hoy: 
A las 11, final individual, cábá-
lleros y final consolación damas. 
A las 12, final consolación ca-
balleros. 
A fós 18, E . Pérez - C Miguel 
centra Tomás - Garcés (condicio-
nal). 
LOS ACCESOS A LA ROUREDA 
Habiendb sido autorizada la Di-
rección de la Feria Nacional de 
Muestras para ocupar la totalidad 
de las dos calzadas existentes de-
trás del recinto de la Feria, así co-
mo _la calle d'e Luis Bermejo, con 
el fin de que se pueda instalar en 
las mismas maquinaria agrícola de 
la Exposición F . L M A-73, se pone 
en conocimiento de los señores po-
seedores de tarjetas de estaciona-
miento reservado, modelos A y B, 
que acuden con sus respectivos 
vehíemos , al campo d'e fútbol dé 
«La Romareda» para presenciar 
partidos de fútbol y que normal-
mente lo hacían a través de la ci-
tada calle de Luis Bermejo, que 
durante el tiempo- que dure la ocu-
pación de estas vías, el acceso par 
ra llegar a su estacionamiento re-
servado se hará a través dél paseo 
de Isabel la Católica y calle d« 
A M A N E C E R 
se vende en 
A T C A Ñ Í ^ 
JOSE ANGLES 
Aleiandre. 8 (Quiosco) 
fe ofreció a Tdusie 
mblkdciún de las edL 
k Caja de Ahorros de Zara$ 
Am ú̂n y Biofa 
Unas emotivas P ^ f ^ ^ Tauste pusieron fin al acto de presentación del folleto sob* 
aicna localidad, ecitado por la Caja y del que es autor don Adolfo Castillo Genzor 
La serie de interesantes publica-
ciones que la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja edita, se 
ha visto ampliada con la ofrecida 
en la villa de Tauste, cuya entrega 
tuvo lugar el pasado viernes en uno 
de los salones de aquel palacio mu-
nicipal. 
Presidieron con el señor alcalde, 
don Lorenzo Simón García, el sub-
director de la Caja de Ahorros, don 
José Gracia Carrión; el ilustrísimo 
señor don Adolfo Castillo Genzor, 
autor de la publicacién; teniente 
de alcalde don Manuel Conde Muri-
llo; señor cura párroco, don Desi-
derio Celmá Lou; secretario del 
Ayuntamiento, don Calixto Magaña, 
y el director de la sucursal de la 
Caja en Tauste, don Emiliano Mar-
tínez Castillo. 
En el salón, representaciones de 
la vida económica y social de la 
villa, figurando también, en nom-
bre del señor alcalde de Ejea de 
los Caballeros, el secretario de 
aquel Ayuntamiento de la pobla-
ción hermana. 
Hizo en primer lugar uso de la 
palabra el subdirector general de la 
Caja, señor Gracia Carrión, para ex, 
presar su satisfacción por ofrecer 
a la villa de Tauste la publicación 
que se le iba a entregar. Añadió 
que, conocidas bien por todos las 
actividades económicas y asisten 
cíales de la Caja, acaso no lo fue-
ran tanto las referidas a su labor 
cultural, traducida en la organiza-. 
ción o patrocinio de certámenes, 
conciertos, salas de exposiciones, 
conferencias, etc.. y la serie de pu-
blicaciones que realiza, especialmen-
te las dedicadas a las distintas co-
marcas en que opera. La que ahora 
se brinda a Tauste es una más den-
tro de aquella tarea. 
La personalidad d"3 quien la ha 
escrito es tan destacada que diríase 
no precisa presentación; sin embar-
go, cree que precisamente por ello 
hay "ue poner mayor énfasis en ha-
cerla, porque, el señor Castillo Gen 
zor es figura relevante dentro de los 
estudios de la heráldica y extraor 
dinario publicista y escritor. Pero 
ha de señalar, añadió, la grata sor-
presa producida al conocer su tra 
bajo v ver que el señor Castillo 
Genzor no sólo reúne aquellas do-
tes, sino que destaca también cómo 
conocedor de los problemas socio-
económicos, tan impor t an te s a) 
tratar de villa como la de Tauste, 
que ha sabido y sabe de ese desen-
volvimiento de su economía, capa? 
de haberla transformado eñ unos 
años desde tierra casi esteparia al 
auténtico vergel que hoy presenta 
En su trabajo, ajustado al rigpi 
histórico, el señor Castillo Genzói 
se muestra no sólo como erudito 
y escritor de fácil pluma, sino como 
enamorado de estas tierras, y así las 
analiza en los distintos capítulos 
para hablar de su lucha por la tie-
rra v por el agua J^. conversión de 
páramo en vergel y su condición de 
Villa infanzona, Predilecta, Monu-
mental y Ejemplar. 
La Vil la de Tauste es ejemplo 
por su tesón, y a los títulos que la 
adornan y enorgullecen podría aña-
dir el de villa avanzada, por todo 
cu-nto ha sabido hacer. 
. Si la Caja procura acertar siem-
pre con las personas a las que en-
carga sus publicaciones, tiene la 
seguridad de que en esta ocasión el 
acierto ha sido completo en la figu-
ra de don Adolfo Castillo Genzor, 
cuyos méritos han sido reconoci-
dos desde hace mucho tiempo al 
haberle dist^-guido con los nombra-
mientos de miembro de la Real Aca-
demia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis, de la correspondiente de 
España de la Sociedad Francesa de 
Heráldica de París; académico de 
honor de¡ Colegio de Armas del Bra^ 
sil ; fundador del Instituto Interna-
cional de Genealr^ía y Heráldica, 
presidente de la sección de- Estu-
dios Aragoneses del Atefteo de Za-
ragoza y otros muchos más. entre 
los Me no olvida su colaboración 
en otras publicaciones de la Caja 
de Ahorros, como lo hizo con la 
dedicada a Uncàstillo. 
Da las gracias al señor Castillo 
Genzor por su obra y añadió que 
se complacía en ofrecerla a Tauste, 
simbolizado en la persona de su 
.alcuza, a quien la entregaba con un 
abrazo.; - r ,,» . . . . ; 
Fuertes aplausos cerraron la pala-
bra del señor Gracia Carrión. 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
CASTILLO GENZOR 
Tras agradecer las palabras y 
elogio del señor Gracia Carrión, di-
jo que a todos aquellos títulos se-
ñalados él destacaba como principal 
el de su figura aragonesa y su amor 
por éstas tierras de las que des-
ciende. Tuvo su primer contacto 
con Tauste cuando acudió para un 
estudio de su heráldica, pero; ya 
entonces se comprometió a dedicar-
le un trabajo que pusiera de relieve 
la destacada fisonomía de la tierra 
taustana, esa tierra que junto al 
fervor religioso por su Virgen de 
Sancho Abarca, cuando tanto supó 
defenderla hasta conseguir para 
Tauste la custodia de la venerada 
imaofen encontrada por el pastor, 
suno también luchar sin descanso 
por alcanzar el auge a que ya 
llegó. Confirma ello qué Tauste. co-
mo el resto de las Cinco'Villas, es 
tierra de hombres firmes en su sue-
lo, però abiertas también de par ep 
par a todos los que a ella llegan con 
el corazón sincero.. Así la comarca 
ha sido siempre como una avanza-
da hacia el resto de Europa para, 
como decía Baltasar Gracián, ser 
tierra de asiento y de arrestos. 
Le ha complacido hondamente te-
ner ocasión de dedicar a Tauste la 
publicación que la Caja de Ahorros 
le encargara, como le complace ver 
que Tauste sigue siendo ejemplo en 
la lucha por nuestra economía para 
convertir su suelo en aquel vergel 
con ue soñaba el ingeniero Loren-
zo Pardo. Está en la mejor línea 
de trabajo y superación y si así 
continúa, Tauste seguirá siendo 
tambi 'n uno de los orgullos de 
Aragón. 
Dio las gracias a la Caja de Aho-
rros ñor la oportunidad que le pro-
porcionó de aquel trabajo y con-
cluyó con la expresión de su entra-
ñable afecto a todos los taustanos. 
Igualmente el señor Castillo Gen-
zor fue largamente aplaudizo. 
PALABRAS DEL SEÑOR 
ALCALDE 
Don Lorenzo Simón García, alcal» 
de de Tauste, dio las gracias a la 
Caja por eL obsequio que le ofrecía 
y añadió que se sentía orgulloso en 
aquel momento de ostentar la re 
presentación de la Villa, no extrat 
ñándole el trabajo que se le ofrecía 
porgue conoce bien cómo esta Ins-
titución lleva al mejor t é r m i n o 
siembre todas sus cosas. Conoce 
asimismo la valía y condiciones que. 
acompañan al señor Castillo Gen-
zor, y al repasar lás páginas de la 
publicación comprobó cómo ha, sa-
bido examinar detalladàmente todo 
el proceso laboral de Tauste a tra-
vés de su historia, para destacar en 
todos los capítulos las virtudes de 
hombría, tesón y, honradez que son 
patrimonio de los táüstanos. Tiene 
la seguridad de aue la publicación 
ha de merecér la gratitud de todos 
ellos y personalmente vería compla-
cido oue algún día se ampliase para 
desarrollar por completo tantas co-
sas interés como en lá obra se 
apuntan. 
Da las gracias de nuevo a la Caja 
en nombre de la Corporación y en 
él a todo el pueblo de Tauste, agra-
deciendo la presencia en el acto 
del subdirector, general de la Caía, 
señor Gracia Carrión. Muchas gra-
c'"" a todos. 
Gon estas últimas frases conclu-
vó su intervención, frases subraya-
das con los fuertes aplausos de to-
dos los concurrentes. 
, E l señor Castillo Genzor fue muy 
felicitado. Se distribuyeron ejem-
plares de su trabajo, que el autor 
p .6 y dedicó a cuantos se lo ro-
garon,. Finalmente, fue ofrecido un 
aperitivo. 
o s E H P O R T E 
ATLETISMO 
JOSE LUIS TORRADO, 
7AÑOS DE ATLETISMO 
H o y c o m i e n z a l a t e m p o r a d a en pista 
Por F. BERM 
1 U M Ú = 
l o s é Luis Torrado aparece ocupándose del Jugador zaragocista Planas, cuya total puesta a punto pa-
rece que no t a r d a r á en p r o d u c i r s e . — ( F o t o M O N G E . ) 
J o s é L u i s T o r r a d o e s t á a c t u a l -
mente prestando sus servicios a l 
E e a l Zaragoza , v ino contratado 
desde G a l i c i a por nuestro pr imer 
club, p a r a ocuparse de l a p r e p a -
r a c i ó n f í s i c a de los jugadores del 
A r a g ó n , y l a r e c u p e r a c i ó n de los 
lesionados del Zaragoza , u n a vea 
dados de a l ta m é d i c a . Pero vamos 
a dejar el f ú t b o l , que tiene n u -
merosos espacios, p a r a centrarnos 
en el atletismo, que es el deporte 
que m á s h a pract icado T o r r a d o , 
y que é l considera el deporte rey. 
— ¿ Q u é act iv idad deport iva fue 
l a p r i m e r a que practicaste, y d ó n -
de? 
—Siempre h e pract icado e l a t -
letismo. C o m e n z ó a los once a ñ o s , 
e n L u g o , c o n el F r e n t e de Juven-
tudes. 
—Desde entonces h a s t a h o y ¿ e n 
q u é pruebas destacaste? 
— T o m é parte e n numerosas 
pruebas; he corr ido desde 100 m e -
tros has ta 20.000 metros, pasando 
p o r SJOOO metros o b s t á c u l o s . E n 
cuanto a mis mejores marcas fue-
r o n : 11 minutos e n 100 metros; 
22-7, en 200 metros; 49-7, e n 400 
metros, y 1-51-6, en 800 metros. 
D e b o decir que compet ir e n todas 
las pruebas fue p a r a t o m a r expe-
r ienc ia y saber el esfuerzo y s a -
cri f ic io del at leta. 
Seijo (E l F e r r o l ) , u n 24 de a b r í 
J o s é L u i s T o r r a d o n a c i ó en E l 
de 1935, y e l pasado d í a 18, e n O l -
vega (Soria) , donde g a n ó el 
"cross", reservado p a r a los vete-
rasos , d e m o s t r ó que a ú n se encuen 
t r a e n f o r m a . 
— ¿ Q u é m a r c a s tienes e n pista 
como veterano? 
—17-2, e n 150 metros; 37-2, e n 
800 metros, y 1-8-2, e n 500 m e -
tros. E s t a m a r c a es l a mejor de 
E u r o p a . 
P e r o ahora , J o s é L u i s T o r r a d o 
—aunque se en trena todos los 
d í a s — se dedica m á s a preparar 
y e n s e ñ a r a sus atletas. 
— ¿ Q u é m i s i ó n tienes en el Z a -
ragoza , re lac ionada c o n el at le -
t ismo? 
— E n t r e E n r i q u e L o p n que es 
el entrenador, y yo, preparamos a 
lo® atletas; yo, par t i cu larmente , 
entreno a los fondistas. 
— ¿ Q u é condiciones debe reun ir 
u n pr inc ip iante que desee p r a c t i -
car at let ismo? 
— E n pr imer lugar , debe some-
terse a u n reconocimiento m é d i -
co. L u e g o , - c o n constancia y a f i -
c i ó n , puede l legar a ser u n buen 
atleta. 
— ¿ C r é e s en l a i m p o r t a n c i a del 
a í l e t s s m o p a r a l a f o r m a c i ó n de 
u n a persona? 
— C r e o que tanto f í s i c a como mo-
ralmente , es el deporte que mas 
Importanc ia tiene. F í s i c a m e n t e , 
desde p e q u e ñ o se debe hacer a t -
letismo, puesto que es l a base p a -
r a cualquier deporte; moralmente , 
h a y numerosas personas, i n d u s -
triales, m é d i c o s , p o l í t i c o s , etc., que 
gracias a l a constancia , sacrif icio 
y conf ianza que se adquiere en el 
atletismo, h a n logrado conseguir 
sus metas en l a v ida . 
— ¿ C ó m o has encontrado el a t -
let ismo zaragozano f í s i c a m e n t e ? 
—Existe poca p r e o c u p a c i ó n o 
pocos t é c n i c o s , y a que gente h a y 
m u c h a y c o n a f i c i ó n p a r a p r a c t i -
car lo . A d e m á s , Z a r a g o z a s iempre 
h a tenido buenos atletas. 
— ¿ I m p o r t a n c i a d e l calenta-
miento? 
— F u n d a m e n t a l en cualquier de-
porte. E n atlet ismo n o se puede 
compet ir s in poner e n f u n c i o n a -
miento los m ú s c u l o s por medio del 
ca lentamiento . Y o creo que lo p r i -
m e r o que se debe e n s e ñ a r a l a t -
leta es hacer el ca lentamiento 
conveniente por s í s ó l o . Y o v i en 
A l e m a n i a a los equipos de f ú t b o l 
de aquel p a í s , y los jugadores, an-
tes de sa l tar a l terreno de juego, 
estaban durante 45 minutos h a -
ciendo ejercicios. As imismo, he te-
n ido atletas entrenando que, por 
l a m a ñ a n a , t ro taban y h a c í a n n u -
merosos ejercicios, y por la tarde, 
c o m p e t í a n con mayores g a r a n t í a s 
y mejores marcas . 
— ¿ Y de l a so l tura muscu lar? 
— T a m b i é n es fundamenta l , u n a 
vez que se compite en U n a prueba 
ó se rea l iza u n entrenamiento, se 
debe t ro tar despacio y rea l i zar 
ejercicios suaves de r e l a j U c i ó n mus 
eular. E s decir , u n "descalenta-
miento" . 
— ¿ E s buena l a p r á c t i c a del a t -
letismo p a r a l a m u j e r ? 
—Sinceramente , creo que es m u y 
bueno. T e n g o tres hijas, l a m a y o r 
d é ocho a ñ o s , y y a lo e s t á prac-
t icando. E s p a r a m í e l mejor de-
porte, aunque q u i t a r í a los l anza -
mientos. Es to e n m i o p i n i ó n . 
— ¿ E s conveniente que los at le-
tas e i r / . e c e n a entrenar de pe -
q u e ñ o s ? 
SALIO DE FABRICA 
EL " S E A I 124" 
D e n l a s l í n e a s de montaje de la 
F a c t o r í a « S e a t » - e n Barce lona h a 
salido el mode lo 124 que hace la 
c i fra n u m e r o 250.000 de los fabri-
cados hasta la fecha. E l n ú m e r o 
c o r r e s p o n d i ó a u n 124-LS que se 
dest inaba al mercado canar io y que 
s e r á expuesto en el S a l ó n dtei A u -
t o m ó v i l de Barce lona . 
E l « S e a t 124-D», en su v e r s i ó n 
actual , y que se ofrece en tres 
versiones, « B e r l i n a » , « L S » y c inco 
puertas fue el coche m á s vendido 
en E s p a ñ a durante 1972, con la sola 
e x c e p c i ó n del « S e a t 850», pero p o r 
delante del « 1 4 3 0 » y del prop io 
« S e a t 600». 
P o r otro ladb, el «124» es u í í o 
de los tres ú n i c o s coches e s p a ñ o -
les cuya p r o d u c c i ó n total ha su-
perado el cuarto de m i l l ó n de uni -
dades y se encuentra t a m b i é n en-
tre los c inco que registraron ma-
yores exportaciones el a ñ o pasado, 
siendo sus mejores mercados Aus-
tr ia , H o l a n d a y B é l g i c a . 
C o m o consecuencia de estas al-
tas c ifras d e f a b r i c a c i ó n l a p r o -
d u c c i ó n conjunta dp « S e a t » , desde 
que i n i c i ó sus actividades hace 
exactamente veinte a ñ o s h a supe-
rado y a los dos mil lones d'e uni -
dades. 
A V A N CE 
M a t e m á t i c a s 5 . ° 
Q u í m i c a 5 . ° 
T u m o i n t e n s i v o d e p r e p a r a c i ó n 
y r e p a s o . G r u p o s r e d u c i d o s : s e i s 
t a r d e y n u e v e n o c h e . P r o f e s o r : 
L e d o . G e r a r d o G a r c í a . P l a z a s l i -
m i t a d a s . I n s c r i p c i o n e s : 6 a 10. 
M a t e m á t i c a s 6 . ° • 7 a g 
F í s i c a 6 . ° I 
C E N T R O D E E S T U D I O S 
A V A N C E (R> 
Paz, 11 d u p d o . — T e l é f o n o 227088 
— S í , y a lo creo que es conve-
niente, s iempre que n o se Ies fa-
tigue, que entrenen a base de jue -
gos y as imi lando t é c n i c a . A d e m á s , 
los p e q u e ñ o s se recuperan antes 
que los mayores. 
— J o s é L u i s ¿ q u é hace m á s fa l ta : 
t é c n i c o s . Q mejores? 
— M á s t é c n i c o s . Buenos los ñ a y 
en Z a r a g o z a actualmente . L o de-
muestra el hecho de que corren, 
sa l tan y l a n z a n los atletas con 
buena t é c n i c a . S e r i a conveniente 
promocionar a los monitores, d a r -
les colegios p a r a entrenar y tener 
todos nosotros monitores y entre-
nadores, reuniones y charlas , p a r a 
conocemos mejor . A d e m á s , a h o r a 
el atletismo v a por , buen camino . 
E l s e ñ o r C a v e r p dijo que presta-
r í a m u c h a a t e n c i ó n a ZaragoKa, y 
estoy seguro que lo h a r á . 
— P o r ú l t i m o ¿ P o r q u é tiene t a n 
poca d i f u s i ó n e l at let ismo? 
— Y o creo que l a c u l p a es nues-
tra . E n G a l i c i a , yo entrenaba a 
u n club, en el que el presidente 
e r a qu ien e s c r i b í a y p r o m o c i o n a -
ba, por medio de su diario , e l a t -
letismo. 
Nos d e s p e d í m o s de J o s é L u i s T o -
rrado , m o n i t o r europeo de E d u c a -
c i ó n F í s i c a y e n t r e n a d o r n a c i o n a l 
(aunque s ó l o e fectuara l a especia-
l i d a d de carreras ) . H o m b r e que 
siente como pocos el atletismo, con 
el que es s iempre agradable tra-
tar . Creemos que é l quedarse entre 
nosotros s e r á beneficioso p 
dos los amantes del atletismo. 
H O Y , P R I M E R A J O R N A D A E N 
P I S T A 
H o y domingo, comienza l a t e m -
p o r a d a de pitea, con l a p r i m e r a 
j o r n a d a del T r o f e o F e d e r a c i ó n . 
A s í , pues, c o m e n z a r á u n nuevo a ñ o 
a t l é t i c o y veremos s i caen algunos 
records regionales. 
V a m o s a publ icar c ó m o se e n -
c u e n t r a n algunos de los records 
zaragozanos que se pueden bat i r 
e n esta t e m p o r a d a p r ó x i m a a c o -
menzar . 
E n 100 metros, l a m a r c a es de 
10-8, y e s t á en poder de tres a t -
letas, G . F r a n c o , P . R o d r i g o y P . 
P . F e r n á n d e z ; e n 200 metros, 21-8, 
P . P . F e r n á n d e z ; e n 3.000 metros 
o b s t á c u l o s , 9-09-0, A . G i e m n o ; e n 
salto de a l tura , 2'13, L . M . G a r r í -
g a ; en longitud, 7'46, P . P . F e r -
n á n d e z ; e n tr iple , 15'16, t a m b i é n 
P . P . F e r n á n d e z ; e n p é r t i g a , 4'20 
metros, J . R i f a t e r r a ; en mar t i l l o , 
45'80, R . T i e r r a , y e n relevos, e l 
4 x 100, 42-6 (S. H í p i c a ) ; 4 x 400, 
3-22-6 ( S e l e c c i ó n Z a r a g o z a n a ) . 
Estos son los masculinos, q u é p o r 
los atletas actuales, vemos m á s 
f á c i l de bat ir . 
E n cuanto a los femeninos, d a -
do e l progreso demolstrado p o r 
nuestras f é m i n a s , es t a m b i é n f á -
c i l que ca igan unos cuantos. A c -
tualmente e s t á n en los siguientes 
t iempos: 100 metros, 12-1 (Orobia 
y Fanl lo); 200 metros, 24-8 ( F a n -
lo ) ; 400 metros, 1-00-3 ( M i r e t ) ; 
800 metros, 2-24-6 ( A b e l l ó ) ; 1.500 
metroa|, 5-24-1 ( C r i s t ó b a l ) ; a l tu-
r a , 1'53 metros ( M i r e t ) ; longi tud, 
5'75 metros ( F a n l o ) ; peso, 9'65 m e -
tros ( F a n l o ) ; disco, 30'76 metros 
( V é l e z ) ; j aba l ina , 37'26 metros 
(Bel ) . 
E L P R O G R A M A P A R A H O Y 
E S E L S I G U I E N T E 
10'30 1 oras, 110 metros val las , 
mascu l ino; lanzamiento de peso, 
femenino; 10'40, 400 metros lisos, 
mascul ino; 10'50, 100 metros lisos, 
mascu l ino; lanzamiento de peso, 
mascul ino; H'05, 5.000 metros l i -
sos, mascu l ino; salto de a l tura , 
mascul ino; salto de longi tud fe -
m e n i n o ; 11'25, 100 metros lisos, 
f emenino; 11'35, 1.500 metros lisos, 
mascu l ino; 11'45, 1.500 metros l i -
sos, f emenino; 11'55 horas, re le-
vos 4 x 400 metros, mascul ino . 
Orantes y Panatta , en 
l a f i n a l 
• V A L E N C I A , 31. — E l tenista 
- e s p a ñ o l M a n u e l Orantes y el i t a -
l iano P a n a t t a , d i s p u t a r á n l a f i n a l 
del « E u r o p e a n S p r i n g C i r c u i t » , de 
tenis, ique se desarro l la e n las pis-
tas del C l u b de T e n i s V a l e n c i a . 
Orantes , v e n c i ó a l t a m b i é n es-
p a ñ o l M u ñ o z , por 6-2, 6-3 y 6-0. 
P a n a t t a , de I ta l ia , v e n c i ó a P r o y -
si, de F r a n c i a , por 6-1, 1-6, 6-3 y 
6 - 1 . — A L F I L . 
• M A D R I D , 31. — E l e s p a ñ o l 
G e r m á n G a r r i d o , h a sido el vence-
dor del V I C a m p e o n a t o Internac io - , 
n a l Abier to de golf, de M a d r i d , con 
U n total de 287 golpes. E n el b a n -
do amateur, el ganador h a sido ç l 
b r a s i l e ñ o J a i m e G o n z á l e z , c o n 299 
g o l p e s . — A L F I L . 
• M A L A G A , 31. — E l A t l é t i c o 
M a l a g u e ñ o y el Ceuta empataron 
a dos tantos e n part ido jugado es-
t a tarde en « L a R o s a l e d a » y co-
rrespondiente a l G r u p o I V de la 
T e r c e r a D i v i s i ó n . — A L F I L . 
• J A C A (Huesca) , 31. — E l J a -
ca h a perdido por 1-11 ante el B a r -
celona, en part ido de hockey sobre 
hie lo disputado esta tarde, corres-
pondiente a l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
de L i g a — A L F I L . 
, • G E N O V A (Italia), 31. — E n 
part ido correspondiente a l II G r u -
po europeo de l a fase de ca l i f i ca-
c i ó n p a r a el. Campeonato M u n d i a l 
de F ú t b o l de 1974 I ta l ia h a venc i -
do hoy a L ü x e m b u r g o por 5 0. L o s 
i tal ianos se consol idan e n el pr imer 
puesto del g r u p o . — A L F I L . 
• L A U S A N A (Suiza) , 31. — Re-
sultados de los Campeonatos de E u -
r o p a de L u c h a , que se ce lebran en 
esta c iudad: U d o Schrder , A l e m a -
n i a Este, v e n ï e a Car los Curbe lo , 
E s p a ñ a , por puesta de espaldas, 
e n la c a t e g o r í a de los 68 ilos. P r a n z 
B i r k e , A l e m a n i a Este, vence a E n -
rique Burga l s , E s p a ñ a , por pues-
ta de espaldas, e n 74 kilos. Salois-
peng, Suiza, vence a Sant iago M o -
rales, E s p a ñ a , por nuesta de espalr 
das, en 83 k i l o s . — A L F I L . 
• A R O S A (Suiza) , 31. — E l s i u -
zo W a l t e r T r e s c h , h a ganado el 
« s l a l o m » especial de A r o s a (Suiza) , 
; consiguiendo su p r i m e r a v ictoria de 
l a t emporada . E l i ta l iano F a u s t o 
R a d i c i , que se c l a s i f i c ó e n sexta 
p o s i c i ó n , se consol ida c o m o « l i d e r » 
en l a c l a s i f i c a c i ó n del C a m p e o n a t o 
de E u r o p a . Paqui to F e r n á n d e z 
O c h o a se c l a s i f i c ó e n el cuarto l u -
gar, y A u r e l i o G a r c í a , e n el catorce. 
O c u p a n los puestos sexto y s é p t i m o 
en l a g e n e r a l . — A L F I L . 
• L I V E R P O O L 1 (Inglaterra), 31. 
E l caballo "Red D u m " , montado p o r 
B r i a n Flecther, ha ganado hoy el 
" G r a n Nat ional" , dotado con 30.000 
•libras. 
E l j inete e s p a ñ o l duque de A l b u r -
querque, montando el cabal lo "Ne-
reo", c a y ó en la p r i m e r a vuelta del 
recorr ido , en el octavo o b s t á c u l o , 
conocido p o r "Canal", a l ser empu-
jado p o r otro caballo. 
E l duque, con c incuenta y cuatro 
a ñ o s , es el jinete m á s viejo de la 
prueba , y su caballo, con siete a ñ o s , 
el m á s joven. E l caballo "Red D u m " 
HOROSCOPO BE SEGIim 
D E I O S T R E S P U E S T O S I 
E A S C E N S O , SIN D E C I D I R | 
Por ülartín BEMO 
era el favorito de la prueba . — A L -
F I L . 
» M A D R I D , 31. — E l min i s t ro 
secretario general del Mov imiento , 
don T a r c u a t o F e r n á n d e z M i r a n d a , 
h a rec ibido en su despacho oficial 
a don R a i m u n d o Saporta , vicepre-
sidente del Rea l M a d r i d C lub de 
F ú t b o l , a quien a c o m p a ñ a b a el de-
legado nacional de E d u c a c i ó n F í s i -
ca y Deportes, don Juan G i c h . 
Los s e ñ o r e s Saporta y G i c h fueron 
recibidos, as imismo en la sede de 
la O r g a n i z a c i ó n S indica l p o r el mi-
nistro de Relaciones Sindicales, don 
E n r i q u e G a r c í a R a m a l . — P Y R E S A . 
« M E J I C O , 31. — Jay E d s o n , de 
Ar izona , y N e u t o n Campos , de B r a -
sil , s e r á n los dos á r b i t r o s que san-
c i o n a r á n la pelea entre J o s é L e g r á 
y E d e r Jofre, valedera para é l t í t u l o 
m u n d i a l de los pesos p lumas , t í t u l o 
que ostenta el p ú g i l e s p a ñ o l , . E l 
juez e s p a ñ o l s e r á designado p r ó x i -
mamente p o r la F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a . — A L F I L . 
I© M O S C U , 31. — E l Spartak , de 
Leningrado , se ha proc lamado , p o r 
segunda vez consecutiva, c a m p e ó n 
de la C o p a de E u r o p a femenina de 
clubs vencedores de C o p a , al derro-
tar, en encuentro disputado en L e - . 
n ingrado. al Sparta , de Praga p o r 
76 puntos a 37. — A L F I L . 
B I L B A O , 31. — Por tres goles 
a uno el B i lbao A t h l é t i c ha vencido 
al Orense, en part ido de Tercera 
D i v i s i ó n , jugado esta noche en "San 
M a m é s " . — A L F I L . 
« M I E R E S (Asturias), 31. — E l 
C a u d a l de Mieres h a vencido en 
f o r m a c a t e g ó r i c a ai L l o d i o p o r 3 a 
0, en part ido nocturno , en el esta-
dio « H e r m a n o s A n t u n a » . — A L F I L . , 
E L D A (Alicante-, 31.—El Cre-
villente h a conseguido el ascenso 
a u t o m á t i c o a la D i v i s i ó n de H o n o r 
de ba lonmano al vencer esta noche, 
en E l d a , a l Juventud Petrel p o r 14 
goles a 9 . — A L F I L . 
« R A B A T , 31.—El equipo espa-
ñ o l , con 313 golpes, figura en el 
p r i m e r puesto de la c l a s i f i c a c i ó n 
p o r naciones, d e s p u é s de la segunda 
jornada del T o r n e o Internacional 
d é G o l f que se disputa en esta ciu-
dad . L e siguen F r a n c i a (317 golpes-, 
Portugal (318-, Italia, (323) y A l e -
m a n i a (326). Encabeza la clasifica-
c i ó n ind iv idua l el p o r t u g u é s L a r a 
Sousa,' con 155 golpes; seguido del 
f r a n c é s Frays ineau y el e s p a ñ o l 
Gancedo. — A L F I L . 
M A D R I D , 31. ( E s p e c i a l p a r a 
A M A N E C E R y « P y r e s a » , p o r 
M A R T I N B E N I T O . ) — E s c a p a d o 
d e f o r m a d e f i n i t i v a e l M u r c i a , e l 
i n t e r é s s e c e n t r a e n c o n o c e r s i 
e l S e v i l l a s e r á o n o c a p a z d e a l -
c a n z a r a l S a n t a n d e r o a l E l c h e , 
p o r l o q u e a l a c a b e z a s e r e f i e -
r e . E n c u a n t o a l o s ú l t i m o s p u e s -
t o s , n a d a h a y d e c i d i d o , a u n q u e 
a l g u n o s e q u i p o s y a p a r e c e n s e n -
t e n c i a d o s a l d e s c e n s o a u t o m á t i -
c o o a l a p r o m o c i ó n ; p e r o l a d i -
f e r e n c i a e s e s e n c i a l e n t r e j u g a r 
l a p r o m o c i ó n o c a e r d i r e c t a m e n -
t e a l a c a t e g o r í a i n f e r i o r , y a s í , 
e q u i p o s c o m o e l M e s t a l l a , l a L e o -
n e s a , e l R a y o y e l . P o n t e y e d r a t r a -
t a r á n d e a l c a n z a r l a p r o m o c i ó n 
c o m o m a l m e n o r . , 
D e n t r o d e e s e t r í o d e e q u i p o s 
q u e l u c h a p o r l o s d o s d e l o s t r e s 
p u e s t o s d e a s c e n s o , e n l a j o r n a -
d a d e m a ñ a n a t e n e m o s u n S e v i -
l l a - V a l l a d o l i d s u m a m e n t e s u g e s t i -
v o , c o n p r o n ó s t i c o f a v o r a b l e a l o s 
a n d a l u c e s , q u e p a r e c e h a n r e a c -
c i o n a d o ú l t i m a m e n t e b a j o l a b a -
t u t a d e S a l v a d o r A r t i g a s , y q u e 
a d e m á s t i e n e n i m p e r i o s a n e c e s i -
d a d d e g a n a r p a r a q u e n o q u e d e 
r o t a l a p e r s e c u c i ó n . E l E l c h e n o 
d e b e t e n e r d i f i c u l t a d e s p a r a v e n -
c e r a l M e s t a l l a , c o l i s t a d e l a S e -
g u n d a D i v i s i ó n . O t r a c o s a s e r á e l 
M a l l o r c a - S a n t a n d e r . L o s s a n t a n -
d e r i n o s i r á n a a s e g u r a r d e u n a 
v e z s u a s c e n s o , m i e n t r a s q u e l o s 
m a l l o r q u i n e s p a r e c e n h a b e r a b a n -
d o n a d o d e f i n i t i v a m e n t e c u a l q u i e r 
L e a todos lo s d í a s 
M A R C A 
e l d i a r i o d e p o r t i v o de 
mayor t i r ada d e nues t r a 
c m m DE 
DIARIOS 
S e r e c i b e n a n u n c i o s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de e s t e d i a r i o 
a s p i r a c i ó n , p e s e a l m á s t r e s , y a 
q u e s e h a b l a d e t r a s p a s o s e n e l 
c l u b . N o h a y q u e e s p e r a r q u e l o s 
s a n t a n d e r i n o s v e n z a n , p e r o s i l o 
h a c e n , e l m á s p e r j u d i c a d o s e r í a 
e l S e v i l l a , q u e v e r í a p a s a r u n a 
j o r n a d a m á s s i n c o n s e g u i r e s e 
a n s i a d o a c e r c a m i e n t o a l a c a -
b e z a . , ' v í j • ; • 
E n c u a n t o a l M u r c i a , n o s a b e -
m o s c ó m o r e a c c i o n a r á e n s u d e s -
p l a z a m i e n t o a T a r r a g o n a , p a r t i -
d o q u e s ó l o t i e n e i n t e r é s p a r a , l o s 
c a t a l a n e s , p o r q u e l o s m u r c i a n o s 
y a e s t á n p r á c t i c a m e n t e e n P r i -
m e r a . E n S e g u n d a D i v i s i ó p s e p a -
s a c o n e n o r m e f a c i l i d a d d e l a z o -
n a t r a n q u i l a , a l a d e p r o m o c i ó n , 
p o r l o q u e e l C á d i z , q u e a n d a 
c o n u n s o l o n e g a t i v o y b a s t a n t e 
l e j o s d e l a c o l a , i r á a B a r c e l o n a 
p a r a e n f r e n t a r s e c o n e l S a n A n -
d r é s c o n m e j o r d i s p o s i c i ó n , d e 
l u c h a ; p e r o l o s r o j i g u a l d o s e s t á n 
m u y e n f o r m a y l o n o r m a l e s » 
p e n s a r e n u n a v i c t o r i a c a t a l a n a . 
E l r e s t o d e l o s p a r t i d o s p u e d e 
i n f l u i r e n l a m a r c h a d e l o s l u g a -
r e s d e p e l i g r o . M u y i n t e r e s a n t e 
e l e n c u e n t r o d e P a m p l o n a , e n t r e 
e l O s a s u n a y e l T e n e r i f e , e n e l 
q u e p r o n o s t i c a m o s u n t r i u n f o n a -
v a r r o . E l R a y o V a l l e c a n o r e c i b e 
a l L o g r o n e s , e n u n e n c u e n t r o d e 
v i t a l i m p o r t a n c i a e n a m b o s c o n -
t e n d i e n t e s , e o n m á s p e l i g r o p a r a 
e l e q u i p o m a d r i l e ñ o p o r d i s p u t a r -
s e e n s u c a m p o . E s d e s u p o n e r 
q u e l o s d e V a l l c c a s n o d e n u n 
p a s o a t r á s e n s u * r e c u p e r a c i ó n , 
a u n q u e e l L o g r o ñ é s e s c o n j u n t o 
q u e s e c i e r r a m u y b i e n a t r á s . 
D e i d é n t i c a c a r a c t e r í s t i c a e s e l 
P o n t e v e d r a - S a b a d e l l / p o r q u e l o s 
d o s e q u i p o s a s p i r a n a g a n a r e s t e 
p a r t i d o y l i b r a r s e d e l a p é r d i d a 
d e c a t e g o r í a d e f o r m a d i r e c t a . E l 
c a m p o d e b e j u g a r b a z a i m p o r t a n -
t e e n e l r e s u l t a d o . . 
I n c ó m o d o v i s i t a n t e ¡ . p a r a l a 
C u l t u r a l L e o n e s a , q u e t e n d r á q u e 
v é r s e l a s c o n e l H é r c u l e s , s i t u a d o 
e n z o n a d e t r a n q u i l i d a d ; p e r o l o s 
p r o p i e t a r i o s d e l t e r r e n o - t i e n e n 
a b s o l u t a n e c e s i d a d d e s u m a r , l o s 
p u n t o s s i q u i e r e n t e n e r o p c i ó n a 
l i b r a r s e d e l d e s c e n s o a u t o m á t i c o , 
p o r l o q u e s u p o n e m o s q u e l a L e o -
n e s a s u m a r á l o s d o s p u n t o s . 
L a j o r n a d a t r e i n t a y d o s p a r e -
c e t e n é f m á s p o d e r d e c i s i v o e n 
l o s , ú l t i m o s l u g a r e s q u e p o r l a 
c a b e z a , e n l a q u e s e d e b e p r o d u -
c i r e l p a s o d e l E l ç H e a l s e g u n d o 
p u e s t o d e l a c l a s i f i c a c i ó n y e l 
a c e r c a m i e n t o d e l S e v i l l a a l S a n -
t a n d e r . 
se complace en anunciar a sus clientes, 
amigos y público en gene tal que el 
día 30 inició sus operaciones la 
NUEVA SUCURSAL 
EN 
LA R U Ñ A 
instalada en CALLE REAL, IVl/M. 73 
Igualmente informamos que ayer, día 31, 
comenzó sus actividades la 
NUEVA SUCURSAL 
EN 
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R A V I A 
(OVIEDO) 
en hcahs ptopïeÏÏad dol Banco, CALLE CÜ^F DEUMÜMïïOl^ï ^ 
H lÁMCOZA Y LA REAL SOCIEDAD NO RENUNOAN A UNA PLAZA QUE TODO INDICA SERA PARA EL MALAGA 
CON UN OBJETIVO: IA COPA DE IA U1F.A. 
Z A R A G O Z A 
R f C O 





G . C A S T A N Y 
ROYO 
VIOLETA 
O G A M P O S COSTA 
4 ' 3 0 tarde 
LEIROS 
Arbitro: Saiz Elizondo 
BORONAT O Y A R Z A B A L ARAQUISTAIN A R Z A C URREIST1 
MURILLO GAZTELU 
U R A N G A MARTINEZ GORRITI 
ESNAOLA 
C a m p o : « L a R o m a r e d a » R E A L S O C I E D A D 
C m i e g a c u e n t a c o n M o l i n o s 
• kimdú: mnfíma el "MCB " aminciado 
Zaragocistas y donostiarras, libras 
prácticamente de la amenaza de des-
censo, se disponen ahora a consoli-
dar aún más sus actuales buenas 
posiciones. Y dentro de esa tran-
quilidad con qus se disponen a 
abordar el tramo final de la Liga, 
es posible —aunque ambos lo ten-
gan difícil— que se encuentren en 
su camino ese quinto puesto con 
©pción a una plaza en el Torneo 
de Ja Ú.E.F.A. . 
De ahí que tanto el Real Zara-
goza como la Real Sociedad le den 
su valor a los puntos que van a 
disputar esta tarde en «La Romare-
da». Y ése puede ser el principal 
a Ocíente, no sólo de este encuentro, 
sino de los restantes que les faltan 
a i us por celebrar. 
La Real, dirigida ahora por Mon-
do, no será una pera en dulce; no 
obsta.-íe, cabe confiar en que la vic-
torià será para los de casa a poco 
que los blanquillos den la medida 
de sas posibilidades, ün triunfo 
siempre refuerza la moral y no hay 
que renunciar a 
J U G A R A M O L I N O S 
Carriega ha despejado la única in-
cógnita que las circunstancias le 
hr ' '̂ n presentado. Respondió Mo-
linos a la prueba —recuérdese que 
cpinentábamos .ayer que 
ba'j, debido a.-sufrir 
una rodilla-^ y por tanto se cuenta 
con él, quedando Lacruz al 
de la alineación inicial. 
Por lo demás, no había dudas y 
el «once» queda así: Nieves; Rico, 
González, Royo; Molinos, Violeta; 
Rubial, García Castany, Ocampos, 
Cosía y Leirós. Además de los ci-
tados, anoche quedaron concentra-
dos en el hotel «Ruiseñores» Villa-
ïiova, ,Totó, Gaídós y Gómez Vila, 
Dos reapariciones: Rubial y Cos-
ta. Y en todos ellos, confláiíza para 
qué Taá cosas sijan por él buen 
camino. 
i R I O N D O , C O N L O S 
A N U N C I A D O S 
le la tar-
de de ayer sábado se encuentra en 
nuestra dudad la expedición realis-
ta. Hubo oportunidad de charlar 
con un viejo amigo: Rafael Mondo, 
el técnico que ascendió al Zaragoza 
y aué ahora dirige a la 
Después del almuerzo hubo 
anso en las habitaciones y más 




ron al il  pará hacer la 
pondiente ofrenda a la Santísima 
Virgen, como peregrinos del Año 
Marista. 
Mondo es hombre afectivo y se 
congratulaba de , estar nuevamente 
en Zaragoza, Iniciamos el diálogo 
con los detalles de alineación. 
—•¿Confirma la anunciada por la 
Prensa donostiarra? 
—Sí, en el supuesto que hayan 
dado ésta: Esnaola; Gorriti. Martí-
nez, üranga; Gaztelu, M u r i T l o ; 
Drreisti, Arzac, Araquistáin, Ojar-
2ába! y Boronat. 
—¿Y para algún posible cambio? 
—Han venido también Urruticoe-
ehea, Soroa, Corcuera y MuruzábaL 
I NO SERA UN PARTIDO D E 
TRAMITE 
«R«ía» cambió esta temporada de 
aires. Hubiera, incluso, renovado 
por el Zaragoza, pero entraba den-
sus planes el trabajar 





—¿Cómo te van las 
Sebastián? 
—Estoy muy contento por allí, 
como antes lo estuve aquí, en donde 
desarrollé una etapa feliz que se 
vio coronada con el ascenso. Ade-
más, en ésta ciudad dejé buenos 
amigos. 
OïifflJS 69 - BALADA, 
A LAS 11, EN EL 
L a A.p.R. Dyanmus-69, comunica 
a todos sus socios y simpatizantes 
ouè el encuentro Dyanmus 69-Grá-
ficas Balada, de Castellón, decisi-
vo para la clasificación de la Pase 
«e Grupo del Campeonato Nacio-
Had de Segunda División de balon-
mano, dará comienzo a las once 
«oras de hoy dmingo, en el Saldu-
—¿Te ha sorprendido la campaña 
de tu ex equipo? 
—En absoluto. No ha sido extra-
ño por cuanto ya lo pronostiqué an-
tes de marcharme que el equipo 
hacer una mejor campaña en 
que en Segunda, 
dos rivales, sin preocupa-
ciones. ¿Será un partido de trámite? 
—Nada de eso. Ambos conten-
dientes, por estar en la misma si-
tuación, sin agobios, aún pueden 
aspirar a algo. Nosotros, en princi-
pio, no perdemos nada. Pero si lo-
gramos algo, sería interesante con 
vistas a ese quinto puesto que am-
ble' - m varios equipos, entre los 
que cuentan el Zaragoza y la Real. 
A H O R A LA REAL N O E S 
D E F E N S I V A 
Abordamos el tema de tos anti-
guos «cerrojos» del cuadro donos-
tiarra, Iriondo puntualiza que aho-
ra -s distinto. 
—Ahora se ha reconocido, y así 
se ha dicho, que hemos cambiado el 
sistema. Se procura , jugar un fút-
bol más ofensivo. Eso no quiere de-
cir que el Zaragoza empuje y ten-
gamos que defendernos. 
—¿Qué referencias tienes de tu 
antirruo equipo? 
—Guardo gratos recuerdos del Za-
ragoza y sigo^su campaña a través 
de los medios informativos. Su tra-
yectoria es buena y aquellos chicos 
que vo tuve a mis órdenes siguen, , 
como era de esperar, una línea po-
—; Consideras a Ocampos el más 
serlo peligro para la cobertura rea-
lista? 
—Me preocupan todos los delan-
teres, no sólo, Ocampos. Cualquie-
ra de los' que tiene -.el Zaragoza 
puede resultar peligroso' en un mo-
mento dado. 
El hecho de conocer a fondo a 
los jugadores blanquillos, ¿es una 
baza a tu favor a la hora de plan-
tear el partido? 
—También conozco a los Jugado-
res de otros clubs, y eso no quiere 















DOS PUNIOS m 
PUEDEN HACER MUCUO 
L a nueva ola donostiarra, momentos después de su llegada a l hotel. Rafael Iriondo es tá logrando con 
ellos una aceptable campaña .—(Foto M O N G E . ) •' 
la" virtudes de Gento, pongo por 
ejemplo, y nadie lo frenaba. 
E N P E R I O D O DE R E N O V A -
C I O N 
La temporada no se Ies está dan-
do mal a los donostiarras. Sobre 
este aspecto le preguntamos: 
—¿Está la Real donde debe? 
—Soy de los que piensan que 
cada equipo está al final de la Liga 
donde le corresponde y que su po-
sición refleja los méritos que ha —Está 
mERDOS BEL COME y 
A C U E R D O S D E L COMITE D E 
F U T B O L J U V E N I L Y AFICIO-
NADO 
BOSCOS - R E A L Z A R A G O Z A . 
Sanción de dos partidos a los ju-
gadores Javier Puig Alaman, del 
Zaragoza, y Juan Manuel Abad L a -
torre, del Boscos, por amenazarse 
mutuamente.' 
S A N M I G U E L - M O N T E C A R -
L O «B». — Suspensión de tres par 
tidos al jugador Javier Merle Na-
varro, del Montecarlo B», por ofen-
der al árbitro. 
B E B D A L A - A H I N K O . — San-
i. 
laboratorio* S A I Z DE C A R L O S SERRANO, 30 
ZARAGOZA Y CORDOBA, LOS MAS CORRECTOS 
La títasificación del Trofeo de Ja 
Corrección en el Deporte, instituí-
do por la industria lanera de Sa-
badell, es como sigue, tras la jor-
nada del domingo 25 de marzo de 
1973. 
PRIMERA DIVISION (jornada 
X X V I ) . — Zaragoza, 22 puntos; Es-
pañol 30; Las Palmas, 31; Gijón, 
36; Barcelona, 40; Oviedo, 43; Co-
ruña 45; Reai Sociedad. 56; Burgos, 
56; Real Madrid, 64; Valencia, 69; 
Castellón. 75; Betis, 75; Celta^ 77; 
Málaga, 81; At. Madrid, 85; Grana-
da 87; At. Bilbao, 108. 
SEGUNDA DIVISION (jornada 
X X I X ) . — Córdbba, 33 puntos; Va-
lladolSd, 40; Elche, 49; Logroñés, 
51; Sabadell, 54; Murcia 55; Tene-
rife, 61; San Andrés, 63; Ponteve-
dra, 64; Rayo Vallecano, 66; Leo-
nesa . 70; Hércules, 73; Osasuna, 78; 
Sevilla, 80; Tarragona, 110; Mes-
talla, 112; Santander, 118; Baracai-
do, 123; Mallorca, 131; Cádiz, 136. 
Esta clasificación es provisional, 
en espera de la resolución que 
adopte el Comité dte Competición 
respecto al encuentro Rayo Valle-
cano - Sabadell. 
C a m p o m u n i c i p a l 
« L a R o m a r e d a » F U T B O L 
HOY. A LAS 4'30 DE LA TARDE 
R . Z A R A G O Z A - H S O C I E D A D 
DESPACHO DE LOCALIDADES; En las taquillas oficiales de Ja 
calle de Peromarta, hoy domingo, de 11 a 1, por la y a 
partir de las 3'30, en las taquillas del campo. 
í AMANiCBR Zaragoza, domingo 1 de abril de 1973 Póg. 15 
ción de tres partidos a Enrique Mo-
rales González, del Ahinko, por la 
misma causa que el anterior. 
GESTORIA DELICIAS - MINAS. 
Se inhabilita durante dos partidos 
al-Jugador Juan Jesús. Vera Pas-
cual, del Minas, por Intentar agre-
dir a. un'.conferirlo. , . 
• V I L L A M A Y O R - A R E N A S . — 
Sanción de seis partidos à Rafael 
Romero Cristofane, del Villamayor, 
por insultar e intentar agredir al 
árbitro. Suspensión -de seis parti-
dos " a Daniel Mayoral Fernando, 
del mismo equipo, por amenazar y 
empujar al árbitro. 
; TIO P E P E - ATLETTCO SPAR. 
Suspensión de dos partidos al ju-
gador Leopoldo Montolio Burgués 
del Atlético Spar, por intentar 
agredir a un contrario. 
Se Inhabilita, s i n determinar 
' cuantía, al jugaodr José Luis G a -
barre Diez, del Tío Pepe, hasta tan . 
to no se resuelva la Información 
que se abre. 
AMONESTACIONES A J U G A -
DORES. — Por diferentes motivos, 
se hace objeto de amonestación fe-
derativa a los siguientes jugado-
res: Moisés Latorre Anso Real Za -
ragoza); Laurean© Garín Lanaspa 
(Montecarlo «B»); Miguel Gracia 
G i l (San Miguel); Femando Roa 
Nuez (Atlético Bozada); Arturo 
Peguero Abad (Ramón y Caja!)? 
Manuel Rocino Puyuelo (Rey); Is-
mael Benedí Serrano y Jesús G r i -
ma Gómez (Gestoría Delicias): M i -
guel Angel Sanz Turón, Joaquín 
Vidaller Gracia y José Ignacio Zo-
raquiain Mazo (Wellintong); San-
tos García Martín, Miguel A. Sán -
chez Perucho, Ernesto V . Abad L a -
saosa y Juan Andrés Plou (Santa 
D. de Silos). 
D O B L E AMONESTACION. — 
Jesús M . Aranda Baeta (Juventud); 
Francisco José Artamendi Elbal-
le (Montecario «B»): Francisco 
Las Vinués (Atlñtico Bozada); Jo-
sé Guiral de Dios (Villamavor) % 
Francisco Platero Guifeño (Sants 
D. de Silos), y JuHán Mateo Pé-
roí? (Santo D. de Silos). 
T E B O K R A A A/rrvNTOíSTA CTON, 
ffVNr AP^CTBTMTTüKTO D E ST7S-
PKNSTON. — Aurelio Garba in«a 
Vela (Juventud'); J o ^ Andrés Ro-
sasaray Arenillas (Stadium Vene-
cía'», v Angel Javier Alvarez Vela 
(Minas). 
PARTTDOS SU^PENDTDOS. — 
Se señalan las sioTr'entes fechas 
para los nsrtidos s'isnendldos que 
a continuación se relacionan: 
San Antonio «B» - Química, a l 
8 de abril. 
San Antonio «B» - Dtebo, al 15 
de abril. 
Gradmdo Escolar 
Buena p reparac ión completa, in-
cluido idioma. E x á m e n e s en ma-
yo v septiembre. Cuatro tumos 
diarios; inscr incíones hasta e l 
día 5 
r"-~ Academia' A V A N C E (R) -
Paz, 11 duül icado 
Teléfonos: 226232, 227088 y 233138 
contraído. Hay quien sólo s 
da de los momentos de mala 
te, pero no tiene en cuenta en los 
que le sonrió la fortuna. Por eso, 
al final, repito, la tabla clasiflcato-
ria termina por hacer justicia. 
Y en el caso de la Real? 
en período de renovación, 
y ello entraña cambios, aparte de 
oue han debutad© chicos nuevos, 
como en el caso de Murillo, Uranga, 
etcétera, y Otros que se incorpora-
ron el año pasado lograron conso-
lidarse en Primera. Por eso creo que 
estamos realizando una campaña 
con arreglo a nuestras posibilida-
des. Y ,puestas así las cosas, si sé-
pone a tiro ese quinto puesto con 
onclón europea no se renunciará a • 
ello. Particularmente, creo que es 
el Málaga quien mejor la tiene. 
—¿Un pronóstico ante el Zara-
goza? 
—Venimos con algunas bajas, pe-
ro trataremos de puntar. De venci-
dos de antemano, nada. Normal-
mente, ahora todos los partidos son 
de pocos goles, pero puede verse 
un buen encuentro. ,-
La solución, pues, esta tarde. 
ANGEL GIMENEZ 
Se r e c i b e n es hasta 
í a s d o s d e l a m a d r u g a d a 
Siempre han- sido difíciles y áspe ros los encuentros en nues-
tra ciudad entre el Zaragoza y la Real Sociedad, dado que las 
carac te r í s t i cas c lás icas del juego donostiarra no se kan presta-
do nunca para el fútbol espectáculo.; esta temporada, espera-
mos poder presenciar m a ñ a n a un bonito partido, dentro ae 
lo que puede y cabe exigirse a los dos equipos Lógicamente , 
ambos se encuentran libres, de todo peligro de descenso y 
pueden dedicarse a jugar sin nerviosismo alguno. 
E n todo caso, el nerviosismo vendr í a dado por las ilusio-
nes y esperanzas, que ninguno de los dos deben abandonar, 
de ocupar el quinto puesto, lo cual, precisamente, les obliga 
a demostrar su valía. Sentado todo esto, que equivale a pre-
suponer un tono de gran deportividad en la contienda, obliga-
do es seña la r t a m b i é n que el partido no sera fácil m mucho 
menos para el Zaragoza. Que nadie cante victoria de antema-
no n i que espere un encuentro de t r ámi t e . 
L a Real, pese a todo lo expuesto anteriormente y a que 
en cierto modo le haya cambiado M o n d o su estuo de juego, 
es un equipo cuya fuerza sigue basándose en la labor defensi-
va- que lucha y combate los noventa minutos, lo c u a l le hace 
resultar un enemigo incómodo . Por otra parte, el Zaragoza 
—y no es revelar n ingún secreto— tiene su punto débi l en. la 
capacidad-ofensiva de sus delanteros, lo cual ha traído- can-
sigo cambios para el partido de hoy. No dudamos que el Za-
ragoza m a n d a r á en el centro del campo, pero ¿ s a b r á decidir 
en el á r e a a la hora de la verdad? Es ta es la gran incógni ta 
y de la que sin duda alguna depende el resultado final. 
Los dos puntos que hoy, se penen en juego tienen gran im-
portancia para él .Zaragoza. Conseguirlos supondr ía , por una 
parte, mantener la tranquilidad, y .por otra m a n t e ñ e r tas am-
biciones de lograr e l quinto puesto, m á x i m e cuando las dos 
p r ó x i m a s salidas son a. Málaga y Castel lón, donde hay poco 
que perder y sí mucho que ganar. Por todo ello, creemos que 
el partido tiene m á s importancia del que muchos le .dan. 
' No se olvide, a d e m á s , que hasta el final nadie es dichoso. 
Y un tropiezo a estas alturas p o d r í a ser f a t a l '. 
C A R L O S O T E R I N O 
l à s P à M à S à n t e 
l o s g i j o n e s e s 
LA SPALMAS D E G R A N CANA-
RIA, 31. — En el estadio «Insu-
lar» se disiput óesta noche el en-
cuentro de Liga entre la Unión De-
portiva Las Palmas v el Sipóríing 
dC Gijón, que terminó con empate 
a un gol. La primera parte fina-
lizó con ventaia canaria por uno 
a cero. 
Arbitró el colegiado valenciano 
señor Segrelles, bien. Mostró tar- ' 
Jeta blanca, en ©1 minuto cwaren-
ía y tres, a Redondo. 
LAS PALMAS: Cervantes: Martín, 
Hernández, Roque; Páez. Castella-
nos; Soto, Gilberto II* Fernández. 
Germán y León. E n el múnuto 25 
CLAVES D E L M A R C A D O R S I M U L T A N E O "DARDO" 
PRIMERA DIVISION 




OVIEDO . REAL MADRID 
C A L C E T I N E S 
Ferrys 
VALENCIA . ESPAÑOL 
F O C K I N K 
CORUÑA - AT. BILBAO 
R a d i a n t fosfíSÍÈl 
ZARAGOZA • R. SOCIEDAD GRANADA - MALAGA 
BARCELONA . CELTA AT 
B E L S O N O O S 
MADRID - CASTELLON 
A L I S A 
LAS PALMAS . GIJON 
SEGUNDA DIVISION. - Al producirse los medios tiempos y finales 
se facilitarán ios resultados en las casillas centrales. 









SIGNOS CONVENCIONALES - E l color de tas flechas tadica: ama-
rillo, primer tiempo; verde, descanso; rojo, segundo tiempo; negro, 
fin de partido; blanco, partido suspendido; franjas blancas y ne-
avería telefónica; cuadro negro, jugador expulsado; disc© fojo. 
\ penalty, en contra 
Queda íermínaníemrate prohibida la repródiiccMi» 
de estas claves 
toial © parcial 
'de la segunda parte, Miguel Angel 
entró por Soto. 
GIJON: Castro; Paredes, Redon-
do, Echevarría; Pascual, Juan M a -
nuel; Megido," Quiñi, Ciríaco, Valdés 
y Churnica. En eí minuto 34 de la 
segunda parte. Puente sustituyó a 
GOLES: Minuto diez de la p r i -
mera parte, falta sacada por Ger-
mán a la altura de la línea de vo-
lantes asturiana, cora, tiro de Martín 
que batió' a Castrov tardío m la es-
tirada. 
Catorce minutos del se gu n d o 
tiempo: Ataque del Gi.ión con cen-
tro de Quiñi, Martín recoge la pe-
lota, la va a' ceder a su .portero, 
pero éste inicia la salida y; marca 
en propia puerta. 
JUICIO CRITICO: Encuentro de 
esacsa calidad, con mayor dominio 
del Spórting íte Gijón, qus superó 
ampliamente a los locales,, quienes 
volvieron a. deparar' una mal igna 
actuación a sus seguidores. , 
ron por el 
te. Castro, Metido. Ciríaco y V a l -
dés; por los locales, Páez, Sot* T 
León-—ALFIL. . • 
Sf ADHIERE EL 
PERDIGUERA Al] 
AÑO PILARISm 
. H>>v. domingo, el Qub de Fútbott 
Perdiguera, de Segunda Regional 
Preferente, visitará la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar como pe-
regrino en el Año del Pilar; reali-
zando la ofrenda que han hecho 
hasta ahora todos los clubs de Pri-
mera División. 
Se espera Que otros diufas regio-
nales sigan el ejemplo del C. de F . 
Perdiguera. 
A P U E S T A S 
DEPORTIVAS 
De conformidad con las Nor-
mas 31 y 32 de las reguladoras 
de los concursos de p ronós t i cos , 
se ha procedido a la anulac ión de 
los boletos de la jornada que pu-
dieran tener unidos los siguien-
tes sellos: 
Dos apuestas: 1442399 y 1473491. 
y cuatro apuestas: 1520718 v 
1404301. 
Por consiguiente, las apuestas 
que pudieran contener los citados 
boletos no han sido formalizadas, 
pudiendo los apostantes que tu-
vieran en su poder el resguardo 
correspondiente pedir el reinte-
• err de la cantidad que abono por 
el s eüo anulado. 
( i I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
u t o s 
PELIGROSOS 
le irmtó la Policía 
cuando disparaba 
contra su mujer 
PARIS, 31. — Un hombre 
cuya identidad no ha sido 
facilitada s e atrincheró 
ayer en su casa de Ivry, 
disparó varias veces con 
una pistola sobre su mujer, 
sin alcanzarla, e hizo tam-
bién fuego contra la Poli-
cía que había acordonado 
la casa. E l hombre se ne-
gó a rendirse e hizo fuego 
contra los agentes der Or-
den, y éstos, al repeler la 
agresión, le alcanzaron con 
una bala, dejándole sin vi-
da. — E F E . 
ÏVVIWŴVVVWVVVVVVVVVVVVVVW 
CAPTURA EN MADRID DE DOS 
PELIGROSOS DELIMCÜEmS 
SE TRATA DE 
AUTORES DE 
UN ARGENTINO Y UN CHILENO, 
MUCHOS HURTOS Y ESTAFAS 
M A D R I D , 31. — Dos peligrosos 
delincuentes habituales contra la 
propiedad, subditos extranjeros, 
han sido detenidos por la Policía 
después de intensas investigaclo-
ñes para esclarecer diversas esta-
fas en las que ambos sujetos apa-
recían implicados. Acerca de este 
servicio, ha sido facilitada esta 
noche la siguiente información: 
"Funcionarios de la Brigada de 
Investigación Criminal de Madrid, 
han detenido al subdito argentino 
Elio Manuel Castillo, natural de 
Santa Fe (Argentina), soltero, 
abogado, que venía cometiendo 
estafas á exportadores de vinos, 
muñecas y bisutería, haciéndose 
pasar, con documentación falsa, 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
U n a f á b r i c a de Tarrasa, 
destruida p o r e l fuego 
* Veinte milfones en pérdidas 
#' A unos veinte millones de pe-
setas se elevan los daños causados 
por un incendio que destruyó, en 
Tarrasa, la factoría textil "Circular, 
S. A.". La causa del fuego fue un 
cortocircuito. No hay que lamentar 
desgracias personales. 
O Én Pamplona, y cuando cir-
culaba hacia Este a, un automóvil 
ocupado por seis personas se salió 
de la calzada cayendo a un ribazo. 
Murieron en el acto José Barban-
cho Toledo y Laureano Alberdi fina-
res, sufriendo heridas graves Fran-
cisca Barbancho Martín, hija de 
una de . las víctimas, y María del 
Carmen Vi l la . 
• En Torremólinos, y a conse-
cuencia de heridas sufridas en una 
reyerta, un hombre ha resultado 
muerto. La víctima es Francisco Be-
SUCEDIO EÑ LA REGION 
Motorista muerto 
en Bor ja 
A las nueve y cuarto del día de 
ayer, en el kilómetro 65'20O de la 
carretera de Soria, término de Bor-
ja colisionaron el camión matícula 
de Valladolid 40354, conducido, por, 
Luis Fernández, con el ciclomotor, 
placa de Borja 308, que conducía 
Virgilio Tejero Tabuenca, resultan-
do éste muerto en el acto. 
nítez Rosales, de treinta y dos años, 
sabiéndose que sostuvo una riña 
con tres individuos que le agredie-
ron a puñaladas. Trasladado a la 
Residencia Sanitaria "Carlos Haya", 
de Málaga, dejó de existir. La Poli-
cía ha iniciado las correspondientes 
indagaciones para encontrar a los 
agresores que se dieron a la fuga 
llevándose el coche que conducía 
Francisco. 
• José M a r í a Ruiz Gómez, di-
rectivo de la peña malaguista, secre 
tario de la Agrupación Cicilista ma-
lagueña y empleado del R. C. Medi-
terráneo, ha muerto en la residen-
cia sanitaria «Carlos Haya», a con-
secuencia del accidente de automó-
vil que sufrió. E l señor Ruiz su-
frió, ai parecer, un desvaneoimien-
to, lo que hizo que perdiera el con-
t ro l del vehículo y que se estre-
llara, 
• En Málaga falleció el albañil 
Francisco Benítez Rosales, de 32 
años, soltero, que presentaba dos 
heridas penetrantes por arma blan-
ca, calificadas desde el primer mo-
mento de gravísimas. En relación 
, con este suceso, la Policía ha pro-
cedido a detener al menor de 17 
años J . M . D. M . , que se confesó 
autor de las lesiones sufridas por 
Francisco. 
• María Galán Miguel resultó 
muerta al ser arrollada por un tu-
rismo que conducía Fernando Ora, 
en el kilómetro 50150 de la nacio-
nal 152 (provincia de Barcelona). 
También resultó alcanzada la niña 
de dos años M . Pérez Galán, pero 
sólo sufre heridas leves. — PYRE-
SA y CIFRA. 
PMECE 
MENTIRA 
Los impuestos lo 
d e j a r o n a s í . . . « 
BOSTON — fQuién se preocupa de nosotros?, es lo que quie-
re saher 'el ciudadano Ken Collyer, que imita a Diógenes ame 
las oficinas del gobernador, como protesta contra los mertes 
impuestos, que parece que lo dejaron en ese estado. Y pre-
m i a también cuándo los políticos se van a preocupar de 
reducir los gravámenes y de eliminar los g a s t o s ^ ^ del 
Gobierno.—(Jetetoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
por persona de ascendiente en me-
dios oficiales del extranjero, con 
el pretexto de concertar operacio-
nes, y manifestando haberse que-
dado momentáneamente sin fon-
dos, les pedía anticipos de dinero, 
que cubría con cheques, que resul-
taban no pertenecerle ni corres-
ponder a cuentas personales su-
yas, sino a víctimas de otros de-
litos de hurto, tratando así de 
confiar a los que íe entregaban el 
dinero. 
Los inspectores dé la Brigada 
Criminal determinaron que estaba 
en relación con el súbdito extran-
jero que fue identificado como 
Eduardo Octavio Pérez de Arce 
Urzua, nacido en Santiago de Chi 
le, sin profesión, el que, además 
de acompañar al anterior en sus 
actividades, titulándose especia-
lista de cuadros, obtenía dinero 
de personas que pretendían ven-
der cuadros o de artistas que pro-
yectaban exponer sus obras, siem-
pre mediante la entrega de che-
ques sustraídos, o simulando i n -
teresar a sus víctimas en los ne-
gocios que afirmaba desarrollar en 
España. 
Entre los delitos demostrados a 
ambos delincuentes figuran dos 
hurtos de importancia; once esta-
fas de elevada cuantía^ entre las 
que destaca una de 50.000 pesetas 
a una conocida industria de Cin-
dadela (Baleares), mediante la en-
trega de un cheque sustraído, co-
mo garant ía de u t a operación, 
solicitando compra de bisutería 
por 43.700 dólares —unos dos mi -
llones y medio de pesetas—, ope-
ración, que dio origen a la sus-
tracción de otros varios cheques 
para ser utilizados en hechos aná -
logos, de una cuenta personal co-
rrespondiente a un Banco de 
Nueva-York. 
Ello Manuel Castillo, tiene un 
voluminoso historial delictivo en 
Argentina, Brasil, Italia y Portu-
gal, encontrándose reclamado en 
España por la Audiencia Provin-
cial de San Sebastián y dos Juz-
gados de Instrucción de Madrid. 
Eduardo Octavio Pérez de Arce 
Urzua, tiene numerosos antece-
dentes en Chile por estafas y re-
clamaciones judiciales, además de 
siete órdenes de aprehensión p 
giro doloso. Fue detenido en Bar-
celona ocupándosele efectos proce-
dentes de robo. H a sido detenido 
por la Policía barcelonesa a peti-
ción de la B.I.C. de Madrid, y 
' t ra í tadado a esta capital para 
responder de las acusaciones exis-
tentes contra él por los hechos 
anteriormente enumerados. Se ha 
instruido diligencias de hechos re-
mitidas al magistrado juez de Ins-
trucción de Guardia y juez espe-
cial de Peligrosidad y Rehabilita-
ción Social.—CIFRA. 
CAPTURA DE UNOS ATRACA-
DORES ALEMANES 
A L M E R I A , 31— Por la Brigada 
de Investigación, Criminal del 
Cuerpo General de Policía, han s i -
do detenidos y puestos a disposi-
ción de la autoridad judicial los 
súbdites alemanes Heinz Werner 
Paltz y Nas Peter Schulz, ambos 
de veintitrés años de edad, auto-
res de múltiples robos y atracos a 
mano armada en diversas capita-
les españolas y tres en Francia. 
Utilizaban tres vehículos, pasa-
portes falsos, matrículas y otros 
medios para llevar a cabo BUS 
propósitos. Se calcula que los ro-
bos cometidos suman un impor-
te por valor ' de cuatro millones y 
medio de pesetas, habiéndose re-
cuperado unos tres millones de pe-
setas, entre objetos, cheques y d i -
nero. También se les encontró ar-
mamento. Residían actualmente en 
Aguadulce, habiendo llevado a ca-
bo varios atraeos y robos en esta 
zona.— P Y R E S A . 
SUCEDIO Eñí El Ml/mO 
I N U N D A C I O N E S E N T U N E Z 
Y A R G E L I A : 1 0 5 M U E R T O S 
Perecen veinticinco viajeros al despeñarse on autocar 
9 Las aguas de los ríos desbor-
dados han vuelto a sus cauces, de-
jando un saldo de innumerables da-
ños y la muerte de 85 personas en 
Túnez, y otras 20 en Argelia, mien-
tras que unas 43.600 personas en to-
da la nación han quedado sin ho-
gar. Ahora, el tiempo es bueno, con 
cielo claro. 
# Cerca de Teherán, veinticinco 
personas resultaron muertas y otras 
catorce heridas al despeñarse un 
autobús, desde cincuenta metros de 
altura, a un r ío de este país. 
Un joven camionero de la 
ciudad rusa de Noygorod, Vladimir 
Sidorijin, ha sido condenado a seis 
meses de prisión por haber ocasio-
nado desperfectos en un fresco, de 
valor incalculable, del siglo X V , del 
maestro medieval Theofan, el Grie-
go. Vladimir extendió una capa de 
espuma de un extintor de incendios 
sobre la obra cuando se encontra-
ba ebrio. Los restauradores logra-
ron quitar la película amarilla del 
lienzo. 
#• "La Adoración de los Magos", 
cuadro en tríptico de lerónimus 
Bosch, ha sido robado de una igle-
sia de Anderlecht, donde se encon-
traba expuesto. Para unos especia-
listas se trata de un cuadro de le-
rónimus Boch conocido por " E l 
Bosco", pintor flamenco de renom-
bre universad, pero para otros sólo 
se trata de una obra atribuida a " E l 
Bosco". Otras dos versiones no fir-
madas del cuadro robado se en-
cuentran en Madrid y Filadèlfia. E l 
cuadro está asegurado en tres mi- • 
llones de francos belgas. 
• Dos individuos se presentaron 
en un bar dél puerto de Marsella y 
dispararon desde su puerta y a 
través de la ventana exterior con 
pistolas ametralladoras, matando a 
cuatro personas que se encontraban 
en el interior. 
• E4 (pesquero «Sdápteso», quej 
se encontraba frente a las costas 
brasileñas de Ceara, fue hundidb 
por ©1 remolcador norteamericano 
«Beula Càndies», que chocó con él 
de madrugada lanzando a sus tri-
pulantes a la mar. E l barco se en-
contraba fondeado' a la altura de 
Morro Branco. Sus tripulantes dor-
mían cuando fue abordado por el 
remolcador norteamericano, qu^ se 
negó a prestar ayuda, huyendo. Va-
rios pesqueros prestaron ayuda a 
los cuatro tripulantes del pesquero 
e iniciaron la persecución d'el re-
molcador, cuyo comandante advir-
tió que no variaría de rumbo si al-
guno se ponía en su ruta. 
I» En Kobe (Japón), una mujer 
y su hijo, de seis meses, resultaron 
muertos, y once personas más he-
ridas a consecuencia de una explo-
sión de gas propano seguida de in-
cendio que destruyó hoy tres edifi-
cios. — E F E . 
"̂ V̂  
COIHO SI FUERA m "WESTERÑ" 
P e l e a en u n ba i l e de I r l a n d a 
"Todo el mundo pegaba a todo el mundo 99 
BELFAST, 31. — Catorce personas civiles y diez agentes de Po-
licía ingresaron esta madrugada en el hospital después de una pelea 
en una sala de tmile del centro de esta ciudad. Las fuerzas de se-
guridad acudieron al local cuando dos grupos de bailarines mante-
nían una durísima pelea a golpes. La aparición de los soldados y la 
Policía unió a los dos bandos en lucha volviéndose contra aquéllos. 
Un testigo declaró: «Fue una pelea de salón del Oeste. Todo el mun-
do pegaba a todo el mundo.» 
En otro incidente nocturno, una bomba destruyó el atrio de una 
iglesia en Rostrevor. No s eregistraron heridos. — E F E . 
*¥> < ¥ • 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investiga-
ción Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos estos vehículos: 
«Seat 850». Z-72718; «Citroen Dya-
ne 6», Z-103805, blanco, v «Vespa», 
Z-38013, verde. 
Por otra parte nos informa que 
han sido recuperados estos otros 
vehículos: «Dodge Dart», M-4600-G; 
«Rieiu», P.M.-12544, y «1 ambreta», 
Z-525C8. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D -
" V I I A J O T A E N N I E V A Y O R K , 
Y I A P U S E E N M I B A E E E T " 
* Moisseiev dice: "España tiene un folkhre 
de los más puros del mundo" 
Tiene dos "bobbies": el ajedrez y los libros 
i l f i • ' 
i 
[ Moisseiev, un enamorado de la /otó.-—(Foto EFE-FIEL.) 
MADRID (Especial de «Efe» 
para AMANECER.) 
—Maravilloso el folklpre espa-
ñol. Pocos países del mundo tie-
nen una cosa tan viva, tan úni-
ca. Y no digo esto porque hoy 
estoy en España; hablo siem-
pre llamando a las cosas por sú 
nombre. Diciendo lo que siento 
y lo que vivo. 
Más de veinte mil representa-
ciones lleva realiza das por el 
mundo su ballet. Todos los paí-
OTRO SEISMO 
EN MANAGUA 
Pánico entre la población 
MANAGUA, 31. — Otro violento 
temblor de tierra ha sacudido hoy 
Managua durante ocho segundos, 
aumentando los daños de los edi-
ficios que sufrieron los efectos de] 
temblor del 23 de diciembre, qu« 
casi destruyó la ciudad. 
El t e na b 1 o r ocurrió a las 21'40 
Yhora española), provocando el pá-
nico entre la poblaciión. Ej seísmo 
fue anunciado por otro de menoat 




Los mapas del Servicio Meteoro-
lógico Nacional previstos para hoy 
domingo, al mediodía, sitúan el an-
ticiclón ©n el Cantábrico y con las 
altas presiones extendiéndose a l a 
Península, donde soplarán vientos 
del Este, templados, que se-
r á n racheados en el extremo meri-
dional. Con esta situación, el buen 
tiempo deberá predominar en toda 
España, con alguna nubosidad en 
el Mediterráneo andaluz y Balea-
res y, probablemente, también en 
Canarias. En el resto, sol y tempe-
raturas más altas, con bancos de 
niebla mañaneros en el Cantábri-
co, Duero y, en forma aislada en la 
meseta inferior y valle del Gua-
dalquivir.—PYRESA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, domingo I de abril de 1973 
ses del mundo conocen su es-
plendor. Su arma secreta; más 
de 400 bailarines y bailarinas ri-
gurosamente seleccionados, tras 
duras pruebas y ensayos que 
duran casi cuatro años, 
-^EI folklore en eL mundo se 
está convirtiendó en cosa de es-
peculación, en negocio. España, 
por el contrario, lo sigue con-
servando puro, limpio. Ahí está, 
entre otras cosas, su gran fuer-
za y su virtud. Ño está prosti-
tuício. Por otra parte me ha iih-
presionado siempre la riqueza y 
colorido de los trajes. Todo for-
ma una unidad, clave del arte-
El arte es solerá, sedimenta 
ción. En una palabra; escuela. 
Algo que viene desde muy atrás. 
En todo ello Moisseiev es ejem-
plo: 
—Llevo treinta y seis años al 
frente del ballet. Y tengo que 
decir que hace treinta y cuatro 
qu no bailo. Los años no perdo-
nan. Aunque sigo en activo. 
Quiero decir que hoy trabajo 
casi más que cuando salía a los 
escenarios. Con una diferencia: 
la responsabilidad es casi mar 
yor. 
.está en el ballet sin estar. Es-
tá en el grupo porque es el al-
ma y la razón. Y w e en ei bai-
le ae su ballet porque en él está 
su hija, su única hija. 
—Lúa eligió el baile. Podría 
haber eiegiao cualquier otra »c-
tiv*u¿á: yo soy un padre displi-
cente. No me gusta imponer. 
Pero la verdad: estoy contento 
de que ella esté a mi lado. Co-
mo una alumna más. Al lado de 
mi brega y la razón de mi vida: 
ei ballet. 
En el programa de Moisseiev 
para esta temporada hay algo 
sorprendente: una jota. Le pre-
guüio la razón de haber elegido 
esta baJe típicamente español: 
—Si. la Jota. La he visto en 
Nueva York durante la Feria 
MucdAal. En el Pabellón español 
me hice grandes amigos. Vi la 
Jota y me impresionó. Me dije; 
«la llevaré a mi ballet». Y en 
mi ballet está. 
En sus actuaciones fuera de la 
U R.S.S., el ballet de Moisseiev 
queda censtituído por los dos-
cientos componentes más desta-
cados. F®ra su traslado se utili-
zan dos aviones especiales. (Hay 
1.600 trajes, 600 pares de botas, 
400 proyectores. En tot^l; 20 
toneladas de material.) 
—Todo ello, una gran responr· 
SíBbilidad. 
—Y, como censecueneia de esa 
responsabilidad, una gran al©- , 
gría. MI vida es el ballet. Y mis 
libres, como dije. Y mi ajedrez. 
Yo he estudiado historia del Ar-
te. Soy un amante de l-a pintu-
ra, y, cuándo llego a Madrid, me 
peso las horas en ei Museo del 
Prado, 
—¿Sus pintores? 
—Todos. Si me piden algunos 
nombres puedo decir éstos: Zur-
barán, Zuloaga, Velázquez... 
—¿Picasso? 
—Tsmbién. Pero me quedo so-
lamente con su época azul y 
rosa. 
(En Madrid visitó Moisseiev 
la exposición de José María' de 
Labra» Se conocieron en Nueva 
York. Trabaren interesante amis-
tad.. Labra es el pintor «cons-
ciente de la justa medida». El 
hombre de la «trialéctica»). 
El: un monstruo del baile; Y 
amigo {tel español , universal: 
Antonio. 
—Antonio es punto y aparte. 
Es mi gran amigo. Cuando en-
tre mi país y España hubo' un 
intercambio cultural, yo fui la 
contrapartida 4e Antonio. Con 
una nota curiosa que significa 
mi. admiración por el gran bai-
larín español: yo dije que, antes 
de ir Antonio a Rusia yo quería 
bailar , en España, traer mi gru-
po. Me sentí, en la obligación de 
tal deferencia porque Antonio es 
muy grande. Después, cuando 
Antonio fue a Kiev, yo me tras-
tadé ^esde Moscú y organicé 
una gran recepción. 
Al final, Moisseiev descubre 
otro «hobby»; los sellos. 
—Me gusta la filatelia. Y es-
toy sorprendido por los sellos 
españoles. En mis momentós de 
ocip., me dedico a recorrer los 
establecimientos especializados 
en Madrid. Tengo muchos «hob-
bles». Baste decir que uño de 
ellos es el baile; 1® razón de mi 
vida. — MAURO BAUTISTA. 
C O S A S 
P i k - í 
DICCIONARIO SECRETO, PARA EXTRANJEROS 
^LONDRES. — Marilyn• Eastman, una estudiante dé She -
field, ha publicado una guía en la que se contienen las pala-
bras obscenas y de doble sentido existentes en el idioma 
inglés. • , 
De este modo, la señorita Eastman piensa ayudar a los es-
tudiantes extránjeros que llegan a Gran Bretaña con un buen 
conocimiento académico del inglés, pero sin una adecuada: 
preparación para enfrentarse con el «lenguaje real». 
«Así se evitarán numerosas situaciones embarazosas», ha 
declarado la autora. E l libro está alcanzando un cierto éxi-
to. — PYRESA. 
PIDE QUE SE SUPRIMA LA TELEVISION 
LONDRES. — Robert Adley, un parlamentario británico, 
solicitará en la Cámara de los Comunes una orden para que 
se suprima temporalmente la televisión en un área de Gran 
Bretaña. Con esta medida, Adley pretende realizar un estudio 
sobre los efectos de la violencia en televisión. 
Por su parte, las emisoras de televisión han criticado la 
medida propuesta por Adley. — PYRESA. 
LOS NOMBRES MAS POPULARES 
NUEVA YORK. — Los nombres Michael y Jennifer fueron 
los más populares durante 1972, según el Registro de Naci-
miento de Nueva York. Igualmente se encuentran en la lista 
de máxima popularidad: David y Michelle, Christopher y Eli-
zabeth, John y Christine. James, Joseph y Robert se encuen-
tran, empatados, en el quinto lugar, junto con María. — PY-
RESA, 
CABALLERO ANDANTE 1973 
_ NUEVA YORK. — William Weihe, de Readinz (Pennsilva-' 
nia), fue súbitamente atacado por un individuo montado en 
unos patines y llevando gafas de sol. E l atacante golpeó á Wei-
he con una espada. 
Fueron necesarios siete puntos para cerrar la herida en la 
cabeza del estupefacto Weihe. — PYRESA 
